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E l T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Galicia y 
Asturias, vientos moderados del N . ; chubascos; resto 
España, vientos moderados o flojos de la región Ñ., cie-
lo nuboso y frío. Temperatura: májclma del martes: 15 
en Huelva, Almería y Sevilla; mínima ayer: Palencia, 7 
bajo 0. Madrid: m á x i m a ayer, 6,3; mínima, 2,4 bajo 0. 
(Véase en quinta plana el Bolet ín meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
2.50 pesetas al mea 
9,00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O CONCERTADO 
iVIADRID.—Año XIX.—Núm. 6.075 • Jueves 8 de enero de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.-Red. y Admón., C O L E G I A T A . 7. Teléfonos 71.500 y 71.509 
U N G R A N E J E M P L O C O L E C T I V O 
Abundan, por desgracia, las ocasiones en las cuales hemos de registrar 
sucesos desconsoladores por la falta de espíri tu cristiano que revelan. Pero 
conviene advertir que en las grandes naciones modernas se dan a veces gran-
des ejemplos colectivos de caridad, fruto indudable del cristianismo. A uno 
de esos queremos referirnos hoy. Se ha producido en Inglaterra. 
lx)s conocedores de esta nación, siquiera no sea más que por la lectura 
de periódicos, saben que en ella la Navidad se celebra unánimemente y sirve 
de motivo para las mejores expansiones espirituales. No hablemos ya de la 
costumbre de felicitarse y obsequiarse con ocasión de la Pascua familia y ami-
gos. Es algo tan generad allí, que en las oficinas de Correos se preparan con 
varios días de antelación cuerpos suplementarios de distribuidores y reparti-
dores. E l alud de cartas y paquetes supera todo cálculo. Este año la central 
de Londres se ha visto obligada a aumentar en 1.500 personas el grupo de las 
dedicadas a distribución y clasificación. Los datos que hemos recogido úl t ima-
mente fijan en dos millones de paquetes y 18 millones de cartas el movimiento 
ae Correos para la Navidad londinense. 
De la generalidad de este espír i tu nos habla en Inglaterra todo. La Prensa, 
que no se publica en los días 25 y 26, aparece el día 24 con el primer editorial 
dedicado¿ a la Pascua. Son los grandes periódicos de todos los matices, y es, 
por lo tanto, superfina la enumeración. Tómese cualquiera de ellos de la fecha 
indicada para comprobarlo. Y no hablemos de la suspensión de servicios lleva-
da al máximum posible. E l día 25 apenas circulan trenes y t ranvías , no se 
reparten cartas, no se abre un solo café, n i restaurante, n i local de espec-
táculos, n i campo de juego. Para eso está el día 26, que da pública expansión 
al regocijo, contenido hasta entences en los límites del hogar. 
También este regocijo tiene algo especial, algo que le hace superior al 
de otra fiesta cualquiera. Las familias se lanzan al campo, se visitan, concier 
tan excursiones. Una sola de las líneas ferroviarias inglesas, además de au-
mentar hasta el Umite el número de unidades de cada tren, tuvo que poner 
el día 26 cien trenes especiales para atender debidamente la demanda pública. 
Y vamos al punto m á s importante que se ha podido advertir en esta Na-
vidad de manera que no deja lugar a dudas. ¿ V a ese regocijo público y fami-
liar acompañado del espíri tu cristiano, inseparable de la gran fiesta del 25 de 
diciembre? ¿Se da ejemplo de caridad, se piensa en los humildes? Estima-
mos que en Inglaterra se da el caso afirmativo con la extensión suficiente 
para que merezca ser citado con elogio y presentado a la consideración de los 
lectores. Véamoslo. 
En estas mismas columnas expusimos no hace mucho la triste situación 
por que atraviesan los mineros ingleses. Según las noticias que llegan de la 
zona minera, linda con lo desesperado. Miles de familias carecen de todo. Pue-
blos enteros se hallan en una triste miseria. Pues puede asegurarse que en 
Inglaterra el pensamiento colectivo se ha fijado en los mineros de un modo 
eficaz durante las fiestas actuales. Fué primero la Alcaldía de Londres, la 
que tomó a su cargo el organizar una gran suscripción. Para el día 19 de 
Áciembre iban recogidas muy cerca de las 200.000 libras (unos seis millones 
de pesetas). Llega en esas fechas el Príncipe de Gales, e inmediatamente acude 
al país para interesarle más aún en favor de los mineros. Recuerda a todos 
la próxima Navidad, y la situación triste de tantas familias. E l efecto es in-
mediato. En menos de una semana se recaudan 120.000 libras más . Con eso 
suman 320.000 libras, que son cerca de loo diez millones. 
Pero no es eso solamente. Los organizadores y administradores de la sus-
cripción se imponen de buena gana un trabajo ímprobo para que los prime-
ros efectos benéficos alcancen a los días de Navidad. E l secretario de la A l -
caldía de Londres, anciano funcionario que lleva cincuenta y tres años de 
servicios, prescinde de sus vacaciones, y se pasa el día de Nochebuena ^raba-
jando en la suscripción. Todos los empleados a sus órdenes lo imitan. Y junto 
a esto la caridad se ejerce por otros caminos. E l "Daily Mai l " sugiere que se 
recoja dinero para enviar cestas de provisiones a las familias desamparadas 
y que así no les falte la comida de Navidad. Merced a este otro esfuerzo, 
150.000 cestas son remitidas a la zona minera. Los periódicos describen la lle-
gada de los vagones cargados de ese obsequio nacional de Pascuas a las 
familias pobres. Ninguna familia sabe quién es particularmente el que le 
envía su regalo de Navidad. Es la caridad cristiana. 
Tal es el caso que nos proponíamos referir hoy. Como cristianos debe satis-
facernos. E l hermoso rasgo colectivo es innegable fruto del cristianismo, al 
que l lamó Cánovas "rueda catalina" de la civilización europea. Es ese espíri tu 
e.1 que ac túa en muchos que a veces no tienen conciencia clara de él. 
Recogemos el ejemplo de Inglaterra, porque parece advertirse en los pe-
riódicos una tendencia a recoger lo que perturba el orden moral, y en cambio, 
muy poco de estos casos tan consoladores. Y lo recogemos también por t ra-
tarse de Inglaterra, país que para muchos que superficialmente lo conocen es el 
prototipo de la civilización materialista. Ya se sabe que las viejas naciones ca tó-
licas como España, Francia, Italia, etc., ofrecen con frecuencia espléndidas mani-
festaciores del espíri tu cristiano. Pero insistimos en que la Prensa debía difundir 
más los t-jemplos buenos. Es consoladora y es educadora en alto grado la preocupa-
ción general por les humildes. Embalsama el ambiente en estos días. Y aun pen-
samos que en España cualquier intento de la índole del realizado por Inglate-
rra, bien apoyado por los periódicos, tendr ía un eco inmediato en los cora-
zones. Otro año debemos prepararnos, no sólo para la Navidad familiar; t ambién 
para la Navidad colectiva. Debemos aspirar a convertir la Navidad en la gran 
fiesta nacional de caridad cristiana. 
NO HUÍ DIVERGENCIAS ENTRE 
LA ARGENTINA! 
SANTA SEDE 
L O D E L D I A 
El debido respeto 
El Vaticano subvencionará la cons-
trucción de un gran Semi-
nario en la India 
Una revista cinematográfica publica 
en lugar destacado y en forma necesa-
cesariamente visible un suelto en el cual, 
por medio de floridas metáforas—una 
I r innvPn rip«:mipntp ln«i rumores en Película mientras se rueda es "huerto 
irigoyen aesmieme ios rumoieí» cu cerrad0.. y cuand0 ge termina, "abando 
Un efUSiVO telegrama a SU Santidad nado jardín"—protes ta del más leve cor 
te que se dé a un "f i lm", sea el que sea 
y sea por lo que sea. Reclama "el de 
bido respeto". Y todo, no por la censu 
ra gubernativa, con la cual no está con 
forme; pero, al fin y al cabo—¡qué re 
medio!—transige con ella, sino por "la 
intervención caprichosa de algunos em-
presarios" que "no podemos admitir en 
modo alguno". 
Si se tratara de un pleito particular 
entre la revista en cuestión y algunos 
empresarios, no juzgar íamos oportuno 
decir ni una palabra. Pero en resumen, 
el suelto a que nos referimos va contra 
el público, o por lo menos contra una 
de las leves seguridades que puede tener 
una gran parte del público de que no 
tendrá que dejar de i r al "cine" para 
evitarse la ofensa de inmorales exhibi-
ciones o de escenas lúbricamente deta-
lladas. 
Es indudable que los cortes que se 
dan a las películas en algunos locales 
no obedecen nunca a razones técnicas o 
art íst icas, sino a razones morales sola-
mente. Se suprimen escenas escabrosas; 
pero no se vaya a pensar que con un 
criterio severo, sino aquellas que a to-
das luces resultar ían ofensivas para el 
público. Se hace, pues, por respeto a 
éste. Es indudable que el "cine", por 
su baratura relativa, es un espectáculo 
que las familias frecuentan. Por las 
tardes sobre todo, son en gran cantidad 
las muchachas jóvenes y los niños que 
van al "cine". Lo procedente, pues, es 
alabar esos cortes y lamentar que no 
se extiendan a veces a la supresión ab-
soluta de películas nada recomendables. 
Vemos, pues, muy clara y muy justa 
la razón que asiste a quienes cercenan 
de las películas pasajes inmorales. Lo 
La encomienda de la orden de San 
Gregorio para don José y 
don Juan Espasa 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 2.—Su Santidad" ha celebra-
do la misa de Año Nuevo en su capi-
lla privada, sin que estuviesen presen-
tes a ella ninguna otra persona, apar-
te de los asistentes. 
Después de la misa recibió al Car-
denal secretario de Estado, monseñor 
Gasparrí , al que acompañaba todo el 
personal de la secretaria, los cuales die-
ron cuenta al Sumo Pontífice de los 
numerosos telegramas de felicitación 
por el Año Nuevo recibidos, tanto de 
las personalidades italianas como de las 
del extranjero. 
Entre dichos despachos figura uno, 
muy especialmente cordial, del nuevo 
presidente de la república Argentina, 
doctor Irigoyen, quien afirma al Pont í -
fice que son absolutamente falsos los 
rumores circulados acerca de supues-
tas disensiones entre la Argentina y la 
Santa Sede. 
A las once de la m a ñ a n a la banda 
de música de la Guardia palatina eje-
cutó un concierto en el patio de San 
Dámaso, concierto que fué iniciado por 
el Himno Pontificio. A l terminar su in-
terpretación, el numerosísimo público 
que invadía dicho patio y que escuchó 
el himno con la cabeza descubierta, 
prorrumpió en largas ovaciones y ví-
tores.—Dafñna. 
U N MENSAJE D E L PUEBLO 
MBLANES 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 2.—El gobernador de Milán, 
De Capitani, ha dirigido, con ocasión de 
la festividad de Año Nuevo, al Cardenal 
Secretario de Estado del Vaticano, mon-
señor Gasparrí , el siguiente telegrama: 
Está concluso el nuevo 
Código Penal italiano 
• 
Mayores penalidades para los deli-
tos contra las buenas costum-
bres, y reforma del Jurado 
Se preven en él los delitos contra 
la seguridad del Estado y su-
prime el régimen celular 
El nuevo Código será discutido por 
la Cámara apenas sea ésta 
convocada 
ROMA, 2.—Extraoficialmente se sabe 
que la Comisión encargada dé redactar 
la reforma judicial italiana está a pun 
to de dar por concluido su trabajo, que 
se ha prolongado por espacio de dos 
años. 
E s t á n ya redactados todos los art ícu 
los del nuevo Código Penal y dispues 
tos para ser discutidos por la Cámara 
de Diputados, que se ocupará de él una 
vez reunida de nuevo, después de las 
elecciones próximas. 
En este nuevo Código, en el que han 
colaborado los más eminentes juriscon-
sultos del país, tiende a concordar la 
legislación criminnal con los principios 
fundamentales del fascismo. 
Aún se desconocen las disposiciones 
del nuevo Código, pero se puede afir-
mar que son dos los extremos que más 
destacan en él: la penalidad para los 
delitos contra las buenas costumbres y 
la reforma del Jurado. 
En cuanto al primer punto, todos los 
delitos contra las buenas costumbres es-
t a r á n castigados con penalidades mu-
mucho mayor que las de la legislación 
vigente: tal el adulterio, castigado con 
hasta dos años de cárcel, en vez de has-
Un furioso huracán 
en Zaragoza 
El contacto de los cables de alta 
tensión con los del alumbrado pú-
blico produjo numerosos incendios 
Una niña pereció electrocutada al 
acercarse a la cama donde 
dormía su hermanito 
A pesar del frío intensísimo de la 
madrugada, mucha gente se lan-
zó a las calles, presa de pánico 
El viento se llevó la techumbre de 
hierro de una casa y derribó árboles 
columnas de tranvías y chimeneas 
EL 
ZARAGOZA, 2—La noche úl t ima, 
desde las doce hasta las ocho de la ma-
ñana, se dejó sentir en Zaragoza y sus|nombmmTenVVutainañte"del sucesor; 
barrios un fuerte viento con caracteres confirman que no se trata de una re. 
Ayer mismo el Gobierno nombró co-
mo sustituto al residente en Túnez 
• — 
La elección es una desautorización 
explícita a los métodos car-
telistas de Protectorado 
No está aún despejada la situación 
política y se teme por la es-
tabilidad del Gobierno 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 2.—Aceptada la dimisión de 
su cargo en el Consejo de ministros ce-
lebrado esta mañana , monsieur Steeg 
embarca rá en Casablanca, de regreso de-
finitivo a la metrópoli, en el próximo 
correo. Esta úl t ima circunstancia y el 
de verdadero huracán . Entre 4 y 6 de la 
madrugada acusó enorme violencia. En 
el barrio de las Delicias numerosos te-
jados de las casas sufrieron importan-
tes desperfectos. En la carretera del Gá-
llego cayó un árbol corpulento a tie-
rra y también fué derribado un poste 
nuncia, sino de un relevo. 
Cuando, hace algunos días, señalába-
mos la necesidad de que la Prensa es-
pañola detuviera su mirada en el Ma-
rruecos francés, aludíamos a la campa-
ña que algunos diarios de Par ís , y casi 
todos los coloniales, sostenían contra el 
tan al problema demográfico 
La reforma del Jurado se h a r á con-
que no aparece tan claro es para quién forme al principio de que los veredictos 
pide "respeto" esa revista, en nombre de 
qué razones superiores a las señaladas 
lo pide y quién es ella para no "admitir 
en modo alguno" que los cortes se ha-
gan. Ya tenemos aquí entidades tan va-
gas como el "arte" cinematográfico y 
el "pensamiento esencial" de las pelícu-
las pidiendo a voces un respeto que por 
lo visto se les niega al decoro de las 
mujeres, a la inocencia de los niños, a 
la dignidad del público y a los principios "Los férvidos votos que la ciudad <ie!mor°jes 
Milán eleva al Altísimo por que, bajo 
el Pontificado de Pío X I , triunfe la Re-
ligión Católica Romana, tienen, en el 
año que comienza, una particular sig-
nificación de homenaje afectuoso por el 
jubileo sacerdotal de aquel que tiene un 
puesto digno de su benevolencia en la 
ciudad de Ambrosio y Carlos."—Daffina. 
DISTINCION A LOS HERMANOS 
ESPASA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 2.—Su Santidad ha dictado 
un "Motu proprio" por el cual concede 
la encomienda de la Orden Pontificia de 
Nosotros no vacilamos en decir que 
estas úl t imas cosas son mucho más res-
petables que las primeras. Y a todos 
los que lo comprendan así, empresarios 
y público, les animamos a seguir per-
diendo los otros "respetos". 
Estética de las ciudades 
del teléfono, así como numerosos cables |res.dente Aun por buena ^ ex 
del t ranvía . Igualmente cayeron nume-|plicación oficioga scgún la cual steeg 
rosas chimeneas. , Alse encuentra afectado por los ar t ículos 
Donde causó mayores perjUitíM faéK la nueva ley de relativos a 
en el barrio de Santa Isabel. A las s e i s ^ incompat¡bilidades> ¡a realidad >s que 
de la mañana, por efecto de contacto K ex minigtro radical socialista se nabía 
de los cables de alta tensión con los Of l ,^ uesto con ^ núcleoa de COi0nog 
alumbrado público, las instalaciones <le¡compatriotas gUyoSi qUe no encontraban 
la mayor ía de las casas emjpezaron a, n la ica contemporizadora ^ ftquél 
. arder y se produjeron pequeñas expío- |una g a r a n t í a suficiente de sus bienes y 
ta tres meses, sanción del actual Có- siones. Daba la sensac ón de una g ^ n de su3 v¡dag 
digo, y determinados delitos que afee-1 traca. Para evitar el peligro que corrían ..La Uherté„t eg ciert0i ge ha apre. 
sus familiares el alcalde de barno, se- gurado esta noche a recoger en l03 
ñor Serrano, con un palo rompió la a c o - l c e n t r o g o í i c i a l e s coioni3tas, sin indicar 
metida y lo mismo hicieron algunos ve- 'ni igar departf/nento ni persona, 
cinos. La gente, alarmada no obs tan te ,^ io favorable a la gestión de la 
el frío y el viento, se lanzó a las calles . ' ^ ^ dimisionaria> pero ^ t a s lí-
Un vecino llamó por teléfono a la fa- L ^ g aisiadas no contrarrestan el silen-
brica de la luz, que cortó ^ c o r r i e n t e , clo de lo3 demág órganog de ^ opi-
nión, sobre todo, la mudez de las co-
lonias de Casablanca, Fez, Rabat, et-
cétera, que habían publicado en Pa r í s 
ciertas indicaciones y testimonios co-
lectivos de aquella procedencia pidien-
do la sustitución. 
El silencio más expresivo ha segui-
do a ésta. A pesar de que en horas 
había producido le causó s ín tomas de recientes Steeg había dedicado un ca-
asfixia. Rápidamente fué auxiliado por¡iuroso elogio, en una recepción pública, 
algunos vecinos y llamado el médico don a la Intervención del elemento mi l i ta r 
Félix Ruiz, que logró reanimarle. Esta i en la obra de colonización, sus días en 
de estos Tribunales responden pocas ve 
ees a una concepción jurídica. En con-
secuencia, en t r a rán a formar parte del 
Jurado algunos magistrados de carrera 
con la misión de exponer a los jueces con lo que renació la calma. Fueron va 
populares el alcance exacto de las in- r ías las personas que sufrieron lesiones 
culpaciones, sentencia que jurídicamente y quemaduras. 
les corresponde, etcétera. Además, los En la casa que habita Vicente Serra-. 
veredictos del Jurado han de estar per-• no, de cincuenta años de edad, en su 
fectamente fundados y, por ello, les que-1 deseo de cortar el chisporroteo produ-
dará , tanto al ministerio público como a l cído por el contacto de los cables, se 
la defensa, el medio de recurrir a un! levantó a apagarlo, pero el humo que se 
Tribunal de casación. 
Finalmente, en el nuevo Código Pe-
nal se prevén los delitos contra la se-
guridad del Estado y se hace desapa-
recer la llamada "segregación celular", j tarde se encontraba el enfermo bastan- Rabat estaban contados. 
L A S PROXIMAS E L E C C I O N E S 
ROMA, 2.—Según informaciones de 
carác te r oficial, durante los últimos 
Parece que la parte antigua de l a ' d í a s del corriente mes de enero cele-
ciudad de Córdoba va a incluirse den-
tro del patrimonio art íst ico nacional. La 
petición del Ayuntamiento en ese senti-
do cuenta con el informe favorable 
de las Academias de Bellas Artes y de 
San Gregorio, con distintivo y placa a:la Historia- También se piensa, aunque 
los editores españoles don José y don todavffi no haya habido ni Peticióli mu-
Juan Espasa. nicipal ni declaración académica en ex-
El Sumo Pontífice, que es asiduo lec-¡tender esa Oclusión al típico barrio de 
tor de la Enciclopedia Espasa, obra que iSanta Cruz' de Sevilla. barrio de ^ 
figura en su biblioteca particular, así ^ S ^ a juder ía y donde reposan los res 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L O S F A L S O S B A C H I L L E R E S 
L a reserva que imponen las diligen-
cias judiciales y policíacas no nos per-
miten saber en este momento los deta-
lles necesarios par formar juicio de 
la descubierta falsificación de t í tulos 
de bachiller. 
Lo único que se sabe es que no sé 
cuándo, ni por quién, ni a favor de 
quiénes se ha supuesto la realización 
con éxito satisfactorio de los exámenes 
obligados y se han expedido los tí tulos 
correspondientes y que el Gobierno ha 
acordado la nulidad de estos t í tulos 
y Je todos lo* estudios posteriores. 
L a severidad es t á muy justificada. 
No se pueden admitir trampas con la 
ciencia y por muy penosos que sean los 
exámenes no es admisible, para librarse 
de ellos, la redención a metálico. 
Y sin embargo, en esta grave cues-
tión siento el ánimo inclinado a la be-
nevolecia. No me la inspiran, cierta-
mente, los que se lucraron con el sucio 
negocio; me la inspiran los falsos ba-
chilleres. 
Que Incurrieron en falta grave pres-
tándose al chanchullo, no tiene duda; 
pero no seriamos justos si no admit ié-
ramos en su favor una circunstancia 
eximente* la de miedo insuperable. Ellos 
tenían mucho miedo a ser examinados. 
Puesto que no sabían una palabra, el 
miedo tenía un fundamento sólido. No 
era un miedo pueril y sin motivo, i m -
propio de varones fuertes: era un mie-
do justificadísimo y superior al que 
puede sentir cualquier examinando. 
Precisamente, esta cuestión de los 
exámenes ha sido muy discutida entre 
pedagogos. Algunos son absolutamen-
te enemigos de ellos. De manera que los 
que pagaron por no examinarse, no hi-
cieron sino adelantarse un poco y no 
de balde a las corrientes pedagógicas . 
Por otra parte, se ha de tener en 
cuenta que el hecho delictuoso no ha 
causado perjuicio alguno. Se me dirá 
que gracias a la trampa, algunos su-
jetos han podido seguir estudios para 
los que m ataban capacitados por los 
indispensables conocimientos anteriores. 
¿ Y esto por qué? ¿Porque no se exa-
minaron en debida forma como los 
otros ? 
Para demostrar el poco valor de este 
argumento, bas ta r í a hacer una prueba 
definitiva: someter a examen compara-
tivo a dos bachilleres de la misma épo-
ca, uno "auténtico", es decir, examina-
do, y otro de los de contrabando. E l re 
sultado puede preverse con todas las 
proballdades de acierto; ninguno de los 
dos sabr ía nada. 
¿Entonces , qué diferencia esencial 
puede establecerse entre ellos? ¿Cuál 
es el terrible perjuicio sociai de que pue-
de acusarse a los que huyeron del es 
tudio? ¿De qué retraso científico son 
culpables? ¿Qué ignorancia se les pue 
de reprochar que a los demás no se les 
note t ambién? 
Yo no sé cómo serán los bachilleres 
de ahora. Quizá hayan mejorado bas 
tante en relación con los antiguos. Pe 
ro lo que me atrevo a afirmar es que 
en m i tiempo, lo mismo daba examinar 
se y obtener sobresaliente, que obtener 
aprobado, que no examinarse. Nlng^mo 
de los de mi promoción, igualmente que 
los de otras muchas promociones ante-
riores y sucesivas, puede gloriarse de 
tener la menor Idea de las asignaturas 
Incluidas en el plan de estudios. ¿ E n t o n -
ces, por qué darle tanta importancia al 
suceso ? 
Claro es que debe hacerse justicia. No 
niego que conviene cortar el abuso y 
sentar la mano a los autores, cómplices 
y encubridores de la trampa. Pero todo 
esto con serenidad: sin exaltarse, sin 
indignarse, sin sentirse abrumados por 
el horror del crimen. ¿Que puede haber 
bachilleres que no pisaron nunca el Ins-
ti tuto? ¡Bah! No hay que asustarse. 
Otros lo pisamos y estamos tan rapa-
dos de ciencia como ellos. La cosa no 
es para ponerse tristes. 
Tirso M E D I N A 
como en la biblioteca general del Va t i -
cano, ha querido poner de relieve con 
esta distinción la alta estima que le me-
rece dicha obra y el afecto con que si-
gue la meritoria labor de los señores 
Espasa.—Daffina. 
SUBVENCION A U N SEMINARIO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 2.—El Romano Pontífice ha 
prometido al padre Juan José, rector 
del Seminarlo "Puttemplay", de la I n 
tos de Muril lo. 
Encontramos plausibles estas decla-
raciones que tienden a preservar gran-
des tesoros art ís t icos de la Invasión de 
un mal gusto o de un libertinaje esté-
tico que les haga perder su carác te r 
y destruya testimonios patentes de glo-
riosas tradiciones. En todos los pueblos 
cultos se vela cuidadosamente por las 
ciudades y monumentos, archivos de 
historia y de arte. Siempre se ha en-
contrado la fórmula eficaz que ponga a 
día inglesa, la ayuda financiera del Va-Isalv0 los derechos e intereses legítimos 
ticano para la construcción de un granide los particulares sin perjuicio de lo 
seminario regional para trescientos cié-!I116 Puede y debe considerarse patri-
EPIDEMIA DE GRIPE EN I N G L I M 
LONDRES, 2. — Algunos diarios dan 
cuenta de haberse declarado en Ingla-
terra una epidemia de gripe, proceden-
te, al parecer, de los Estados Unidos. 
L a enfermedad no presenta hasta aho-
ra los graves caracteres de otras ve-
ces, no obstante lo cual el ministro de 
Higiene ha recomendado medidas de pre-
caución para evitar la propagación del 
mal. No sería ex t raño que se hiciera 
obligatoria para los médicos la declara-
ción de los casos de gripe en que Inter-
vienen, del mismo modo que lo es para 
otras enfermedades contagiosas. 
rigos, pertenecientes a las cuatro dió-
cesis siriacas de Malabar y a las tres 
latinas de Verapoly, Cochin y Quilón.— 
Daffina. 
U N DONATIVO PONTIFICIO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 2.—Su Santidad ha enviado 
al Obispo belga de Gante, por inter-
medio del Nuncio Apostólico en Bélgi 
ca, un generoso donativo destinado a 
los damnificados por las recientes intux 
daciones.—Daffina. 
Nuevo centro español de 
turismo en Londres 
• 
Será ampliado el antiguo y trasla-
dado a lo más céntrico de la capital 
Exposiciones mensuales de las ma-
nifestaciones artísticas e indus-
triales de las regiones de España 
LONDRES, 2.—De acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el embajador 
de España en esta capital del Patronato 
Nacional de Turismo, el "Spanish Travel 
Bureau" de Londres será trasladado en 
breve a una espaciosa planta baja en 
pleno Piccadilly, frente a Burlington A r -
cades, quedando así ejecutados los de-
seos que su majestad el Rey de E s p a ñ a 
expresó en julio de 1927. Con ello tam-
bién la representación oficial del turismo 
español en Inglaterra se colocará a igual 
nivel que las representaciones tur í s t icas 
de los demás países. 
La decisión del Patronato, decisión en 
la que ha intervenido el marqués de Es 
tella, es de suma Importancia para Es-
paña, en vísperas de las próximas Expo-
siciones de Barcelona y Sevilla. En las 
gestiones han intervenido el conde de 
Ruiseñada, por el Patronato Nacional, y 
don Joaquín Bosch, por el "Spanish Tra-
vel Bureau". 
Por otra parte, existe el proyecto de 
celebrar en el nuevo local Exposiciones 
mensuales de las regiones españolas, con 
arreglo a las diferentes épocas del año. 
Se expondrán no sólo vistas de Castilla, 
Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia, 
etcétera, sino también productos de la 
Industria, el comercio, el arte y la agri-
cultura de cada reglón. 
monio común en lo que toca a su con 
servaclón y cuidado. 
Pero no hemos de referirnos tan s< 
a las ciudades antiguas. Hay una es 
tét ica también para las ciudades mo-
dernas e influye mucho en la educación 
popular y en la formación del gusto el 
que sea respetada y atendida como me 
rece. Pensamos, al escribir esto, en Ma 
dird, donde no faltan edificaciones sun-
tuosas, pero donde apenas se ha tenido 
en cuenta un respeto elemental a la be 
lleza y armonía del conjunto. Y no fal 
tan los grandes ejemplos de fuera. Ha 
ce pocos días el prefecto del Sena ha 
propuesto al Ayuntamiento de Par í s una 
serie de medidas encaminadas a lograr 
que la publicidad en las calles—anun 
cios y carteles de todo género—no per 
judique la belleza de las perspectivas 
de la urbe. Las medidas propuestas son 
de asombrosa minuciosidad. Se determi-
nan tamaños, se exige una cuidadosa 
pulcritud, se establecen zonas prohibiti-
vas alrededor de determinados monu-
mentos, etc. 
Esta ú l t ima condición y otras muchas 
deberían ser objeto de estudio entre nos-
otros y de aplicacoión Inmediata. Ya 
hemos citado la razón espiritual, de edu 
caclón, que abona esas medidas. Resta 
añadir la razón material. Una ciudad 
bella atrae al turista. Hay, pues, que 
preocuparse por varios motivos de em-
bellecer las ciudades, de que exista en 
ellas ese sentido de la proporción que 
tanto educa y recrea y que se ha per-
dido entre fachadas absurdas y rasca-
cielos disformes. 
Charles Lummis 
En otro lugar publicamos un art ículo 
de nuestra colaboradora Margarita Ma-
yo, donde nos informa de la muerte de 
Mr. Lummis. Inspira un especial sen-
timiento la pérdida de estos grandes 
hombres, que consagran su vida, a un 
ideal de justicia desinteresado y no-
ble. Pero en Lummis hay un motivo 
más para acrecentar este sentimiento. 
b ra rán diversos Congresos las Confe-
deraciones nacionales corporativas con 
objeto de designar a un millar de can-
didatos para las próximas elecciones 
para el Parlamento. 
E l Gran Consejo Fascista les ha pe-
dido, para fines del mes de febrero, que 
entre dichos mi l candidatos elijan cua-
trocientos, cuyos nombres aparecerán 
seguidamente en la "Gazzetta Ufficiale". 
Las elecciones generales para la Cá-
mara de Diputados se celebrarán el día 
23 de marzo, aniversario de la funda-
ción del fascismo, y la apertura de la 
nueva Cámara , en un día aun no de-
terminado del mes de abril. 
te bien. Pero se engaña Carlos Maurras al ex-
E l matrimonio Melchor Idraque y Ge- presar su temor de que a l P a c h á sin 
nerosa Camcillos. que dormían en aque- turbante que es Steeg suceda en la Re-
Uos momentos, sufrieron quemaduras de sidencla un funcionario de carrera re-
pronóstico reservado. En la casa de'quisado en Europa. E l pronóstico no se 
Francisco Arenosa, la sirviente resul tó]ha cumplido sino a medias, y la elección, 
con pequeñas quemaduras. E l accidente: hecha por el Gabinete francés, constí-
más grave ocurrió en el domicilio dejtuye una desautorización explícita a los 
Pascual Abadía, que habita en una torre j métodos de Protectorado ejercido en los 
del camino de Villamayor, donde tienen últ imos años. 
una vaquería. En los momentos en quej No ha sido nombrado otro ex ministro, 
se inició el huracán, el matrimonio es- otro ex parlamentarlo, sino un funclo-
taban ordeñando a las vacas. En una 
alcoba dormían sus hijos, Pascual y Pl 
narlo, y no un funcionarlo gris, sino el 
residente general en Túnez, a quien se 
Más de c í en millones 
de s u p e r á v i t 
Sesenta y dos, al presupues-
to extraordinario 
lar. Uno de los cables de la luz eléctri-!ie supone experiencia en los asuntos m i -
ca hizo contacto con la cama del pe- sioneros y no se le conocen intereses 
queño, que resultó con quemaduras. Se 
t iró de la cama y no sufrió daños. A 
los gritos de dolor que dió Pascual acu-
dió su hermanlta Pilar, que dormía jun-
to a él, y al acercarse a la cama se asió 
a uno de los barrotes y pereció electro-
cutada. A l observar que algo anormal 
ocurr ía dentro de la casa acudieron los 
padres, que se encontraron con su hl-
j í t a muerta. 
En otras varias casas se registraron 
graves desperfectos, y en una obra el 
Aunque la liquidación del ejercicio úl-
timo no está terminada, el ministro de 
Hacienda tiene una Impresión optimis-
ta. Probablemente hoy a ú l t ima hora 
facili tará una nota consignando las c i -
fras más salientes registradas en el 
ejercicio citado. 
Podemos adelantar que el "superávi t" 
con que se liquida rebasa la cifra 
cíen millones de pesetas. E l Gobierno 
se propone Invertir esa cifra en la for-
ma siguiente: 62 millones i rán a enju-l 
gar el presupuesto extraordinario de va-1 
ríos departamentos en el ejercicio de| 
1929-30, incorporándolo al ordinario; mí-! 
llón y medio, a Homenajes a la Vejez; 
otro millón y medio para fomentar la! 
protección a la infancia; un millón para 
calamidades, y el resto a la Caja de| 
Amortización. 
viento se llevó la techumbre de hierro. 
En la ciudad fueron derribados numero-
sos árboles y columnas de t ranvías y 
chimeneas. A consecuencia del temporal 
se suspendió la salida de los automó-
viles de línea, y los trenes han llegado 
con gran retraso. 
Indice - resumen 
ñas, que legó juntamente con la de Ju-
derías sobre la leyenda negra, una nu-
merosa edición para que fuera reparti-
da en las Universidades y centros do-
centes. Pero sí es justo decir que aca-
so haya sido Lummis quien con m á s 
penetración histórica y más certero co-
nocimiento de las grandes hazañas de 
la humanidad, ha comprendido la ver-
dadera magnitud de la empresa heroica 
de nuestros conquistadores. 
"Ninguna otra nación madre, dice en 
su libro, dió jamás a luz cíen Stanleys 
y cuatro Julios Césares en un siglo; pe-
ro eso es una parte de lo que hizo Es-
paña para el Nuevo Mundo. Pizarro, 
Cortés, Valdivia y Quesada tienen dere-
cho a ser llamados los Césares del Nue-
vo Mundo y ninguna de las conquistas 
en la historia de América puede com-
pararse con las que ellos llevaron a 
cabo." 
Del mismo modo penetró el sensato 
historiador americano en el sentido real 
de nuestra obra colonizadora. 
Merece, por tanto, su memoria un 
homenaje de gratitud. La obra de Lum-
mis, como propone nuestra colaborado-
ra, debe difundirse aún más en nuestro 
propio país. Debe llegar a las manos 
El laborioso historiador norteamericano de los niños y hacerse popular Así po-
fué, como muy bien le llama nuestra d r á agradecer España al historiador 
colaboradora, un Ilustre paladín de Es- americano su noble labor his tórica hoy 
pana. Fué el rehabilitador más tenaz I continuada por la selecta escuela dé sus 
de nuestro prestigio histórico en la co 
Ionización americana, el m á s imparcial 
y entusiasta de cuantos historiadores 
extranjeros han estudiado el descubri-
miento y conquista del Nuevo Mundo. 
No es éste el lugar de hacer la crí-
tica de su obra, hoy ya en las manos 
de todos y conocida por nuestros estu-
diantes gracias a un generoso Mece-
discípulos de Norteamérica . Como Pres 
cott, como Wáshlngton Irvlng, Lummis 
debe ser para nosotros una figura Ilus-
tre. Su nombre Irá unido a nuestra 
historia, porque amó a España con en-
tusiasmo y supo escribir al pie del re-
trato que preside su obra esas cinco 
palabras,,que son todo un poema: "¡Vi-
va España, madre de América!" 
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MADRID. — Primera reunión de la 
Comisión reorganizadora de la Ad-
ministración de Justicia.—Un oficial 
de Telégrafos, detenido por falsificar 
giros telegráficos (pág. 3).—Banque-
te en Palacio al Cuerpo diplomático. 
Sesión de la permanente municipal. 
A dos bajo cero; los trenes llegan 
con retraso (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se inaugura en Se-
vil la la exposición de la capa anda-
luza. — Este año se restablecerá en 
Barcelona la costumbre de celebrar 
la Pascua militar el día de Reyes.— 
Un crucero alemán en Cartagena. 
Entronización del Sagrado Corazón 
en Olías del Rey (Toledo) (pág. 3). 
EXTRANJERO.— I r igoyen, en un te-
legrama a Su Santidad, desmiente 
que haya divergencias entre Argen-
tina y la Santa Sede—Moneada ha 
tomado posesión de la Presidencia 
do Nicaragua.—Se ha ampliado a on-
ce, a causa del nuevo tratamiento, 
el número de los médicos que Mis-
ten al rey Jorge.—La Oficina de Tu-
rismo de España en Londres será 
considerablemente ampliada. — Está 
ultimado el nuevo Código Penal de 
Italia (páginas 1 y 2). 
políticos ni materiales, ni mucho menos 
lazos de subordinación con los partidos 
o con las logias. 
La situación política 
El barómetro más sensible para de-
terminar el grado de estabilidad de la 
si tuación política se encuentra, sin du-
da, en la Prensa ministerial. 
En una nación como Francia, cuyo 
régimen de partidos es el volante de 
su vida política y parlamentaria, no hay 
mejor procedimiento para conjeturar el 
m a ñ a n a que asomarse a las columnas 
de los periódicos y a las votaciones de 
las Cámaras . N i una ni otra tribuna 
garantizan la perduración moral del Ga-
binete Poincaré. 
Los diarios afectos a la situación só-
lo han pedido en sus pronósticos para 
1929 expresar la esperanza de que sub-
sista en el Gobierno el régimen de unión 
nacional. León Balby, uno de los pane-
giristas m á s consecuentes de Poincaré, 
traza está noche en "LTntransigeant", 
bajo el enunciado "Política interior; 
escándalos en curso. Problemas exterio-
res y cuestiones financieras", el cua-
dro del tablero, y después de afirmar 
que ninguno de aquéllos presenta, no i 
ya aspecto Indisoluble, pero ni siquiera 
cariz arduo, termina reconociendo que 
existe un problema grave y anunciando 
cuando menos una crisis ministerial. 
Y en esta contradicción es tá el se-
creto, un secreto a voces, del panora-
ma de la pdlltica francesa: blzantinis-
mo, partidismo, inmoralidades, como la 
de "La Gaceta del Franco". 
¿ P o r qué, en efecto, transcurren los 
días y Dumay, el ex director de "Le 
Quotidien", del que, como se sabe, es 
propietario el ministro de Agricultura, 
permanece en libertad? ¿ P o r qué la 
Prensa, incluso el imperialista "Le 
Temps", no ha rechazado, ni siquiera 
comentado, las terminantes declaracio-
nes de Muller y Stresemann pidiendo 
la evacuación de Renan ía? 
Un libro sobre Cánovas 
"La Revue Uníverselle" ha comenza-
do a publicar la obra sobre Cánovas del 
Castillo, del excelente historiador Char-
Mles Benolst. "L'Action Frangaíse" publí-
I có el lunes la Introducción de este vo-
i | lumen sobre la restauración de la Mo-
narqu ía en España, y hoy reproduce en 
j su editorial un resumen biográfico, que 
abarca dos collimnas, de la Infancia y 
la adolescencia del político español.—Da-
ranas. 
E L PACTO KELLOGG 
WASHINGTON, 2 . - H a sido conve-
nido entre los diferentes grupos parla-
mentarios que el Senado yanqui proce-
da a discutir la ratificación del Pacto 
contra la guerra antes que el proyecto 
de ley sobre la construcción de quince 
nuevos cruceros de 10.000 toneladas. 
E l senador Borah, presidente de la 
Comisión de Negocios Extranjeros de 
dicha Cámara, ha declarado que confía 
= L 1 en que el Senado ratifique el Pacto 
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El informe anual del agente de Re-
paraciones ha sido muy mal 
recibido en Berlín 
PARIS, 2.—En el informe anual que 
acaba de publicar el agente general de 
pagos por reparaciones, Parker Gilbert, 
afirma la completa capacidad de pago 
de Alemania, de acuerdo con los conve 
nios establecidos en la actualidad. 
La Prensa francesa comenta exten-
samente este informe, y algunos diarios 
hacen observar que es un documento de 
importancia capital, que debe servir de 
base para los trabajos de la Conferen-
cia de técnicos que se reunirá en breve 
en Par ís . 
"Le Temps", por su parte, dice que es 
un documento susceptible de convencer 
a todo espíritu Imparcial y que en él 
se tiene en cuenta la capacidad de pago 
de Alemania. 
Termina diciendo que, aun sin arre-
glos ni modificaciones, Alemania no ten-
dría excusa si no ejecutara el plan Da-
wes tal y como es en la actualidad. 
COMENTARIOS A L E M A N E S 
B E R L I N , 2.—Los periódicos berline-
ses protestan contra el optimismo ex-
presado en el informe anual del agente 
general de pagos por reparaciones, Par-
ker Gilbert, y ponen de relieve la im-
portancia particular dé ese documento 
en relación con la próxima reunión de 
la Conferencia de peritos que ha de estu-
diar y resolver el problema de las repa-
raciones. 
L A ACTITUD Y A N Q U I 
LONDRES, 2.—Comuncan de Nueva 
York que la opinión que prevalece en 
aquella capital es la de que Europa es-
pera a que la Conferencia de técnicos 
elabore un proyecto análogo al plan Da-
wes, para el reembolso, en el curso de 
los veinte años próximos, de la deuda 
a América. 
Lós Estados Unidos, según los técni-
cos americanos, tendrían entonces que 
financiar todos los planes de reparacio-
nes, lo cual representar ía una enorme 
carga para ellos. Esta es la razón por 
la cual se hace imposible la represen-
tación oficial de los Estados Unidos. 
RUSIA Y E L PACTO KELLOGG 
VARSOVIA, 2.—No ha producido nin-
gún entusiasmo en Polonia la propuesta 
del Gobierno de los soviets encaminada 
a la conclusión de. un convenio entre 
Rusia y cada uno de los Gobiernos de 
Polonia, Lituania, Letonia y Estoma, 
cuyo objeto sería que entraran en vigor 
entre la república soviética y los citados 
países las prescripciones del pacto Ke-
llogg contra la guerra en cuanto éste 
fuera ratificado. 
Ha muerto el ex ministro 
portugués Ricardo 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 2.—Ayer falleció en esta ca-
pital el ex ministro de Agricul tura por-
tugués Joao Luis Ricardo, personalidad 
de gran relieve en el partido democrát i -
co y ex administrador del Inst i tuto de 
Seguros Sociales.—Córrela Marques. 
LAS FIESTAS DE AÑO NUEVO 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 2—Con motivo de la festi-
vidad de Año Nuevo, el presidente de 
la república, general Carmona, ha dado 
una recepción en el Palacio de Belem. 
Asistieron a ella el Cuerpo diplomá-
tico acreditado en Lisboa, los agregados 
militares y personal de las Embajadas 
y Legaciones, numerosos funcionarios 
del Estado, oficiales del Ejérci to y de 
la Marina, representaciones de las Aso-
ciaciones comerciales e industr íales y 
gran número de personalidades de la 
buena sociedad lisboeta. 
E l presidente visitó, después de la re-
cepción, la Cámara Municipal, donde se 
celebraba otra fiesta semejante. 
Por la Nunciatura y el Patriarcado 
han desfilado gran número de personas 
de todas las clases sociales para ofrecer 
sus felicitaciones al Nuncio Apostólico y 
al Cardenal Patriarca. 
También se celebraron recepciones en 
honor de las colonias extranjeras en las 
respectivas Embajadas y Legaciones. La 
celebrada en la Embajada española es-
tuvo concurridísima.—Córrela Marques. 
C m n n A O Y LAMPABAS M l Y l M O D E M E T A L 
TERAN Y AGUILAR, S. A, 
Visiten la Exposición que tiene en su fá-
brica, calle de Zurbano, n." 65 (detrás de 
la Escuela de Sordomudos), Hipódromo. 
Once médicos asisten a] 
rey Jorge 
El nuevo tratamiento ha exigido 
que se amplíe su número 
Persiste la mejoría del Monarca, 
aunque muy lentamente 
LONDRES, 2.—El número de médi-
cos que asisten al Rey ha aumentado 
a 11 por ser necesarios nuevos elemen-
tos para la aplicación del tratamiento 
de calcio. 
El boletín médico publicado esta ma-
ñana en Palacio dice así: " A pesar de 
haber pasado una noche agitada, el es-
tado de su majestad no ha sufrido nin-
gún cambio desde anoche." 
En cuanto a! parto de esta noche, 
dice que el Rey ha pasado buen día y 
que se nota una ligera mejoría en el 
estado del augusto enfermo. 
Este últ imo es considerado como algo 
más satisfactorio. 
Después de una pequeña interrupción 
hacia la mejoría quo se regis t ró esta 
mañana, ha podido apreciarse posterior-
mente que el Soberano continúa mejo-
rando, si bien muy lentamente, por lo 
cual sigue reinando ansiedad entre las 
personas que le rodean. 
LONDRES, 2.—Esta mañana , antes 
de marchar a Mentón, sir Wil l iam Joyn-
son Hicks, secretario del Interior y 
miembro del Consejo de Estado, ha ma-
nifestado que, después de consultar con 
los médicos que asisten a su majestad, 
tenia la impresión de que la peor fase 
de la enfermedad del Rey ha pasado ya 
y que había fundadas razones para es-
perar una mejoría, lenta, pero gradual. 
U N A CONCESION A EGIPTO 
LONDRES, 2.—En los círculos bien 
informados de esta capital se cree que 
el Gobierno británico comunicó recien-
temente al Gobierno egipcio que no pre-
sentar ía ninguna objeción contra el he-
cho de que Egipto estuviera representa-
do en la Conferencia internacional que 
ha de ocuparse de la cuestión de las 
capitulaciones. 
NUEVOS NOMBRAMIENTOS 
LONDRES, 2.—Sir John Salmond ha 
sido nombrado mariscal jefe de Aero-
náutica, y el conde de Plymouth, sub-
secretario parlamentario de los Domi-
nios. 
E L D I Q U E S E H A R O T O . . . 
[ 
OE Lll 
MARTIN VALMASEDA I | N O T M A 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA____ 
¿ Q u i e r e solucionar 
pronto y económicamente los pequeños 
regalos Pascuas-Reyes? Compre cajas 
sorpresas Pascuas-Reyes, creación casa 
Altisent y Compañía, Peligrim, 20. Ar-
tículos para señora y caballero, 5, 10, 15 
y 25 pcrstas caja. Solamente de venta 
del 22 diciembre al 10 enero. El conte-
nido de cada caja es de más valor que 
el precio pagado, y únicamente se hace 
a titulo de propaganda. En varias cajas 
van Incluidos vales de artículos a can 
jear a la presentación del mismo. 
...Y E L TIO SAM ESTA PERPLEJO 
("Evening Post", Nueva York.) 
1 1 M E M [LOblfl Lll 
El nuevo presidente de la Repúbli-
ca es partidario de la cons-
trucción del Canal 
Solivia no ha dado aún instruccio-
nes para la firma del pro-
tocolo de arbitraje 
N E U R A S T E N I A 
D e c a i m i e n t o , 
i n a p e t e n c i a , 
d e s n u t r i c i ó n 
Desaparecen pronta-
mente restaurando 
el organismo con el 
famoso regenerador 
i a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Es el supremo vigoriza 
dor que estimula todas 
las funciones vitales 
Pedid 
A B E S A L U I 
para evitar 
imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
(Servicio exclusivo) 
M A N A G U A (Nicaragua), 2.—El pre-
sidente electo de la República de Nica-
ragua, general Mario Moneada, tomó 
ayer posesión de sus funciones presiden-
ciales, que le t ransmit ió el presidente de Avellaneda, viuda de García Velarde 
D E S O O F M I 
Fiesta de Reyes 
El sábado próximo, por la tarde, ce-
lebra la sociedad aris tocrát ica en casa 
del marqués de Vinent la fiesta de la 
Torta de Reyes. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Manuel Ri-
chi y Alvarez ha dado a luz con felici-
dad a una preciosa niña, su hija pr i -
mogénita. 
Arbol de Noel 
En casa de los marqueses del Llano 
de San Javier se instaló uno espléndido 
para que su preciosa y única hija, Car-
mencita Palacio y Núñez de Prado, ob-
sequiase a sus amiguitos. 
Ha fallecido la madre de " K - H i t o " 
Ayer falleció en Barcelona la respe-
table señora doña Luisa López y Gómez 
Díaz. 
En el discurso que después de aquel 
acto pronunció, dedicó vivos elogios a 
la intervención de los Estados Unidos 
durante las recientes elecciones, en que 
fué elegido para la más alta magis-
tratura del pais, y se declaró partida-
rio de la construcción del canal de N i -
caragua entre los Océanos Atlánt ico y 
Pacífico, asi como del establecimiento 
de nuevas escuelas y la construcción de 
varias líneas ferroviaria!?.—Associated 
Press. 
E L CONFLICTO DE BOLIVIA Y PA-
RAGUAY 
LONDRES, 2.—Telegrafían de Wás-
hington que el protocolo redactado por 
el Comité especial de la Conferencia 
panamericana no pudo ser firmado ano-
che, como se esperaba, por no haber 
recibido aún instrucciones de su Go-
bierno el ministro de Bolivia. 
* * * 
RIO DE JANEIRO. 2.—La Prensa 
formula acerbas crí t icas contra la inter-
vención de la Sociedad de Naciones en 
el conflicto boliviano-paraguayo y rei-
vindica para los países americanos el 
derecho a resolver por sí solos las di-
vergencias que entre ellos puedan sur-
gir. 
E l "Jornal de Comercio" dice, por su 
parte, que esa intervención de la So-
ciedad de Naciones no podía tener nin-
gún efecto práctico, ya que la ausencia 
de la Argentina y el Brasil quita a esa 
institución toda eficacia en Amér ica del 
Sur. Añade lo siguiente: "Es induda-
blemente Briand un sincero idealista; 
pero no corresponde al Gobierno de Lon-
dres disponer del Consejo de la Socie-
dad de Naciones, cual si fuera dueño 
del mundo." E l diario termina con esta 
declaración: "Cayó Chamberlain en gra-
ve error cuando se negó a que Amé-
rica tuviera un puesto permanente en 
el Consejo de la Sociedad". 
U N A BOMBA E N ARGEN T I N A 
BUENOS AIRES, 2.—En Avellaneda 
hizo explosión ayer una bomba, que 
causó daños de importancia en una 
fábrica. A consecuencia de la explosión 
hubo un herido. 
iy madre de nuestro querido compañero 
el caricaturista Ricardo García ( "K-Hi -
to" ) . 
Dama de acrisoladas virtudes, se 
granjeó el afecto de cuantos la trata-
ban. 
A toda su distinguida familia, y muy 
especialmente a su hijo Ricardo, les 
acompañamos en su justo dolor. 
Fallecimientos 
Ayer falleció la respetable señora do-
ña Isabel-CopeHó Codevilla, viuda de Va-
liente, madre de nuestros queridos com-
pañeros don José y don Francisco. 
L a expresada señora había llegado a 
alcanzar edad avanzada. Fué apreciadí-
sima por las relevantes prendas que la 
adornaban. 
—Anteayer rindieron su tributo a la 
muerte la virtuosa señora doña María 
Teresa Viñas, viuda de Huidobro; don 
Luis Martínez y Vargas-Machuca, con-
gregante del Pilar y socio de las Con-
ferencias de San Vicente Paúl, recto ca-
ballero cristiano, y don José Pagóla y 
Alegría, hermano de la V. O. T. de San 
Francisco y delegado de una importante 
Compañía de Seguros, persona en quien 
se reunían relevantes cualidades. 
Enviamos sincero pésame a las l i s t ln-
guidas familia,, de los finados y roga-
mos para éstos oraciones a los lectores 
de E L DEBATE. 
E l Abate FARIA 
Se admite al general Dolía la di-
misión de la Jefatura del Rif 
SUMARIO DE LA "GACETA" D E L 
DIA 3 
Ejército.—R. D. admitiendo al gene-
ral de brigada don Angel Dolía Lahoz 
la dimisión que ha presentado del car-
go de jefe de la Circunscripción del 
Rif. 
Gobernación.—R. D. nombrando direc-
tor general de Administración a don 
Emilio Vellando Vicent, director gene-
ral de Agricultura; promoviendo al em-
pleo de jefes del Cuerpo de Telégrafos, 
icón 10.000 pesetas anuales, a los seño-
res que su mencionan. 
Presidencia.—R. O. disponiendo se en-
I tienda rectificada en la forma que se 
¡ indica la relación de traslados de por-
teros inserta en la "Gaceta" del día 18 
de diciembre; declarando desierto el con-
curso para la construcción de los hos-
pitales de Santa Isabel y San Benito. 
Presidencia y Asuntos Exteriores.— 
R. O. delegando en el secretarlo gene-
ral de Asuntos Exteriores el despacho 
y firma de los asuntos que se indican. 
Justicia y Culto.—R. O. declarando 
amortizada una plaza de oficial del Cuer-
po de Prisiones; nombrando oficiales se-
gundos del Cuerpo de Prisiones a don 
Vicente Saval Pérez, don Juan Pirlz Diez, 
don Guillermo García Alcalde y don Jo-
sé Cantos Sánchez; disponiendo que don 
Delfín Veintemllla Bosquez, oficial de la 
Prisión de Pamplona, y don Joaquín Fer-
nández Tornero, oficial de la Prisión ce-
lular de Madrid, que venían disfrutando 
el sueldo anual de 3.0C0 pesetas, pasen a 
¡percibir el de 3.500; promoviendo a la 
¡plaza de jefe de Prisión a don Eugenio 
.Losa Suero; concediendo el reingreso en 
•e\ servicio activo, con destino a la Pri-
sión Escuela Industria de Alcalá de He-
nares, a don José Martín Gil; promo-
viendo a la plaza de jefe de Prisión a 
don Lorenzo Calzado Luis; declarando 
amortizadas dos plazas de oficial del 
I Cuerpo de Prisiones, y que con su Impor-
!te se nombren guardianes de Prisiones; 
disponiendo se expida real carta de su-
! cesión en el titulo de marqués de Ivan ! 
rey a favor de don Ricardo Soriano y 
Scholtz; nombrando médico forense del 
¡Juzgado de primera Instancia de! distri-
to de la Universidad, de Barcelona, a 
Idon Luis Vives Lasierra; a don Ricardo 
Sanjuán Díaz oficial de Sala de la Au-
diencia de Valladolld; a don Ricardo Pa 
ñero Lagarduy Inspector regional del te 
rrltorlo de la Audiencia de Albacete; con 
el carácter de Interino, para el Juzgado i 
de primera Instancia de Bermejlllo de 
Sayago, a don Rafael González de Lara 
y Martínez; promoviendo en el turno| 
cuarto a la categoría de juez de ascenso; 
la don José María González Díaz; nom-i 
¡brando para la Seqretarím del Juzgado 
• de primera Instancia e Instrucción del 
distrito de San Miguel, de Jerez de la| 
Frontera, a don Enrique Cruz del Barco;; 
prorrogando basta el 31 de marzo de 1929 
el plazo para la presentación de los reos 
o procesados residentes en el extranjero 
a un agente consular español, para los 
efectos d»! real decreto-ley de 8 de sep-
tiembre último; promoviendo a la plaza 
de oficial jefe de Negociado de primera 
clase del Cuerpo técnico de I^etrados^ de 
este ministerio a don Jacobo González 
Arnao y Amar de la Torre; declarando 
^n situación de cxc.: • voluntarlo a 
don Cmrafln p - ' - v Aranpo. 
Marina.—R. O. concediendo al conta-
dor de navio don Diego García y Gar-
cía la separación total del servicio; nom-
brando oficiales alumnos de Administra-
ción de la Armada a loe opositores que 
ae mencionan. 
Hacienda. — R. O. resolviendo instan-
cia presentada por Asociaciones de pes-
cadores, patronos de pesca y marineros: 
del distrito marít imo de Barcelona; dis-
poniendo que los delegados de Hacien-
da, a instancia de los contribuventes y 
con el pago de 50 por 100 de la cuota 
de comerciante exportador, faculten a 
los mismos para realizar exportaciones 
al extranjero; habilitando, en la forma 
Que se indica, el puerto " Cocedores" 
(Hornillo). 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA W. MADRID 
Pensión completa desde 15 pta*. « 23-
Director propietario; 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Ha salido 
Agenda ecles iást ica 
de bolsillo para 1929 
Se ha puesto a la venta esta popu-
larísima Agenda de bolsillo, edición 
Poliglota. U n justamente apreciada 
por los miles de sacerdotes que la 
usan cotidianamente. Es el verdadero 
calendarlo litúrgico y libro de notas 
para todos los días. 
Forma un lindo tomo reducido 
(15 por 10) de más de 200 páginas, 
púlcramente encuadernado en tela, 
puntas redondas, sujetador elástico, 
etcétera, etcétera. 
Se vende a pesetas 2,50 en todas las 
principales librerías de Madrid y pro-
vincias, y en caso de no hallarla, pue-
de usted pedirla a la 
E D I T O R I A L P O L I G L O T A 
Apartado SST.-P^tritxoI, 8. 
BARCELONA 
M O D E S T O P O L O 
A trente de Propiedad Industrial y de 
negSos de los Colegios de Madrid de-
s e f £ sus distinguidos clientes y amigos. 
?eUz y próspero AÑO NUEVO. GOBER. 
NADOR» 83. w ^ ^ m ^ 
C A S A I V U E L Í L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
JUGUETES FINOS 
COCHES PARA NIÑOS 
Esta casa es la mejor surtida y que 
más barato vende, por ser la única en 
Madrid que tiene fábrica propia. 
V I A S U R I N A R I A S 
Para combatir la BLENORRAGIA, 
CATARROS VESICALES y toda clase 
de flujos recientes o crónicos, emplee 
usted la INYECCION YER, que le cu-
ra rá radicalmente de su enfermedad. 
De venta en Farmacias. 
H O Y J U E V E S 
Día de la Corbata 
Tres corbatas seda, 2,50 
F A B R I C A D E C O R B A T A S 
MARIANA PINEDA, 12 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas. Escapularios y Relujes, 
tengan presente los señores compradores 
lo Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T.0 12.646. Madrid 
Casa de gran confianza 
AOUSTINJERfíANO 
C O S E C H £ R O 
M A N Z A N A R E S 
Telefono 
71007 
Autobuses ingleses con 
sala de baños 
Funcionarán en la línea Car-
diff-Londres 
Un regalo refleja nuestro gusto, sem-
brando en la persona a quien se dedica 
una grata impresión o la más completa 
indiferencia. 
¿Queréis perdure vuestro amable re-
cuerdo y la más viva simpatía en el aga-
sajado? 
Lograréis este propósito visitando y 
adquiriendo vuestros obsequios en la no-
table exposición de la Sociedad Anónima 
Sucesor de G. Pereantón 
INFANTAS, 1, Y HQRTALEZA, 15 
DCDCDA J O Y E R O 
I L ll L 11 H Av. Conde Peñalver. el y 28. 
Gran variedad en alta joyería. Especia-
lidad pulseras de pedida. 
LONDRES, 2.—Se acaba de introducir 
un nuevo perfeccionamiento en el t r á -
fico de autobuses en las carreteras br i -
tánicas, con la puesta en servicio de un 
autobús provisto de sala de baños. 
Se trata de un vehículo de lujo, de 
aspecto exterior parecido al del cocüe 
de ferrocarril "Pullman", que es tá pro-
visto de sillones, mesas pequeñas, cale-
facción central, máquinas para hacer ci-
garrillos, una pequeña biblioteca y una 
sala de baños de instalación moderna, 
con salón peluquería. Lleva asimismo un 
"bar" bien provisto de las consumiciones 
corrientes. 
Hasta ahora tres de estos vehículos 
han sido puestos en circulación en las 
líneas de Cardiff a Londres, y su núme-
ro se rá ampliado en breve. 
El precio del recorrido es un 15 por 
100 m á s barato que el rige en las se-
gundas clases del ferrocarril. 
ALMA 
c e n e N 
HAmO 
PA^üXl D E L l " .» * suiresor en 
Madrid de los RR. Cisterclensea 
Ultimas publicaciones 
Editadas en el mes de diciembre de 1928. 
OFICIAL—Código penal. Segunda edi-
ción, con las reformas del R. D. de 10 
de diciembre; 5 pesetas. 
IDEM—Programa de Letrados de Jus-
ticia y Culto; 2 pesetas. 
IDEM—Programa de Veterinaria Mili-
tar; 1 peseta. 
RUIZ-FUNES.—El anteproyecto penal 
checoeslovaco; 2 pesetas. 
BARAHONA Y FRIAS—Apéndice a 
las Contestaciones de Oficiales de Gober-
nación; 6 pesetas. 
Nuevas administraciones exclusivas. 
MANRESA.—Ley de Enjuiciamiento ci-
vi l , tomo I I I , quinta edición; 20 pesetas. 
JIMENEZ ASUA—El Derecho penal 
en la república del Perú; 4 pesetas. 
FERNANDEZ BAfíOS.—Dinamismo de 
los precios y carestía de la vida; 5 pe-
setas. 
IDEM.—Recientes progresos de la cien-
cia económica; 0,75 pesetas. 
"EDITORIAL REUS^ 
CASA FUNDADA E N 1862 
Academia: Preciados, 1. Libros: Preciar 
dos, 6. Correspondencia: Apartado 12.250. 
Madrid. 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque $s fu base de 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I 6 E S T Ú N I C 0 
del 9f. Victnf 
v e n T A e n i P A a N A c i A S 
400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre. 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veintitrés años. No se exige titulo. Exámenes en abr i l Instancias 
nasta el 81 de enero de Para ol Programa oficial que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co-
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS". PRECIADOS. 23, MADRID. 
En la última oposición de Secretarlos de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los oúms. 1, 3, 4, 5. lí, 11, etc, y en la última oposición de Secretarlos do 
segunda, 114 plazas, entre ellas los nums. 1, 2, 3, 5. 7, 8 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 15 de cada mes pu-
blicaremos a toda plana, en "A B C". los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantia verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias caria? de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial. 
CHAMPAGNE V E U V F CLICQUOT PONSARDLN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de «us 
afamados vlfW-do» de la Champagne. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra basta estar curado. 
Doctor I L L A N E S : HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
A L B E R T Y C I A . - B o l s a , 12 
í ESPECIALIDAD E N EQUIPOS D E NOVIA 
Inmenso surtido en juegos interiores para señora desde 4,15 pesetas. Vestidos 
crespón desde 5 pesetas. 
—Ana, ¿por qué le ha dicho usted a la señora la hora a que yo volví a casa 
d e s p u é s de l banquete? 
—Si no se lo he dicho, señor. Precisamente cuando me preguntó, la contesté 
que no se lo podía decir porque estaba ocupada en preparar el desayuno y no me 
fijé en la hora que era. 
.("The Pasfrtng Show", Londres.) 
-¿Por qué está tan caro el pescado? 
-A causa de la sequía. 
("Dimanche Ulustré", Parts.) 
1 
í lis 1 ^--/iilillllljfl 
^ 7 ° SEfíORA—¡Ana! ¿Qué ha roto usted? 
ANA.—Mis buenos propósitos para el nuevo año, señora. 
("The Passing Show", Londrea.), 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.075 E L DEBATE 
(3) Jueves 3 de eneiu ae 1929 
El pailebote "Santa Pola" hundido en Torreblanca 
Un crucero alemán en Cartagena. Se celebró el "Día de América" en 
Coruña. Exposición de la capa andaluza en Sevilla. Homenaje a un 
maestro en Ronda. Entronización del S. Corazón en Olías del Rey. 
EL DOMINGO SE CELEBRARA LA PASCUA MILITAR EN BARCELONA 
Alhajas recuperadas 
ALICANTE, 2.—A la espos- del doctor 
Tapia, que acompañando a éste llegó ha 
ce varios días para adquirir una finca 
en la huerta O-.v, tina, le robaron un 
bolso de mano nue contenír' alhajas prr 
valor de cuatro mil pe!«ft*»t. T.P.H pesqui-
sas de la Polk'-1 l""in dar1 "~ T'sul 
tado la detención de los ladrones y re-
cuperación de lo sustraído. 
— " I personal de la Diputación provin 
cial ha obseauir^o al presidente don Pas 
cual Más con una placa de oro y plata 
sobre caoba, como agradecimiento por la 
labor r • " —dr en beneficio de dlchoo 
funcionarios. 
subdelegn^n ^r^rional del Patrona-
to de TurisT*n ha - ^ H ^ - oí nicalde pro-
metiendo gestion-r la f- -"Hón de un 
r^ran hotel para lo -"al será ten: ^ en 
cuenta la oferta de un grupo bancario 
del Norte, que ofrero al Patronato Na-
cional millones de tas para la 
construcción de esta clase de edificios. 
Cambio de nombre de un buque 
ALMERIA, 2.—Ha zarpado para Me-
lilla el vapor "Mariano Cano", que per-
tenece a la Transmediterránea, al que 
se le ha cambiado el nombre en este 
puerto por el de "Río Cabriel". 
Atropello de automóvil 
BARCELONA, 2.—A última hora de es-
ta tarde se ha dado el primer caso en este 
tarde se ha dado el primer caso en este 
año de un atropello automovilista, a pe-
sar de la escasa circulación de coches 
por las calles. La niña Antonia Vila 
Ferrer, de doce años de edad, al bajar 
de un tranvía en la calle Pedro IV, fué 
atropellada por el autobús de la línea de 
Badalona. La niña resultó con la frac-
tura de una clavícula. E l conductor de) 
vehículo, Fernando Romero Merino, se 
presentó a las autoridades y quedó de 
tenido. La niña fué llevada al hospita. 
de la Santa Cruz. 
Concejales condenados 
BARCELONA, 2.—La Audiencia ha 
dictado sentencia condenatoria contra 
los concejales del Ayuntamiento de Man-
resa que tomaron el acuerdo de decla-
rar hijo indeseable al escritor don Fran-
cisco de Paula Sala. Como se recordará, 
el Ayuntamiento tomó el acuerdo en vis-
ta de un articulo que publicó dicho es-
critor en el que aseguraba que Manresa 
no había tenido participación en la ba-
talla del Bruch. 
Un extraordinario de "La Veu" 
BARCELONA, 2.—"La Veu" publicará 
mañana un número extraordinario de 48 
páginas, que se venderá juntamente con 
el ordinario de 12. En el extraordinario 
colaboran la mayor parte de los publi-
cistas que han escrito en "La Veu" en el 
transcurso de los treinta años de su exis 
Un "hidro" perdido 
en el Mediterráneo 
iban en él dos aviadores españoles, 
un radiotelegrafista y un mecánico 
El cañonero "Canalejas" sale 
en su busca 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Inauguración de una escuela 
PAMPLONA, 2—Esta tarde se ha ve-
rificado la inauguración de la nueva Es- Se carece de noticias de un hidroplano 
cuela de Artes y Oficios después de res-1 "Dornier" qUe salió ei dIa 31 de Log ¿ j . 
taurado el edificio. Concurrieron •as au-1 cazares, de regreso a su base de Melilla. 
siasti- Como el tthidrQ„ no ha uegado.a Marrue-
cos, se ha empezado a temer por la suer-
te que hayan podido correr los t r ipu- | 
lantes. En el aparato mil i tar iban los 
conocidos aviadores comandante don¡ 
Francisco Rodríguez Kaulak y capi tán 
don Pedro Tauler, más un radiotelegra-
fista y un mecánico. 
E l "Dornier" se elevó a las ocho de 
la m a ñ a n a del lunes. Luego se levantó 
en el mar un fuerte temporal, con vien-1 
to de bastante velocidad. Esto hace te-
mér que el "hidro" cayera aquel día al 
mar. Se pidieron noticias a la base de 
Mar Chica (Melil la), a donde no habían 
llegado, y luego a varios puntos de la 
cas. E l secretario leyó la Memoria, don-
de se detalla el proceso de la reforma 
de esta escuela y dió las gracias a cuan-
tos se interesaron por ella. Después ha-
blaron el presidente del Patronato de la 
escuela, el alcalde y el Prelado. 
Homenaje a un maestro 
RONDA, 2.—Se ha celebrado el home-
naje al maestro señor Carrillo, con asis-
tencia de maestros y entidades cultura-
les de España. Se han recibido adhesio-
nes de los maestros de Marruecos, Cuba, 
Portugal, del jefe del Gobierno, ministro 
de Instrucción pública, Sociedad de Ami-
gos del Niño e infinito número de grupos 
escolares. En manifestación pública la 
comitiva se dirigió para la colocación de ¡costa, sin resultado 
la primera piedra del grupo escolar Ca-¡ Como ya van dos días sin que haya 
rril lo. Pronunciaron elocuentes discursos! noticias, la superioridad ha dispuesto 
don Juan Avilés, decano de los maestros i que saig& m a ñ a n a el cañonero "Cana-
de Ronda; don Luis Huertas, P0.r,la lejas" en busca del aparato. ^ s X ^ o A l c ^ n S ^ - l i d o también el 
Nacional y maestros andaluces; señor No- Alsedo y otros barcos, 
güeras, por la Federación de Amigos del' E l comandante Kaulak es jefe de 
Niño; señor Magariño, por los inspecto-| grupo de Aviación, cuenta treinta y 
res de escuelas 
El párroco de Santa Cecilia dió gracias 
por el homenaje a su padre, don Fran-
cisco Carrillo. Después se celebró una 
función r e l i g L a enPla iglesia de la V i r - | P f ^ cinco cruces rojas del Mér to M i -
gen del Socorro con una misa mayor, en ü t a r y el distintivo de la medalla. Es 
tres años de edad e ingresó en el Ejér-
cito en 1915. Ascendió a comandante 
por méri tos contraídos en campaña y 
la que pronunció el sermón el arcipreste 
de Ronda, delegado del Obispo. Más tar-
de se entregó un pergamino, nombrando 
hijo predilecto de la ciudad a don Fran-
cisco Carrillo Guerrero. E l teatro donde 
se verificó el acto se hallaba lleno de pú-
blico. El pergamino estaba encerrado en 
un marco de preciosa talla, enviado por 
piloto desde 1921 y también observa-
dor. Pertenece al Arma de Infanter ía . 
E l capi tán Tauler, oficial aviador, 
tiene veintisiete años de edad. Ingre-
só en el Ejército, Arma de Infanter ía , 
en 1918. E l ascenso a teniente lo obtu-
vo por méri tos de guerra. Ha sido con-
los maestros de la zona de Marruecos, y decorado con una cruz roja del Méri to 
construido en la Escuela técnico indus-
trial de Melilla. Hubo elocuentes discur-
sos de varios maestros e inspectores, el 
arcipreste, el representante de la Alcal-
día de Málaga, el alcalde de Málaga y 
el delegado del Gobierno, que ofreció el 
pergamino. E l homenajeado pronunció un 
discurso lleno de emoción. 
Exposición de la capa andaluza 
SEVILLA, 2.—En la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País se inauguró del aparato 
Mi l i t a r y la de Mar ía Cristina. Es p i -
loto y radiotelegrafista de Aviación. 
Tauler se distinguió como oficial en1 
las fuerzas de la Legión. 
Un hermano del comar i ante Kaulak, 
capi tán de Infantería, estvyo ayer tarde 
en la Jefatura Superior Aeronáut ica, 
en demanda de noticias, de las que se 
carecía en absoluto. Ningún despacho de 
los recibidos daba cuenta del hallazgo 
De Melilla — según úl t imas noticias 
que se reciben—ha salido un " h i i r o " 
para inspeccionar la costa de Africa del 
interesante. 
Baños públicos en Sevilla 
SEVILLA, 2.—En la sesión celebrada 
tencia. También iu«erta un capitulo ine- por ]a Comis¡5n permanente del Ayun-
dito del libro de don Francisco Cambo, tarniento se tomó el acuerdo de instalar 
próximo a publicarse, titulado La apa-
rente contradicción". En síntesis, el se-
ñor Cambó expone en el capítulo los di-
versos procesos Je unificaciones de cos-
tumbres, trajes, modas, etc., que se ma-
nifiestan en todo el mundo. Después di-
esta tarde una Exposición de la capa 
andaluza. Asistieron al acto el alcalde, 
gobernador y restantes autoridades. Des-
tacan del conjunto cuatro capas del si- K 
glo X V I I I y las de los toreros Joselito. | ̂ o r te hasta Argel, por si el avión hu. 
Varelito y otros. La Exposición resulta biera Podido caer en aguas africanas. 
La noticia ha causado impresión en 
los centros aeronáuticos. En el minis-
terio de Marina no tenían de madruga-
da noticias de '̂ ue las pesquisas Je los 
barcos hubieran dado resultado. 
Nota oficiosa.—"La suerte que el "h i -
dro salido de Los Alcázares el 31 de 
en Sevilla un servicio público de idños. 
—Esta mañana se reunieron en el Go-
bierno civil, bajo la presidencia del go-l 
bernador interino, todos los hoteleros de¡ dlciembre naya podido correr ha pre-
Sevilla. Se acordó que por los dueños de'ocupado durante todo el día de ayer y 
hoteles remitan al Gobierno civil, antes preocupa hasta la fecha al presidente ¡ 
NOTAS POLITICASlUna serie del "gordo" 
de ayer, en Madrid La reforma de la Administración 
de Justicia 
La Comisión reorganizadora de la Ad-
ministración de Justicia celebró ayer su 
primera sesión, bajo la presidencia del 
ministro de Juticia y Culto. Asistieron 
los veintidós miembros que forman las 
cuatro ponencias. 
E l ministro pronunció un discurso, 
congratulándose de la puntual asisten-
cia de todos los ponentes. Habló tam-
bién de la intensidad de trabajo que re-
quiere, pues la reforma es urgente. Ex-
citó a todos a que laboren con actividad. 
A continuación hablaron varios po-
nentes, sin entrar en el fondo de la 
cuestión. Los señores Cierva y Goicoe-
chea expusieron su opinión de que la 
reforma debe Ir acorde con el proyecto 
de consti tución elaborado por la sección 
primera de la Asamblea Nacional. En 
consecuenia, debe tenerse en cuenta en 
las fases de la reforma la facultad j u -
dicial futura de declarar la inconstitu-
cionalidad de leyes y reglamentos, la im-
posibilidad de que el poder ejecutivo de-
crete el no cumplimiento de sentencias, 
aunque sean del orden contencioso, y la 
independencia del Poder judicial y sub-
siguiente desaparición del ministerio de 
Justicia, cuyas funciones pasan al T r i -
bunal Supremo. 
Hablaron también el señor Gascón y 
Marín y el director de Justicia. 
Se t r a t ó de la necesidad de reuniones 
La repartió íntegra la Asociación 
Matritense de Caridad 
» 
Dos ciegos y una impedida han 
vendido 300 participaciones 
La mayor parte de 0,50, otras de 
una peseta y pocas de duro 
- » — 
La Matritense vendió en este sorteo 
40.000 duros de lotería 
Una serie entera del número 3.094, 
premiado con el "gordo" en el sorteo 
de ayer, ha sido distribuida en pequeñas 
fracciones por los vendedores de la Aso-
ciación Matritense de Caridad. E l bille-
te fué adquirido en la Administración 
de la popular lotera doña Manolita. La 
Matritense lo fraccionó en 300 partici-
paciones de cincuenta céntimos y desti-
nó tres talonarios de cien para la ven-
ta, a otros tantos ciegos o impedidos, 
que se llaman: Juan del Castillo Raya, 
ciego; Marta de la Plaza, también cie-
ga, y Dolores Gómez, coja. 
E l primero tiene su puesto en la Red 
de San Luis, esquina a Pi y Margall. 
Recuerda que la mayor ía de las part i-
wvwiuou uC „ÍDaciones * or éi vendidas eran dobles 
plenarias previas de las cuatro Ponen- Cjpacxone» por ei vcu"iU 
das antes de que éstas comiencen sus'es decir, de una peseta. Entre los agra-
? abajos para imped i r que éstos mar-! ciados con lo ^ " f P ^ f ^ * ^ 
chen desacordes, dadas las relaciones cantidad ñ g u r a una señora Propietaria 
que tienen que existir entre los cometí-!de varias zapa ter ías y un vecino de la 
dos de cada Ponencia. En lugar de calle de la Puebla, que adquiere en el 
adoptar esa medida, quedaron reunidos | puesto de Juan participaciones de to-
durante m á s de una hora con don Galo dos los sorteos. 
Ponte los presidentes de las diversas 
secciones, señores García del Valle, Cier-
va, Miquélez de Mendiluce y Ballesteros 
Mar ta de la Plaza es una ciega, ven-
dedora ambulante de lotería, sin lugar 
determinado. Si no popular, por lo me-
Don José Villaplana Ebri, maestro nacional de Vinaroz, a quien • 
ha sido otorgado el premio a la Virtud 
El señor Villaplana es uno de esos espíritus altruistas que sólo ven 
la vida a través de la abnegación y el trabajo. Consagrado con entu-
siasmo a la enseñanza, ha realizado en nueve años una labor cultural de 
divulgación científica altamente simpática. Desde su escuela, interesando 
a los niños por la Historia Natural, ha ido recogiendo fauna marítima, 
minerales y fósiles, hasta completar 342 colecciones, que ha enviado a 
escuelas de toda España, y ocho de ellas a las Hurdes. En total, ha 
reunido más de cien mil ejemplares. Esta admirable actividad está real-
zada en el celoso maestro de Vinaroz con su sencillez y su modestia per-
sonal. Para él no tiene valor lo que ha hecho. No obstante carecer de 
medios de fortuna, ha sufragado todos los gastos de embalaje y remi-
sión, y ahora quiere emplear del mismo modo las pesetas del premio. 
.lilllilllllllllllilllllllirilillllllllllllW 
A l terminar esta reunión dió cuenta de • nos es bastante conocida de los habi-
la misma el ministro. tuales a transitar por la Carrera de 
Este añadió: San Jerónimo. Es una mujer gruesa, 
—Ahora, a trabajar intensamente; dejde estatura m á s bien baja. Casi síem-
tal manera, que la labor no nos d e j a r á ' p r e se la ve con una guitarra. Las cien 
tiempo para hablar, hasta que el 35 de; participaciones de cuya venta estaba 
marzo, o antes si es posible, termine la'encargada pasaron, desde luego, a per-
Comisión el cometido que le hemos en-¡sonas modestas de las calles de Segovia, 
comendado. Calatrava y Manzanares, en cuyo distr i-
Los t r ámi te s de la reforma se desea to las vendió Marta. Una criada tomó 
que se lleven a cabo en un plazo de para su señori ta cinco pesetas, y momen-
seis meses. tos después rechazó la mitad. 
También anunció el ministro que hoyi La vendedora no se quedó con ningu-
mismo comenzarán a congregarse a día-¡na part icipación. Sin embargo, reservó 
rio, o casi a diario, las Ponencias redac- ^os a una cufiada, que vive en Getafe. 
toras—como se sabe—de las bases de la | Esta, que se llama Aurelia Mendoza, ig-
importante reforma. inoraba el número, y ayer por la tarde 
Posesión del señor Palacios fué Marta a darle cuenta de la buena 
El presidente del Consejo dió ayer ¡suerte, 
posesión de la secrecaria de Asuntos' Finalmente, Dolores Gómez, en su 
Exteriores a don Emilio Palacios. ¡puesto de la alie Mayor, esquina a Co-
El marqués de Estella habló a todos loreros, ha repartido otras cien partid-
los funcionarios de la secretaría, reuní-1 paciones. Tiene una de cinco pesetas el 
dos en el salón de Consejos, para re-'contable de un comercio inmediato, An-
saltar la importancia que atribuye al.tonio Arroyo. 
nuevo cargo, al designar para el mis-i Tengo costumbre—nos dice Dolores— 
mo a un embajador. Alude luego a la 
¡misión de información que compete a 
lo diplomáticos, cometido tan útil para 
de regalar todos los afios una peseta 
de la lotería del Nifto a los dependien-
tes de este comercio. A cada uno se la 
ce que en el terreno político se opera un del dja 15 jag habitaciones de que dis- d?! Consejo, quien a la salida del ban-Falsificación de giros Intensa nevada en 
C a S 0 ^ r f ^ ^ cada uno, con irdicación de la qUete y conciertos celebrados anoche en 
i ^ ^ f l o s Dueblos ¿ s í X los c ios de pension r ^ l / ^ l pe^-,on .qUe "" Palacio se ha enterado de todas las lista de los pueoiofa. üifatuaid. HJ» i-aouo ^ n j actualidad. Se obligara a los fi„;ots ^ „ ; u ; / i „ c Irlanda, Croacia, Turquía, Rusia, Esta- *oteles de primer orden a hagbmia:. las ticiaá oficiales recibidas 
caso contradictorio, pues cada día se 
habitaciones que tengan disponibles para 
alojar huéspedes sin pensión. 
Entronización en Olías del Rey 
Estas y el fuerte temporal reinante 
hacen temer haya ocurrido una desgra-
cia. 
Par;; explorar entre las dos costas. 
dos Unidos, etc 
Como conclusión, añade que la contra-
dicción de estos dos fenómenos es más 
bien aparente que real, pues ambas tien-
den a que cada P ^ ^ J ^ 1 1 ^ 8 ^ / 6 ^ ; TOLEDO, 2.-Ayer tarde, a las t r e s / e spaño la y africana, ha zarpado de Ceu 
fnfpHnridad respecto de los otros se celebró en el vecino pueblo de Olías ta el "Extremadura, haciéndolo el "Ca 
Además de este trabajo, también pu- del Rey el solemne acto de entronizar naJejas" de Cartagena en dirección de 
blicará "La Veu" un capítulo inédito del el Sagrado Corazón de Jesús en el salón' Aln-.ería 
libro del padre Miguel de Esplugas, t i - ? l ^ s l ^ ^ e ^ Ayunta^ent^o, ̂ on asis-
telegráficos 
tulado "Entre la visión y la pesadilla", 
cuyo capítulo forma parte del libro "La 
tragedia de mosen Verdaguer", próximo 
Asimismo han salido de Los Alcáza 
tencia del Cardenal Primado. Este, que,,.^ „ . 00 K„„„0 . ... 
fué recibido por las autoridades y ¿1 ve-lr?S y de otras bases varios 'hidros con 
cindario en pleno, se dirigió a la iglesia 
Un oficial del Cuerpo los amañaba 
v eran cobrados por un amigo suyo 
EL "NEGOCIO" LES PRODUJO 
4.500 PESETAS 
el mismo fin." 
RUIZ DE A L D A EN M A D R I D 
La brigada de Investigación criminal, 
de la que es jefe don Enrique Maqueda, 
ha detenido en Sevilla a un oficial de 
* Publicarse. itTplátTca' wbre Ta^re^za^de^ CrisTo. AtjUA ™ ]>1ADKID Telégrafos llamado Antonio Garzón Sa-
La Pascua militar Después bendijo la imagen que se halla-, Ha legado a Madrid, de regreso del lazar, de veintiséis años, natural de Bae-
TjAWPTTTmvrA 2—El camtán £reneralfba colocada en el altar mayor y se orga-j Congreso Internacional Aeronáutico ce- Za, y a Esteban Justo Tomás, de vein-
ha dirho oue ^sde este año se restable-' ^!zo Procesión' 1 ™ desde la iglesia se lebrado en Norteamérica. También se tisiete, de Salamanca, chofer de pro- a la mar esta tarde nan tenmo q 
cerá la col mbre de celebrar la Pascua i ̂ ' f 0 * ! ^ estos días en Madrid el co- fegión> con domicilio en Madrid, calle dehesar precipitadamente al puerto 
San Sebastián 
La nieve alcanzaba esta madruga-
da diez centímetros de espesor 
Los vapores pesqueros tuvieron 
que regresar al puerto 
SAN SEBASTIAN, 3.—Desde ¡as nueve 
de la noche nieva copiosamente en toda 
la ciudad. A las tres de la madrugada la 
nieve aJcanza en üas calles más de diez 
centímetros. 
Casi todos los trenes han llegado hoy 
con retraso. 
Los vapores pesqueros que se hicieron 
h id ue re-
el estrechamiento de relaciones entre'di de número distinto. A Antonio le to-
España y los demás países. La fusión có el número 3.094, y, además, de la 
de las carreras diplomática y consular, peseta regalada me compró cuatro pe-
añade, ha de resultar beneficiosa, pues setas. Es el que ha tenido suerte; yo 
permite utilizar aptitudes de funciona- no jugaba ni un céntimo de este nú* 
ríos de ambos servicios, según las ne-!mero. 
cesidades que se ofrezcan. Elogió al Los tres vendedores diccr que casi 
personal que presta ahora sus serví- todas las participaciones las "coloca-
dos en la secretaria; pero que, con an- ron" en los tres días últimos, sobre to-
terlorldad, ha llevado a cabo, y en lo su-1 do, el 31, que estuvo lloviendo. Juan 
cesivo tendrá a su cargo misiones re-1 Castillo vendió ocho pesetas en la ma-
presentatlvas en el extranjero. idrugada de ayer. 
Luego, el señor Pajados agradeció la 
militar el día de Revés A este obje to . , c"yo .^a lcó" P"110/?^1 .habló z61 he lado mandante Franco 
.J - al publico. En sustitución del secretario. las guarniciones de las distintas ciuda-
des visitarán colectivamente a las auto-
ridades civiles, eclesiásticas. Ayuntamien-
tos, Diputaciones, Universidades, etc. 
La Aduana de Barcelona 
BARCELONA, 2.—Durante el mes de 
diciembre s_ -^candaron en la Aduana 
de Barcelona 16.340.085 pesetas y durante 
el año pasado 190.407.484. 
Crucero alemán en Cartagena 
CARTAGENA, 2—Procedente de VI-
llagarcía, ha fondeado en este puerto el 
crucero alemán "Mudeni", que permane-
cerá aquí diez días. El comandante del 
buque dió a bordo una conferencia, a la 
que asistieron las autoridades locales y 
Prensa. 
Mañana, a primera hora, los marinos 
rendirán un homenaje a Peral en el ce-
menterio donde reposan sus restos. 
Eli Día de América en Coruña 
CORUÍíA, 2.- En el Ayuntamiento se 
celebró la fiesta del Día de América con 
asistencia de las autoridades y represen-
taciones de centros y entidades. En lu-
gar preferente del salón se hallaban las 
banderas de Bolivia, Argentina, Uruguay 
Venezuela, Santo Domingo, Méjico, Pana-
má y Guatemala, recabadas de los cón-
sules de los respectivos Gobiernos. E l pre-
sidente del Comité de la fiesta explicó las 
gestiones para celebrar el acto. E l cón-
sul de Uruguay habló del amor que se 
tiene en América a la madre Patria. El 
cónsul de Cuba dijo que aunque la ban-
dera de su patria no figuraba en el acto 
por retraso de llegar, se hallaba allí, en 
cambio el corazón cubano. El alcalde exal-
tó el cariño que tienen los coruñeses al 
pueblo americano. E l gobernador resumió 
los discursos, felicitando a todos por ia 
celebración de la fiesta. Al final se sirvió 
un "lunch". E l gobernador Inició la Idea 
de celebrar un ciclo de conferenciáis a 
cargo de los cónsules, que tuvo una aco-
gida entusiasta. La primera conferencia 
la dará el cónsul de Cuba. E l acto ha 
sido brillantísimo. 
leyó la fórmula de consagración el maes- Franco, como saben nuestros lectores. 
Villanueva, 39, primero izquierda, comoj 
autores de la falsificación y cobro ln-i 
Reina frío Intensísimo. 
MEDIO M E T R O D E N I E V E E N 
tro del pueblo. fs jefe de Ia bafe de Los Alcázares, d e ^ ^ o " ^ " & " i r o ¡ Telegráficos' ¿¿r 'valor! * • ^ m ^ ™ ™ - ^ A 
El Cardenal regresó a la iglesia, donde ^ ^ salió el día 31 el hidroplano que de 4 500 *etas. B. NTANDER, 2.-Se ha desencadena 
presidió el reparto de juguetes y me- ha desaparecido en vuelo sobre el f e -
riendas a los niños pobres, y despjués, 
enterado de que el alguacil del Ayunta-
miento se hallaba gravemente enfermo, 
fué a su domicilio a visitarle, prodigan 
dolé frases de consuelo. Este 
caridad conmovió al vecindario 
di terráneo. 
, ,do un violento temporal de nieves en 
Con fecha 13 del mes de diciembre úl- toda la 1 ,ovinc¡a. Log treneS negan con 
timo el Centro de Telégrafos de esta 
Corte ofició al director general de Se 
CORONAS Prendida d e ^ a h í ? ^ " d a d para que ordenara la prác t ica 
t  rasgo dejRTTBIO - S. Coruvpríón Jerónlnm t de diligencias con objeto de descubrir 
quiénes eran los autores de la falsifica-
Un pailebote hundido - Ción y CObro de treS gir03 tele&ráficos-
VALENCIA, 2.—Frente a la playa de 
Torreblanca, el pailebote "Santa Pola" 
se hundió. Pertenecía a la matrícula de 
Alicante. La tripulación, compuesta por 
siete hombres, abandonó el barco, dir i-
giéndose a nado a tierra. En la travesía 
pereció uno d ellos. El pailebote venía 
de Sart Pedro de Pinatar con cargamento 
de sal. En la noche del 31 le sorprendió 
un temporal y buscó el abrigo en la eos 
ta, y t.n la madrugada de ayer emba 
rrancó. La tripulación se sostuvo a bor-
do varias Iv •. E l ahogado era .uegra 
del patrón y se llamaba José López. Te 
nía sesenta dos años de edad. El va-
por, iue desplazaba 180 toneladas, ha 
quedado completamente hundido. 
Más dimisiones 
VALENCIA, 2.—Siguen las dimisiones 
de concejales por Incompatibilidades. A 
la del señor Núñez Moreno han seguido 
las de los señores Piño, Trenor y Le-
desma. 
Seis procesados más por 
"La G. del Franco" 
Los seis firmaron bonos de sus-
cripción, sin haber entrega-
do dinero alguno 
gran retraso. 
En Reinosa la nle ^ alcanza más de 
medio metro. 
En algunos pasos altos de la provincia 
se halla interrumpida la comunicación. 
Las aproximaciones y diez 
billetes de la centena 
La Matritense ha despachado también 
toda la decena del 3.090 al 3.100, y, por 
consiguiente p a g a r á las dos aproxima-
ciones y los consabidos dos duros por 
confianza que en él se deposita, y de-
claró que m á s que nunca como ahora, 
pudo sentirse tan orgulloso de ser es-
pañol, por el aprecio que nuestra Pa-
tr ia merece en el extranjero. 
E l señor Almeída dió gracias por la 
confianza del presidente y p o i ^ a co la - l~et ¡ i a loV pos7edores"'d¡"¿artici'¿acio 
boración que todos le prestaron míen- neg de los nueve ^dicadoB números, 
tras fué secretarlo general del ministe- por primera vez obtiene un premio 
n0- primero de la lotería. E l año 1926, tu-
El despacho con los representantes vo la suerte de repartir cinco millones 
del extranjero |de Pesetas del segundo premio, y esto 
. . - T-, , , - . i e s todo lo destacable en su historia co-
En la secretaria de Relaciones Exte- ,T„r,„/,/^.0 ^ .. . „ . „ 
rlores han facilitado la siguiente - t a : ! m o p ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
"El presidente del Consejo de m i n l s - ^ . ; o r cler.t0 q.ue entonces tendió tam-
tros, al dar posesión hoy de la s e c r e . | ^ n participaciones la ciega Marta de la 
ta r ía general de Asuntos Exteriores alí !Lza" , . . ' 
embajador de su majestad don Emilio L P^ ? SOrtf° ^ ^yer h?hía- vendido 
de Palacios, ha delegado en éste el des-lIa. Matritense 40.000 duros de lotería; en 
, pacho, el acuerdo y la firma de ios!^11161,03 exactos' 198-750 Pesetas corres-
! asuntos que le corresponden no sólo por P u e n t e s a 1.325 billetes. Estas el 
D E M A R R U E C O S Importantes en junto 2.300 pesetas. Encargado de las primeras gestiones el jefe de la primera brigada, señor 
Maqueda éste en unión de los agentes E L CONDE D E JORDANA, MEJORA 
a sus órdenes don Fabnciano Fernández los ^ 29 ^ de d.c.em_ 
Quevedo y don Juan Bautista Franco bre úmmo< han gid0 re idos en la 
Ramos, se impusieron primeramente al zona e3pañola de Marruecos, 18 fusiles, 
detalle de la forma en que se transml- 84 cartuchog y dog bombas de aero-
t ían loe giros telegráficos, y así lograron 1 piana 
Las úl t imas noticias recibidas en la 
Dirección general de Marruecos y Colo-
nias acerca del estado del alto comisa-
i s u cargo, sino de todos aquellos que no 
i hagan Imprescindible una decisión del 
¡jefe del Gobierno o del Consejo de mi -
nistros, y también el refrendó 
iras son extraordinarias y obedecen a 
las circunstancias del sorteo. En efec-
to, casi todos los reintegros del de Na-
vidad se canjean por participaciones 
En cuanto a su despacho de asuntos ^n^les para el del Niño, en lugar de 
del servicio con los representantes ex- hacerlos efectivos en metálico, 
tranjeros encarga al secretario generall E1 numero de billetes que la Mat r i -
que lo evacué, sin perjuicio de que el tense exPende cada sorteo es muy va-
marqués de Estella tenga el honor de Pero siemPre superior a 500. 
recibirlos cuando ellos lo juzguen índls-
encontrar el aparato desde donde se 
PARIS, 2—El juez que entiende en transmitieron los despachos. También pu-
el asunto de "La Gaceta del Franco" ha dieron conocer la letra del firmante en 
decretado el procesamiento del duque de las hojas y libro de pagos que existen iri0i dicen que el enfermo pasó bien el 
Agen, miembro del Consejo de adminis- en todas las dependencias de Telégrafos, día de ayer, habiendo sido la tempera-
traclón de la "Interpresse" por estafa,] A continuación averiguaron que en tura máxima de 37'6. 
abuso de confianza y complicidad en el Alcalá de Henares se habían cobrado dos C R I M E N E N C A S A B L A N C A 
asunto de "La Gaceta del Franco". de los giros falsos, por 900 pesetas cada¡ TANGER, 2. En Casablanca apare-
El duque de Agen suscribió ficticia- uno, y el tercero en El Escorial, por 500.;ció asesinado en su propio domicilio, el 
pensable y siempre en audiencias de 
presentación y despedida y en las recep-
ciones periódicas que se propone reali-
zar. Estas recepciones serán en lo su-
Esta semana se pagará 
el medio millón 
Ya ha comenzado a tramitarse el co-
bro de las 500.000 pesetas y probable-
cesívo, a part i r de la próxima semana,, mente el sábado podrá pagarlas en su 
los jueves, de seis a nueve de la tarde, I domicilio la Matritense. Esta operación 
en la Presidencia del Consejo de mi- no será hecha en las ventanillas, como 
mente 1.830.000 francos en las Empresas Aparecían como procedentes de Santan 
de la señora Hanau. der y Torrelavega, a nombre de José Or-
Dlcho juez ha dedicado todo el día de tega Linares, la firma del cual se halla 
PALACIO DE LA PRENSA 
El "cine" de la elegancia, del aristocrat 
cismo, proyecta con éxito Insuperabl 
"EL DESTINO OE ül C i i E ' 
por el coroso de la cinematografía 
EMIL JANNINGS 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
hoy a interrogar a suscriptores ficticios 
de las Sociedades organizadas por la se-
ñora Hanau. Esta tarde dictó auto de 
ba también extendida con la misma le-
t ra en los recibos de recepción. 
Aclarados estos extremos, se pract icó 
procesamiento contra cinco personas [una información para conocer la conduc-
más por haber firmado bonos de sus-!ta y antecedentes de cuantos oficiales 
cripción de acciones y escrituras de ¡trabajaban en el aparato desde donde 
retroventa, sin haber aportado dinero ¡gg transmitieron los giros, que es el co 
alguno. Estos cinco procesados han que-
dado en libertad provisional; figura en-
tre ellos la esposa del letrado Hersant, 
abogado-consultor que era, como se sa-
be, de la señora Hanau. 
El juez proseguirá mañana sus inte-
rrogatorios. 
R E F O R M A S M I N I S T E R I A L E S 
rrespondiente a Bilbao. E l resultado de 
la información fué el recaer las sospe-
chas sobre el oficial cuyo nombre deja-
mos indicado, quien por espacio de muy 
poco tiempo prestó servicios en la sala 
de aparatos del Centro de Telégrafos de 
esta Corte, y que fué trasladado a Se-
villa en el mes de noviembre último. Este 
PARIS, 2.—El presidente del Consejo oficial observaba una conducta muy irro-
de ministros, Poincaré, en una entrevista guiar, pues ya en una ocasión fué proce-
concedida a un periodista, ha declarado sado por el juez de instrucción de Pur-
de modo rotundo que el orden público chena (Almería) por malversación de 
está asegurado en todo el país. fondos. Además en Madrid habíase fíngi-
Se refirió después a los servicios de do agente de la autoridad y maltratado 
los diferentes ministerios, y afirmó que a unas mujeres. 
van a realizarse en ellos profundas mo- El señor Maqueda se impuso Igual-
dlficaclones, especialmente en los depar-'mente de quiénes eran los amigos ínti-
tamentos de Negocios Extranjero^; fns- mos del oficial de referencia, y de entre 
trucción pública. W ellos se encontró al que cobraba los 
giros, que es el chofer Esteban Justo 
m ' « i . j i ' ¡Tomás. Cuando se le detuvo, el señor 
i X l l O S Maqueda le hizo escribir en un papel 
"José Ortega", y aunque el hombre tra-
tó de desfigurar la letra todo lo posi-
ble, se comprobó que era el firmante 
de los recibos. 
Sometido Esteban a un hábil interro-
gatorio confesó que a májB de los tres 
giros cobrados en Alcalá y en E l Es-
¿lllllllinilllllllllllllllHIHIIIIIIIIIIIIIIIUHIIIUIiniUIIIIIIIIINHIlllllllllllillllllllUIINIHHIIIS 
| EXPOSICION D E L I B R O I N F A N T I L | 
en los locales de la 
| L I B R E R I A V O L U N T A D 
| Alcalá, 28, entresuelo 
Las últimas novedades en 
¡ L I B R O S , J U G U E T E S C I E N T I F I C O S 
Y O B J E T O S D E P I E D A D 
Los regalos más indicados para Reyes 
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO 1 sos también, en Guadalajara, Caraban-1 cía de que eran autént icos 
E M I L J A N N I N G S 
E N L A SOBERBIA C R E A C I O N 
"el m m i u c h e " 
todos los días, tarde y noche, en 
subdito francés Mauricio Jaquot, anti-
guo suboficial de las Colonias, que se 
embriagaba con frecuencia. Parece ser 
que en la noche anterior Iba acompa-
ñado de cierto sujetos sospechosos y 
llevaba dinero que habla cobrado como 
empleado del Parque de Artillería. E l 
cadáver tenia el cráneo fracturado por 
golpes dados con una botella, cuyos 
vidrios se le habían incrustado en la 
cabeza. La maleta estaba revuelta y fal-
taba todo el dinero. Las sospechas re-
caen sobre unos Indígenas con quienes 
se le vió acompañado la noche ante-
rior. 
chel Alto y Carabanchel Bajo, por 900, 
800 y 500 pesetas, respectivamente. 
Para ello se valló de un carnet de ofi-
cial de Telégrafos que adquirió en la 
Central de esta Corte, al que se puso 
el nombre de Jesús García Pérez y la 
fotografía del detenido. En los giros de 
Alcalá y E l Escorial utilizó su carnet 
de chofer, al que borró con un líquido 
su nombre y en su lugar puso José Or-
tega. Por último confesó que el expe-
didor de los giros era su amigo Anto-
nio Garzón. 
Los agentes señores Quevedo y Fran-
co detuvieron en Sevilla al oficial de 
Telégrafos y le trasladaron a Madrid. 
A l declarar ante el señor Maqueda, con-
fesó su delito. Dijo que para confec-
cionar los giros esperaba la ocasión de 
encontrarse solo en la sala de apara-
tos, y al llegar su relevo los dejaba 
sobre una mesa, y como estaban en re-
gla, aunque con firma ilegible, el que 
le relevaba los t r ansmi t í a en la creen-
nlstros, y en ellas le será muy grato 
recibir la visita, como queda dicho, de 
los representantes diplomáticos extran-
jeros que tengan algún asunto que tra-
tar con él personalmente, para lo cual 
se servirán antes de cada jueves mani-
festar su deseo de ser recibidos por con-
ducto del Gabinete diplomático." 
La jornada del presidente 
E l presidente despachó ayer a primera 
hora con el Rey. Luego despachó en 
el Palacio de Buenavista con" los minis-
tros de Gobernación y Ejército. Le cum-
ipllmentaron los generales López Pozas 
y Orgaz. A mediodía se trasladó a la 
Secretar ía de Relaciones Exteriores. 
Un libro sobre el dictador 
Nos envían la siguiente nota: 
. "E l Jurado designado para resolver y 
fallar el concurso de obras para la ad-
judicación del . premio concedido por el 
entusiasta español residente en la Ar -
gentina don Enrique González García 
para premiar al autor del mejor libro 
en que se trate y desarrolle el tema 
"Psicología del dictador y caracteres 
más salientes, morales, políticos y so-
ciales de la Dictadura española", dió 
por cerrado el plazo de admisión de 
trabajos, con arreglo a lo prevenido en 
jlas bases del concurso, el día 31 de 
diciembre, a las doce de la noche. 
Se han recibido lo? nueve pliegos, 
cuyos lemas son los siguientes: 
"León de la Patria", "La cerca de mi 
abuela", "Revolución de paz en Espa-
bila", "Soy español", "Padres de la Patria 
hispana", "Regeneración", "Tutela so-
cial", "Incipit Vita Nova", "Por ser la 
| Patria inmortal". 
E l Jurado ha empezado a examinar 
los trabajos para dictar su fallo a la 
'brevedad posible." 
ocurre con premios pequeños, sino en el 
piso superior, despacho de secretar ía . 
Se calcula el total de favorecidos en 
unos doscientos. 
E L SEGUNDO PREMIO 
Una serie del 17.396, premiado con 
250.000 pesetas, ha sídc vendido en la 
Administración de doña Izar ía Morales, 
Alcalá, 18. LOJ décimos se han expe-
dido uno de los último? días del año, 
desde luego después de Navidad. No 
fueron enviados a provincias por el lo-
tero. Este cree que el número lo ha 
despachado en el café Riesgo el ceri-
llero Zoilo. Sin embargo, el cerillero 
declara que no lo tiene incluido en la 
lista de billetes que por su mano han 
pasado, aunque sí otros de la misma 
decena, adquirida toda ella por la Ad-
ministración citada. 
El segundo, en Alicante 
A L I C A N T E , 2.—El número 17.396, al 
que ha correspondido el segundo pre-
mio del sorteo de hoy, se halla repar-
tidísimo. Lo vendió la popular vendedo-
ra "La gobernadora", que lo tomó en 
la Administración de la calle de Sa-
gasta. Esta vendedora colocó también 
el segundo premio de Navidad hace dos 
años, dándose la circunstancia de que 
ahora juega tres décimos el dueño del 
Ideal Rosales, que hace dos años le to-
có el referido segundo premio. Otro dé-
cimo lo juega Luis Giménez, comer-
ciante, y llevan participaciones de una 
y dos pesetas numerosas personas. Es-
tá, pues, repart idíslmo. Alicante jugó 
en este sorteo muy poco, desanimado 
por el resultado del sorteo de Navi-
dad. Esta m a ñ a n a se vendian todavía 
décimos, cosa que no ocurr ía hace afios 
en este sorteo. 
m 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa rea! 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Ejérci to y Marina. 
—Cumplimentaron a sus majestades 
los condes de Glimes de Brabante. 
Banquete en Palacio 
de las doce, en que la familia real se 
despidió y comenzaron a desfilar los 
primeros invitados. 
Sesión de la permanente 
Muy b r e v e fué la primera sesión que 
El campeonato nacional 
de "footbair 
irtidos del domingo del 
cuarto de final 
Hemos dado un paso m á s en el cam-
en el año 1929 celebró ayer la Comisiónjpeonato nacional; con cinco partidos 
Municipal Permanente. jmás, y sabremos probablemente—no se- zadas y blandas, de severa entonación. 
Fué aprobado sin discusión el orden iguro, porque podría darse el caso del 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
" E l destino de la carne". 
Madrid cuenta desde ayer con un nue-
vo cinematógrafo. Un salón suntuoso, 
elegantísimo, de luces indirectas, tami-
al Cuerpo diplomático I del día, en el que figuraban numerosos | último año—quién ha de ostentar el t i -
[asuntos de t r ámi t e ordinario. E l señorj tulo de campeón de 1929. 
Anoche, a las nueve, se celebró en eljMaseda apoyó una proposición del señor Como ya saben nuestros lectores, por 
comedor de gala, el banquete que anual-1 Arteaga relativa a la adquisición de te- haberlo anticipado anteayer, el domin-
mente da su majestad en honor del Cuer-; rrenos y construcción de viviendas ba-1 go próximo se j u g a r á n los siguientes 
po diplomático; los comensales ocupa-1 ratas, con cargo al crédito consignado 
ron sus puestos por el siguiente orden: 
Derecha del Rey: reina doña María 
Cristina, infante don Luis Alfonso, in-
fanta doña Mar ía Luisa, embajador de 
Francia, embajadora de Chile, embajador 
de Ital ia, señora del ministro de Méjico, 
presidente del Consejo, señora del minis-
t ro de Checoeslovaquia, ministro de Méji-
co, señora del E. de N. de Finlandia, mi -
nistro de Panamá , señora del E. de N . de 
Rumania, ministro de Colombia, dama de E1 pi.esidente de la Diputación, señor 
guardia con doña Victoria, encargado • Salcedo BermejiUo, ha recibido una car-
de negocios de Hungría , dama de guar-|taj con firma ilegible y de persona que 
quiere ocultar su nombre, con un dona-
tivo de 500 pesetas para abrir cuatro 
cartillas de 125 pesetas a otras tantas 
jóvenes del Colegio de la Paz, dejando 
la designación a elección del señor Sal-
cedo. 
en el presupuesto extraordinario de 1923 
El asunto pasa rá a la Comisión corres-
pondiente. 
A la hora de las reclamaciones sur-
gió una espontánea, doña Georgina Fe-
rreira, quien hizo algunas peticiones al 
Ayuntamiento, en nombre de los vende-
dores ambulantes. 
Cartillas para asiladas 
día con doña Isabel, encargado de nego-
cios del reino de los servios, croatas y 
eslovenos; señora del segundo introduc-
tor de embajadores, encargado de Ne-
gocios de los EE. UIJ., dama particular 
de la infanta doña Isabel, mayordomo 
mayor de doña Cristina, intendente de 
la Real Casa, profesor de su alteza, de 
servicio; oficial mayor de Alabarderos, 
mayordomo de semana de doña Victoria, 
Idem con el infante don Fernando. 
Izquierda del Rey: infanta doña Bea-
tr iz , infante don José Eugenio, infanta 
doña Beatriz de Orleáns, embajador de 
Alemania, camarera mayor de Palacio, 
embajador de la Argentina, señora de) 
ministro del Brasil, secretario general de 
Asuntos Exteriores, señora del ministro 
del Salvador, ministro del Brasil, señora 
del E. de N . de Noruega, ministro de 
Polonia, señora del E. de N . de Bélgica, 
ministro residente del Ecuador, dama 
de guardia con doña Cristina, encargado 
de Negocios de China, dama particular 
de doña Beatriz de Orleáns, primer in-
troductor de embajadores, secretario 
particular de su majestad, jefe de ca-
rrera, mayordomo de semana con doña 
Cristina, ídem con don Alfonso de Or-
leáns. 
Derecha de la Reina: infante don Jai-
me, infanta doña María Cristina, infan-
te don Fernando, embajadora de Fran-
cia, embajador de Cuba, camarera ma-
yor do doña Cristina, embajador de I n -
glaterra, señora del ministro de Suiza, 
ministro del Uruguay, señora del mi-
nistro de Colombia, ministro de Suiza, 
señora del E. de N . de Hungr ía , minis-
t ro de Checoeslovaquia, señora del E. de 
N . de los EE. UU. , encargado de Nego-
cios de Finlandia, dama de guardia con 
doña Beatriz, encargado de negocios de 
Turquía, dama de guardia con doña Bea-
t r iz de Orleáns, encargado de Negocios 
de Rumania, dama particular de doña 
Cristina, encargado de Negocios de los 
Países Bajos, segundo introductor de 
embajadores, grande de guardia con do-
fia Cristina, ayudante de día de su ma-
A dos bajo cero en Madrid 
La temperatura ha sufrido un des-
censo general en España . 
En Madrid se registraron ayer dos 
grados bajo cero, temperatura que en 
el pasado invierno no había sido alcan-
zada aún en esta fecha. Claro es tá que 
el adelanto del frío en el presente in-
vierno es casi nulo, pues el 7 de enero 
del año últ imo aparecieron ya los dos 
grados bajo cero. Total, cinco días de 
diferencia. 
Los pronósticos del Observatorio Me-
teorológico anuncian la permanencia del 
frío y aún nuevos descensos. 
Los temporales de nieve que reinan 
en el Norte han entorpecido la circula-
ción de trenes, y éstos llegan a Madrid 
con bastante retraso. 
E l expreso de Asturias, que debió lle-
gar a las ocho de la mafiana, llegó a las 
13,52; el correo de Santander, cuya lle-
gada es a las 8,15, lo hizo a las 11,08; 
el expreso de Galicia y el t r anv í a de 
Avi la entraron con una hora de retraso. 
E l rápido de Santander y el rápido 
de I rún se retrasaron tan solo media 
hora. 
Los viajeros de Asturias fueron los 
que sufrieron el retraso mayor; no pu-
dieron efectuar en Falencia el transbor-
do normal, y el tren que los conducía 
tuvo que continuar, como especial, has-
ta Madrid, adonde llegó nada menos que 
a la una menos cuarto. 
Boletín meteorológico 
contra A T H L E T I C 
partidos 
C. D. Castellón 
CLUB, de Bilbao. 
R. C. D. ESPAÑOL contra Athletic 
Club, de Madrid. 
Sevilla F. C. contra F. C. BARCE-
LONA. » 
R E A L M A D R I D F. C. contra Racing 
Club. 
Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citados en p r i -
de un gusto señorial en vestíbulos, ga 
lerías, bar, salones de descanso y la in 
mensa sala capaz de acomodar cómo 
damente alrededor de 1.500 personas. 
Eso y mucho m á s es el ar is tocrát ico 
"cine", instalado en el Palacio de la 
Prensa e inaugurado ayer tarde con un 
entonces surge en toda su grandeza la 
tragedia. Sus hijos son ricos y felices, y, 
son además, buenos. ¡ Si supiesen qué era 
él! Pero el destino de la carne le em-
puja. Una bendición para ellos, y allá 
el viejo prematuro se pierde en la ne-
vada, tambaleándose. El argumento cie-
r ra así con instinto certero de la belleza 
y de la verdadera emoción estética. 
El desarrollo es grandioso también, sal-
vo el absurdo de no hacer nada por iden-
tificar el cadáver. De técnica sabia, sin 
alardes estruendosos, tiene riqueza de 
fotografía, contrastes preciosos y efec-i 
tos de luz y hasta de esa bruma que sei 
ha llamado subreal. Todo al servicio del| 
arte. Que no es el arte para los proce programa de categoría 
Augusto Schlling (Emil jannings) ea un i dlmientos, sino los procedimientos para 
esposo modelo y un padre amantíslmo,; el arte. N I es el cinema para la foto-
cumplidor exacto de sus deberes. Es ca-igrafiai gino ia fotografía para el ci-
jero de un Banco importante, tiene bar-
bas proféticas y juega a los bolos. En nema. 
Pero hablemos ya de Emil Jannings. 
Su arte es verdaderamente humano, 
universal. ¡Qué escenas las de su casa, 
como rector de aquella familia, tan pu-
creación de Emil Jannings " E l destino 
de la carne", la obra suprema del coloso 
de la cinematografía. 
" E l destino de la carne" es una obra 
genial, única, lo mejor que se ha hecho 
y ae hará en mucho tiempo. Es la pe-
lícula cumbre de la temporada. ^ 
" E l destino de la carne" es un íllm 
Paramount. 
Cinema Argüelles 
Hoy, estreno de " E l botones", la me-
jor creación de Jackle Coogan (Chlqul-
Hn). 
Palacio de la Música 
Hoy, estreno de la graciosísima come-
dia Metro-Goldwyn-Mayer, "Cuestión de 
faldas", Interpretada por SId Chaplin, y 
" Y el mundo marcha...", la más gran-
diosa superproducción de la temporada. 
seña música a sus hijos, y cuando tiene 
que usar las correas para corregirlos da 
a los muebles... 
La dirección del Banco le confía la 
, misión de llevar unos títulos a Chicago, ras. tan patriarcales! ¡Cómo la satis 
mer lugar. Los nombres en mayúsculas En el tren( frentc por frentei ge sienta! faCción de aquella vida venturosa se re 
,r os- su perdición: una señorita de vida aira-'fle;.a en aquel rostro paternal. La pru-
Impresiones da, que ha visto los títulos y aquella: dente libe^tad lnterior de una familia 
La Federación Cántabra , acaso Ro- ^ a , ^ ^ ™ á*\ ^ 
res de seducción. Paso a pasito, Agusto! gusto, y la misma falta de urbanidad en 
ha llegado hasta hacerse afeitar las bar- i el uso del pañuelo, que contra lo que 
bas, que eran su orgullo. Nuevo Sansón,' el público espera, no se repite con gran 
juguete de' una Dalila de hoy igual que i acierto, son brochazos al temple sobre 
la de ayer. Siguen fiestas, el cabaret, i el carác ter de Shilings. En su misma 
la borrachera Cuando vuelve de ella' íd al , ra una gereni. 
se encuentra sin las barbas y sin los t i - . . . . . . . . ,„0 „ 1„„J0 < 
tujog ' dad art ís t ica. E s t á tratada con lauda-, 
Busca a la mala mujer y un compln- ble delicadeza, sin perder en vigor. ¡Y| 
che le derriba como fulminado de un sl-j luego qué diferente Jannings aquel de la 
llazo. Le colocan en la caja de la vía j dicha y aquel castigado por las conse-
cercana para simular un accidente, Eljcuencias de la culpa! Sobre la fuerza 
agresor va a despojarle de todo lo que|de sug afectos y de sus ansias de re-
berto Alvarez, habla propuesto la se 
mana úl t ima un sistema de eliminación 
para esta eliminatoria de cuarto de 
final, y es la lucha entre los cuatro equi-
pos reconocidos como m á s potentes 
contra los cuatro más débiles. La suerte, 
en realidad, no desatendió la idea; se 
dió tan al pie de la letra, que muchos 
siguen creyendo todavía que se siguió 
la propuesta montañesa, ya que no es 
posible ni hay derecho a pensar en la 
menor irregularidad posible 
Quedamos en que han de luchar los i le queda Augusto vuelve en sí, lucha yidencjón camnea la fuerza del destino 
más fuertes contra los m á s débiles. A l derriba a contrario sobre la vía a t i e m ^ d j d d , 
menos, tal debe ser la creencia de l a | p ° informe" ^ ^ ^ 1 la vída la q u f se c u n ^ en él. S e ^ V ' 
gran mayoría . Hay que reservar alguna | La prensa da la noticia. Ha aparecí-i dimirá espiritualmente por el arrepen-l 
parte para la opinión contraria. Por|do el cad4ver del cajero Shilings, muer-1 «miento, pero se redimirá de la culpa,; 
otra parte, no hay derecho a quitar lasjto en la defensa de los títulos que se le ¡no de la pena. ¿ N o es así también el! 
ilusiones de López García, Urquijo y j habían confiado. Augusto lo lee. Es ya'mun(j0 ¿e las almas en nuestra santa 
Santa Cruz o Ruete respecto al paso ¡ un mendigo. Un día se presenta en un | f v Del ee3to ¿e Jannings sobrio pon-
del Sevilla, Athletic y Racing madri-;teatro el v i o l l n i ^ detallista, el detalle val¿ una 
leños, respectivamente, hacia la semi-1 ^ L e j ^ diremog aue Darece la 
final. 
Veamos los equipos más fuertes, se-
gún nuestro punto de vista. Para esto, 
basta echar mano del te rmómet ro . 
Los castellonenses contra los bilbaí-. tria. Luego ve, tras los cristales, las es-
nos, esto es, un equipo sin escala de-1 cenas familiares de Navidad, La Policía 
terminada contra uno de 95 grados. Es!16 ve rondando la casa y le toma por un 
la lucha de un caballo misterioso ("dark ^ f P f h ^ ; . ^ j u ^ la familia^ Au-
, ,, , • gusto, el hilo, le Invita a entrar a tomar 
horse") contra un 'crack (caballo ex-iUna taza de té Shilings dice que tlene 
cepcional). No hay duda, por lo tanto, !casa( qUe e3 dichoso y bendice a su hijo, 
en la apreciación: A T H L E T I C bilbaíno, deseándole unas felices Navidades, Des-
ñó. Le ve al salir y recibe una limosna! situación—sólo diremos que parece 
de su mano. Llegan las Navidades, Au-! película del mundo Interior. Realismo 
gusto va a su pueblo y ve a su familia idealista, idealismo real, arte puro, 
que le pone coronas en su tumba y en —En la sesión de ayer se estrenó otra 
las de sus dos hijos, muertos por la Pa-!peijcuia interesante, de excelente factu-
"El destino de la carne" 
Un acontecimiento cinematográfico, un 
verdadero acontecimiento cinematográ-
fico. De tal puede calificarse el estreno 
en los aristocráticos salones R E A L CI-
NEMA y PRINCIPE ALFONSO de la 
soberbia creación de Emil Jannings " E l 
destino de la carne", que ha tenido lu-
gar en la tarde de ayer. 
El entusiasmo, la emoción con que el 
público ha seguido la soberbia obra de 
Emil Jannings, la mejor que ha hecho 
el coloso de la cinematografía, la más 
sublime, la más Intensa, la que mejor 
ha llegado al alma del espectador, han 
sido prueba bien elocuente de lo que Sig-
nifica la película, cuyo triunfo rotundo 
ae ha producido entre todos los públicos, 
como se ha producido en la tarde de 
ayer en REAL CINEMA y PRINCIPE 
ALFONSO, 
Volcar en estas braves líneas todos los 
adjetivos sobre la enorrtle producción ci-
nematográfica "E l destino de la car-
ne" sería simplemente un pálido refie-
jo de la realidad. No hay palabras para 
calificar esta película. Y los espectado-
res que en días sucesivos verán esta cin-
ta habrán de confirmar la verdad de 
esta aseveración. " E l destino de la car-
ne" es la mejor película de la tempo-
rada, Emil Jannings, el actor que suges-
tiona, que aherroja la voluntad del es-
pectador. 
Pasemos al segundo. Los e s p a ñ o l i S ' 
tas contra los atléticos madrileños, es 
decir, uno de 93 grados contra otro de 
60 grados. E l margen es más que su-j GrandiOg0 ei argumento, Augusto es el 
ficiente para no vacilar mucho: el ES-hombre bueno que aquea una vez en la 
pues se pierde en la lejanía del camino, 
entre la nieve densa que cae sin cesar. 
Todo es en esta película grandioso. 
PAÑOL. 
Vienen los sevillanos contra los bar-
celoneses, con 30 grados contra otro de 
85, o sea un margen mayor que el an-
terior. No se duda: el BARCELONA. 
Y queda el partido de Chamar t ín , de 
los madrileños contra los racingís tas . 
vida. Su castigo es riguroso, sin duda, 
pero real y justo en la armonía de la 
ra, "El heredero de su Excelencia", fina 
comedia humorística, pero de gran sen-
tido real y de tendencia morallzadora. 
En resumen, un éxito la Inauguración 
del "cine" del Palacio de la Prensa, aun-
que los primaros momentos de la se-
slóp. fueron borrascosos. A l parecer, por 
desconocimiento del aparato. 
Clara NOX 
Príncipe Alfonso 
Vea usted todos los días en PRINCI-
PE ALFONSO la asombrosa creación de 
Emil Jannings " E l destino de la carne", 
que ha merecido el día del estreno ser 
saludada con delirantes ovaciones por 
el público que llenaba este aristocráti-
co salón. 
María Tubau en La Habana 
(Servicio exclusivo) 
L A H A B A N A , 2.—En el teatro Au-
tragedia, como sería real y proporclo- ditorium, recientemente construido, hizo ¡ 
nado en la armonía o la justicia, por j anoche su presentación al público la can-1 
terrible que fuese y por desproporclo-1 clonlsta española María Tubau, quien se 
nado que pudiera parecer. Es el caso, ] propone dar tres funciones y salir se-
por ejemplo, de la virgen que se condena guidamente con dirección a Nueva York, Estado general.—En el Medi terráneo ^ B a TT,11„uQ H í f o r o n m o ' 1 • 
occidental se halla el núcleo principal V r muena airerencia|p0r un golo pensamiento de impureza, en uno de cuyos teatros es tá contrata-
de la borrasca, que produce en E s p a ñ a df ^ f ^ ^ ' qUe n0 perinite dudar: ¡cuando se salva don Juan Tenorio. da.-Assodated Press, 
vientos ireneralea del Nnrte. c .hnhfLsrns v 61 _MAL)^-LU- _ i La bondad primera y la pena subsi- ^ vientos generales del Norte, chubascos y descensos de la temperatura. Las pre-
siones altas residen sobre las Islas B r i -
jestad, Inspector general de R. Palacios, | tánicas 
jefe de parada y mayordomo de semana j Lluvia recogida en España .—En Ma-
cón doña Beatriz. hón( 24 mm.; Gijón, 11; Gerona, 10; 
Izquierda de la Reina: Nuncio de Su Palma, 9; San Sebastián, 8; Santander, 
Santidad, infanta doña Isabel, infante 7; Palencla y Vitoria, 6; Barcelona y 
_ primera y la pena _ 
De modo que para nosotros, el ATH-|&uiente a la ri erSí culpa lucen con| 
LETIC bilbaíno, ESPAÑOL. BARCELO-
NA y R E A L M A D R I D deben triunfar. 
Y no es esto sólo, sino que, son los 
que deben pasar a la semifinal 
relieve terrible y sereno a la par. E l 
contraste es bellísimo, de gran calidad 
art íst ica. Augusto es primero el hom-
bre bueno, y lo parece en la figura de 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
¿Qué dice el aficionado futbolista? | j a - n j n g g ^ estudiante de Vich" de Joaquín 
i ^ J 3 ^ 0 ! 8 : ^ l ^ t ' L ^ ^ el delincuente resignado con su t e r r t - r ^ - . ^ t í 1 ^ Z S 
Cine del Callao 
El salón de la aristocracia, donde se 
proyectan los verdaderos grandes "ñlms" 
mundiales, ha logrado un éxito más. a 
sumar a los muchos conseguidos esta 
temporada, con el estreno de la deli-
ciosa comedia de elegante ambiente mun-
dano "De telefonista a inllionaria", por 
la mundial actriz Colleen Moore y el 
rfimpátlco Jack Mulhall. 
"De telefonista a millonarla", de la 
selección Gran Luxor Verdaguer, resul-
ta art íst icamente en preciosas y mag-
níficas fotografías, y el divertidísimo 
melodrama " E l gorila", por Charles Mu-
rray, forman el grandioso programa de 
este aristocrático cinema, cuya elegan-
cia, comodidad y seguridad absoluta no 
deja lugar a dudas, toda vez que el 
aristocrático CALLAO ha sido construi-
do exclusivamente para cinematógrafo. 
don AUonso de Or leos , embajadora de ¿ ^ o H L * S ^ ? T ^ " T o T la ^ Z Z T ' í o l L " ^ ' ^ ^ ^ 
Cuba, embajador de Portugal, señora de o. G™q -jrQiio^^i^ ó« .„ ^ ! con que lo piense el 98 por 100 basta, i f , , ^ 
Palacios, embajador de Chile, señora del 
ministro de Suecla, ministro del Perú, 
señora del ministro del Ecuador, minis-
t ro de Suecia, señora del E. de H . de 
Venezuela, señora del ministro de E l 
Salvador, señora del E. de N . de los 
Países Bajos, E, de N , de Noruega, da-
ma de guardia con la Infanta doña Cris-
tina, E, de N . de Dinamarca, marquesa 
de Bendaña, E, de N . de Bélgica, tenien-
t a aya de sus altezas, mayordomo ma-
yor de doña Victoria, grande de guardia 
con sus majestades, conde de Heredla 
Splnola, mayor general de Alabarderos, 
ayudante de su majestad, mayordomo 
de semana con el Rey, ídem con la in-
fanta doña Cristina. 
Las cabeceras de mesa estuvieron 
ocupadas por el duque de Miranda y el 
conde de Maceda. 
E l banquete, que constó de 111 cu-
biertos, se sirvió con arreglo al siguien-
te menú: 
Consommé Deslignac, potage creme 
Diplómate, langouste gamie Thermidor, 
filet de boeuf a la Parisienne, supremes 
2; Soria, Valladolid, Segovla, Tarrago-
na, 1; Santa Cruz de Tenerife, 0,5; Ba-
dajoz, 0,1; Logroño, Avila, inapreciable. 
P a r a h o y 
Centro Segoviano (Carrera de San Je 
rónimo, 15).—10,30 n., Velada literaria. 
Don Angel Gordo leerá algunas compo-
siciones de su libro "Ecos del alma". 
Homenaje á don Mario García Kohly 
(Hotel Rltz),—10 n,. Concierto organiza-
do por la Agrupación Española de Bellas 
Artes, 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 13),—6 t,, Doctor César 
Juarros: "Psicosis de la vejez". 
Instituto Homeopático y Hospital de 
San José (Eloy Gonzalo, 3).—6,30 t., doc-
tor Ojeda: "Tratamientos homeopáticos 
en otorinolaringología". 
Sindicato de Actores Españoles (Tea-
tro Reina Victoria).—Después de la fun-
ción de la noche. Asamblea extraordina-
ria. 
Sociedad Amigos de España (locales 
de la Cruz Roja, Calle Duque de Alba). 
10 n,, Don José Gallo de Renovales: "Te-
resa de Cepeda, doctora en el amor", 
Unión Patriótica (Alcalá, 50).—7,30 t., 
de becasse Princesse, punch a la ro-iDon Julio Suárez Sánchez: E l s 
maine, chapón ro t i a la broche, coeurs i nacional de la Unión Patriótica, 
de laitres mimosa, timbales d'epinafds. 
sauce hollandaise, glace Madrileño, ga-
teau Narbonne, paillettes au Chester. 
Vinos.—Jerez Reina Victoria Eugenia 
1887, marqués de Argentera, Rioja ex-
celso 1904, champagne Pommer^-Greno, 
Pedro Jlménez-Byass, 
Después de la comida, los comensales 
pasaron a otros salones a tomar el 
café, y, conversando, pasaron hasta más 
Otras notas 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; Inmenso ourtldo. 
M O N T E R A . 10. F A B R I C A 
P0IIIII1DÍ C E R E O « a s . 
SABiONES U L C E M O S , g n r S i „ f r 
e l  i  l 0   JLUU u si- ., |fueff0 
¡Vean los exaltados, los intransigen-j E1 sentimentalismo, las atenuantes de , ' " V , ~ . 
tes, cómo a la hora de la verdad es tán la fa]t el arrepentllniento del que La tempestad de la r i s a 
con nosotros! ¡Opinan lo mismo que ó una sola vez nos hace ab!andarnHog 
nosotros! Con la diferencia de que aho-
ra, a úl t ima hora, estando por consu-
marse los hechos, después de conocer 
todos los factores, con la mayor o me-
nor "uva" de unos y otros equipos, es 
cuando coinciden con nuestras aprecia-
ciones; mientras nosotros las hemos 
lanzado a más de cien días vista-
Afortunadamente, son contados los, ^ 
verdaderos intransigentes. Además, hay D ^ I D debiera aplastar al Racing, 
intransigencias explicables. Por ejem-1 Es exagerado pensar que los atlét í 
pío. Un botones del Real Madrid o un . 
ordenanza del Racing, ¿cómo van a es-! con exceso de equipaje por los tantos, 
tar conformes en que en nuestro ter 
Con razón llaman en América La tem-
Desearlamos volverle a su hogar, Pero1 pestad de la risa a "Relámpago", la1 
. « „ í , „ i v I x m n T O . « « ¿ ^ r O T a , . , „ v 1 T O r r r « ^ graciosa película del inmenso Ha-
ñn un "p-nni niroroo-o" Ha 11 a ^ a ^ c rolci- CINE AVENIDA ofrece un. doble 
do un goal ayerage de 11 enteros, 1(; táculo: la película "Relúmpa-
esto es 22 tantos contra dos, en los ^ y los m¡1b eSpe^adores en pleno 
cuatro partidos de la eliminación pro- temporal de carcajadas. Todos los días i 
pia; por jugar en su propio terreno y "Relámpago" en CINE AVENIDA. 
porque se ha dicho que sus contrarios • 
están medianamente, el R E A L M A 
Real Cinema 
Con éxito enorme, extraordinario, se 
ha estrenado en R E A L CINEMA la 
formidable película de Emil Jannings 
" E l destino de la carne". 
Esta cinta es asombrosa, es enorme 
y debe ser vista por todo Madrid. No ha 
hecho nada mejor Emil Jannings y es 
difícil que haga nada mejor. 
derlco García Sanchlz),—A las 10,15, Don 
Alvaro o la fuerza del sino, 
ALKAZAB.—A las 6 y 10,30, La tata-
rabuela, 
LA RA (Corredera Baja, 17),—Carmen 
Díaz, (Precios populares, tres pesetas 
butaca), — A las 6,15, Raquel,—A las 
10,30, Oro molido, 
• FUEN CARRAL (Fuencarral, 143),— 
Compañía Francisco Morano.—6,16, Se-
ñora ama —10,15, Señora ama (éxito in-
menso), 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—Lo-
reto-Chlcote,—A las 6,30 y 10,30, De La 
Habana ha venido un barco. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14),— 
A las 6,30, Cuento de hadas (éxito enor-
me) i_A las 10,30, Boy (éxito clamo 
roso). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia-
A las 6,15 y 10,30, E l fantasma de Can 
tervllle, 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—A la: 
6,30 y 10,30, La guita y Las cariñosa 
(éxito formidable), 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11) 
Compañía cómlcodramútica de Fernanda 
Porredón.—Jueves de moda.—A las 6,3 
y a las 10,30, La copla andaluza (éxlt. 
Indiscutible; espectáculo selecto), Sensa 
clonal debut del cantador Manuel Cen 
teño. 
TEATRO DE PBICE (Plaza del Rey 
18).—Tarde, a las 6,15.—Noche, 10,30, úl 
¡timos días, precios populares. Los lillpu 
'tlenses y "Chefalo Palermo", Todas la 
butacas a tres pesetas. General, 0,75, 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15) 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiarlo Fox 
¡Tan bueno como el oro, Kokó, aute 
¡mata. Relámpago, por Harold Lloyd. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar 
Igall, 13),—A las 6 y 10,15, Revista, Cues 
tlón de faldas. Y el mundo marcha,,, 
1 CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca 
llao).—A las 6 v 10,15, Las bellas con 
dlscípulas. El gorila, por Charles Mu 
Irray y Alice Day, Novedades Interna 
Iclonales, El trovador (dibujos). De tele 
jfonlsta a millonarla, por Colleen Moon 
|y Jack Mulhall, 
; R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20) 
IA las 6 y a las 10.15, Revista Pathé, Do 
! mingo, día de respingo. Esclava poi 
lamor, por Florence Vidor y Gary Coo 
iper. E l destino de la carne, por Emi 
Jannings (éxito enorme). 
PALACIO DE LA PRENSA (Pl ] 
Margall).—A las 6 y a las 10,15, Revlst: 
j Paramount. Boda en cuarentena. El he 
¡redero de su excelencia. E l dettino dt 
lia carne, por Emil Jannings (grandIos( 
éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau 
mont. Nemesio en Hollywood. Vacado 
nes, por Lilian Harvey (estreno). La re-
habilitación de Relámpago, 
ROYALTY (Génova, 6),—A las 6 j 
¡10,15, estreno: Las cartas de Eva (có 
mica). Estreno: Cuestión de faldas, poi 
¡Sydney Chaplin. Magazine número 11 / 
\ Y el mundo marcha..., por Eleanor Board-
man y James Murray. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A la.-
6,15 y 10,15, Pies, ayúdenme. La legión 
del ocaso. Relámpago, por Harold. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124' 
¡teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche 
Pies, ayúdenme (cómica). La legión de 
ocaso. Relámpago (Harold Lloyd), 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) , -
¡5,30 y 10. Programa Paramount, Estre-
'no: Pies, ayúdenme (comedia cómica) 
i La legión del ocaso (Fred Thompson) 
|Exito sin precedentes: Relámpago, po. 
el rey de la risa, Harold Lloyd, 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués d< 
I Urquijo, 11).—A las 6,15 y 10,15, E l gi 
'gante y la caperucita, por la Pandilla. 
! El pecado de Adán y El enemigo, 
CINE DE L A FLOR (Alberto Aguí 
lera, 2, esquina a San Bernardo), Hoy 
uro de los mejores. Lleve a sus niño: 
¡hoy jueves, que será el mejor regalo dí 
1 Reyes, Sección continua de 4 a 1. (Laí 
i butacas de madera han sido sustituida.1 
por otraü de muelle forradas de piel. As 
correspondemos a los favores del pú-
bl ico) . 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6) 
¡Partidos del día 3 de enero de 1929. J 
'las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar 
¡ta I I I y Jáuregui contra Izaguirre y Vi 
llaro I I . Segundo, a remonte: Salsamer 
¡di y Alberdi contra Lasa y Vega. 
« * * 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación,) 
Monumental Cinema 
Hoy jueves se estrena en este popu-
cos madrileños volverán de Barcelona lar salón la maravillosa comedia marca 
Ufa titulada "Vacaciones", por Lilian 
Para la conjetura no bastan los nom-
móm7tíra¿arez7an^us'eqii^ es preciso compaginar 
y bajo cero, respectivamente. Por In-ilos distintos componentes—los jugado-
terés—es muy humano.—querrán que 
Harvey, y la interesante película "La 
rehabilitación de Relámpago". 
estuvieran por lo menos a 100 grados 
y que no se citen para nada al BAR-
CELONA, ESPAÑOL, A T H L E T I C bi l -
baíno, e tcétera . 
Dejemos esta breve disquisición. 
Por deslindar a los ocho equipos en 
fuertes y débiles, muchos creerán que 
los partidos del domingo son extrema-
damente fáciles, que las diferencias van 
a ser de cinco para arriba. No compar-
timos esta apreciación. Es evidente que 
en los cuatro el pronóstico es claro, pe-
ro de esto al aplastamiento hay un 
abismo. Puede haber sus más y sus me-
nos, con lo que queremos indicar que 
alguno o algunos de los partidos ten-
drán algo de color. 
Por lo que se ha visto el mes pasa-
res—de cada equipo. 
Los bilbaínos tienen que jugar bas-
Palacio de la Prensa 
Ayer se inauguró con éxito Indescrip-
Pugilato 
tante en Castellón, como los actuales tibie el nutvo local de Empresa SAGA-I 
campeones nacionales en Sevilla, RRA, PALACIO DE LA PRENSA. 
Lo mismo por la tarde que por la no-
che se agotaron completamente las loca-
lidades 
Un público selecto, diftinguldo, aristo-: 
crático, acudió en ambas secciones al 
PALACIO DE LA PRENSA, celebrando' 
las maravillosus cualidades del mismo, i 
que son Insuperables. 
La amplitud del salón, los vestíbulos, ¡ 
el servicio de ascensores, el decorado de; 
la sala, las maravillosas tonalidades dej 
luz, todos los servicios, en fin, perfecta-1 
m'.nte atendidos, fueron celebradíslmos; 
por la aristocrática concurrencia, que! 
seguramente se dará cita para días su-! 
cesivos en el PALACIO DE LA PRENSA. I 
Y donde mostró el público su enorme ¡ 
entusiasmo fué al admirar la soberbia1 
Vidal y Erickson hacen "match" nulo 
F I L A D E L F I A , 2.—En un "match" de 
boxeo a diez "rounds", pesos extralige-
ros, Gregorio Vidal, español { ? ) , hizo 
combate nulo con Johnny Erickson, de 
Nueva York. 
Ciclismo 
Los Seis Días de Milán 
M I L A N , 2.—El equipo Glrardengo-L¡-
nari ha resultado vencedor en la carre-
ra ciclista de los Seis Días, celebrada 
en esta ciudad. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6,30, La melga. 
A las 10,30, La melga. 
CENTRO (Atocha, 12) . —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6, Pepa Doncel. 
A las 10,15, Pepa Doncel. 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu,—A las 6,15 y 10,30, E l es-
tudiante de Vich. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6 
(popular, tres pesetas butaca), E l solar 
de Mediacapa.—A las 10,15 (popular, 
tres pesetas butaca), E l solar de Me-
diacapa. 
APOLO (Alcalá, 49).—Jueves de moda. 
A las 6,30 y 10,30. La picara molinera, 
por Séllca Pérez Carpió, Marcos Redon-
do y Pepe Romeu, Formidable éxito. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés),— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, La 
generallta,—A las 10,30, Los que no per-
donan (tres pesetas butaca), 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28),—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15, El rosal de las tres rosas. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo—A las 6, La cenicienta 
y Conffetls (charla multicolor, por Fe-
P A R A L O S P O B R E . f 
Donativos úl t imamente recibidos: 
Pesetas 
Suma anterior 1.720 
Un suscrlptor 
A, A, 3 
R, T 
J, S. G 
Un camarero antiguo lector y 







Dos bonos de comida de la Congrega 
ciñó del Ave-María. 
E l próximo domingo, festividad de lo: 
Santos Reyes, quedará definitivamente 
cerrada esta suscripción. 
P A R A R E Y E S 
EL MEJOR REGALO PARA NIÑOS 
"La Farándula, Niña". Teatro 
infantil. Doce obvas teatrales, por 
Fernando José de Larra. 
De venta en todas las librerías. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
Premios mayores 

















































Premiados con 1.500 ptas 
D E C E N A 






























C E N T E N A 
192 197 203 231 267 
430 449 477 504 505 
600 617 618 622 639 
768 791 808 838 874 
M I L 
016 027 030 059 072 
205 206 222 268 275 
541 576 587 617 645 
733 740 760 788 789 
DOS 
112 148 220 
450 465 469 
721 751 796 
964 978 
T R E S 
025 089 103 
197 205 210 
391 461 483 
708 709 776 
889 898 900 










C U A T R O MIL 
105 136 168 187 208 
375 401 440 457 483 
636 664 666 688 701 
781 806 849 876 908 
CINCO M I L 
093 102 149 169 174 
245 248 263 264 266 
361 363 391 423 442 
609 611 627 630 666 
724 736 783 800 817 
983 986 
272 324 342 
506 513 527 
677 716 739 
903 943 955 
112 119 133 
319 357 381 
686 702 708 
802 833 858 
281 367 372 
563 578 628 



























































S E I S M I L 
027 087 113 122 232 272 300 383 463 
517 544 633 706 774 776 814 848 888 
S I E T E M I L 
050 052 066 102 188 195 265 274 281 
306 329 364 396 404 406 491 525 528 
555 589 601 615 629 653 755 771 863 








OCHO M I L 
145 153 214 244 
451 468 482 495 
699 713 723 736 
N U E V E M I L 
092 111 115 123 
492 515 618 644 
811 829 835 842 
286 804 870 
521 604 634 
737 830 870 
136 191 283 
694 720 745 
913 918 982 
DIEZ M I L 
086 092 150 164 189 281 284 339 860 
405 408 421 425 456 464 565 619 640 
713 714 806 848 878 901 904 917 939 
O N C E M I L 
099 114 168 211 390 457 458 483 499 
514 526 544 548 601 605 633 672 673 
761 762 765 780 810 828 835 889 911 
974 990 
D O C E M I L 
122 128 173 193 250 253 277 
340 344 435 451 472 504 525 
656 700 807 809 850 876 889 
T R E C E M I L 
124 132 178 224 256 
411 450 474 511 514 
697 748 783 791 804 
960 990 
Q U I N C E M I L 
016 042 054 109 120 134 135 166 
302 337 344 364 479 492 495 518 
588 590 606 684 793 808 810 826 
891 893 928 969 971 
D I E Z ¥ S E I S M I L 
034 048 080 087 130 148 164 165 
240 256 276 811 344 349 353 361 
448 461 480 506 507 516 525 542 
627 638 662 689 730 740 755 768 





















C A T O R C E M I L 
158 181 191 268 311 
503 559 605 630 781 
932 960 985 998 
337 858 
814 835 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
( j u n t o a l O r a t o r i o ) . M A D R I D . 
D I E Z Y S I E T E M I L 
064 107 108 239 262 283 290 313 386 410 
425 481 434 446 501 507 646 648 669 692 
701 725 727 803 835 862 916 917 923 972 
976 998 
D I E Z 1, OCHO M I L 
008 075 096 133 137 158 167 179 209 223 
232 278 297 401 438 449 459 564 573 586 
606 611 678 770 792 805 810 812 870 902 
922 935 975 
D I E Z Y N U E V E M I L 
150 210 211 217 273 289 290 295 302 306 
330 452 473 482 493 494 546 556 563 567 
614 672 674 689 692 715 771 864 870 877 
380 967 983 
V E I N T E M I L 
083 095 108 163 167 187 204 260 310 398 
404 438 461 471 572 574 621 649 665 688 
692 721 751 760 787 817 888 910 922 928 
978 981 
V E I N T I U N M I L 
025 083 084 119 129 172 183 202 259 298 
307 308 421 442 449 450 530 605 
725 737 745 761 905 920 945 948 
VEINTIDOS M I L 
019 034 049 060 150 161 177 200 
264 266 267 282 382 387 482 497 
519 523 533 557 563 580 692 719 
819 824 956 
V E I N T I T R E S M I L 
039 126 182 192 203 240 243 247 
303 825 327 406 411 443 453 461 
574 586 604 614 615 634 639 659 
787 791 808 884 844 915 957 
V E I N T I C U A T R O M I L 
059 062 063 071 076 077 080 086 
211 217 280 802 314 320 345 511 
535 540 560 597 598 613 639 669 
745 746 750 764 766 799 834 857 
904 916 984 996 
VEINTICINCO MIL 
003 026 030 033 047 089 101 165 
230 251 295 303 388 389 416 450 
682 703 745 782 973 
V E I N T I S E I S M I L 
012 022 080 126 137 156 163 211 
308 382 384 408 455 459 468 501 
549 629 638 667 679 731 861 907 
V E I N T I S I E T E MIL 
023 097 135 154 158 161 217 222 
268 825 869 434 448 510 512 542 
660 662 754 756 761 764 784 797 
910 982 946 955 969 972 994 
VEINTIOCHO M I L 
012 049 055 087 096 098 099 127 
221 237 256 324 400 407 430 436 
357 571 582 627 632 637 644 652 
709 726 762 780 810 836 847 893 
V E I N T L N U E V E MIL 
028 050 075 110 153 163 186 211 
243 268 356 397 401 435 459 484 
579 580 645 677 699 708 721 756 




210 243 582 
512 516 875 
751 782 
T R E I N T A MIL 
060 097 125 128 171 216 218 224 
303 313 328 378 443 455 478 508 
683 684 686 729 732 751 780 855 
927 992 996 
T R E I N T A Y UN M I L 
058 065 095 117 120 134 144 193 201 
219 258 262 285 305 328 388 422 424 
250 281 463 502 503 568 573 585 590 608 627 
464 516 683 733 751 753 784 809 822 838 855 
728 780 946 960 984 999 
T R E I N T A ¥ DOS M I L 
070 106 116 128 134 186 208 230 
287 351 369 393 408 422 432 469 
567 601 628 653 670 672 751 757 
876 897 936 969 987 
T R E I N T A * T R E S MIL 
022 089 046 051 052 063 115 123 
171 175 226 257 282 289 302 350 
477 588 617 648 729 738 787 860 
978 999 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
048 065 072 085 145 156 184 186 
248 273 281 337 354 369 376 388 
429 450 469 483 516 520 537 555 
639 642 650 670 674 688 783 734 




















































T R E I N T A Y CINCO MIL 
062 086 142 164 192 222 243 263 
360 366 876 391 411 421 424 425 
488 512 521 578 584 603 612 635 
858 887 896 906 948 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
004 009 015 050 100 108 146 171 
195 212 239 264 277 281 290 328 
381 393 396 409 417 443 4f;2 524 
607 613 652 665 697 716 755 765 
886 891 909 938 940 945 958 976 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
010 020 034 057 065 081 096 101 
¡189 205 280 300 340 346 379 419 446 45C 
225 527 531 602 030 653 655 658 668 671 70: 
517I725 737 752 760 789 803 821 835 851 89" 
865 893 900 907 961 973 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
021 036 049 090 130 145 165 170 181 225 
235 289 329 399 407 415 475 497 555 583 
586 601 632 655 673 693 705 717 757 781 
800 825 865 893 916 939 980 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
014 031 044 055 066 069 974 106 109 119 
134 167 195 199 208 212 250 251 800 329 
349'373 405 408 429 439 441 459 463 504 
540 548 579 603 622 634 668 672 694 71^ 
760 832 834 874 925 941 980 
C U A R E N T A MIL 
036 073 080 101 154 213 228 269 340 341 
424 401 465 469 480 505 535 542 573 
585 604 671 672 699 703 721 735 785 
806 835 861 874 879 882 883 904 911 
944 954 974 978 993 
C U A R E N T A Y UN M I L 
025 035 053 056 059 068 073 081 097 124 
•!24 226 240 242 254 257 269 298 340 344 
'62 369 380 392 396 401 407 428 442 457 
Í68 480 487 529 536 542 549 552 578 596 
1 611 632 635 672 694 709 765 804 810 81P 
|846 872 874 «R3 8S8 929 929 949 951 961 
972 989 990> 997 
CI;ARI:NTA Y DOS MIL 
)04 077 097 098 104 181 136 141 148 149 
145 157 178 182 197 275 277 282 284 288 
477 509 511 514 533 535 545 561 568 601 
309 386 388 400 421 443 444 448 454 46^ 
639 667 700 707 785 739 779 781 808 81 r. 
865 890 906 948 962 998 
CUARENTA Y TRES MIL 
053 063 073 104 109 124 130 163 168 
797 206 207 216 224 227 289 325 345 350 353 
983 383 427 465 472 480 492 502 505 531 549 
557 560 593 613 680 658 670 671 672 697 
718 736 738 761 780 836 874 876 888 923 















Jueves 8 de enero de 1929 (6) E L DEBATE 
M A P R l D - A f i o X l X - N ú m . 6.075 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle b' 
(7f).75) s/c. 74.35; E (75,75), 74,35; D 
(75,75), 74,35; C (75,75). 74,35; . B 
(75.75), 74,35; A (76), 74,35; G y H 
(75,50). 74,35. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serle F 
(89) s/c. 87,90; E (89.10), 87,90; ü 
(89,25), 88.25; C (90,20). 88.20; B 
(90.40), 88,20; A (90,50), 89,50. 
4 POR 100 AMORTlZABLiE.—Serie 
C (84,50) s/c, 83,45; B (84,25), 83,45; 
A (84,25). 83,45. 
5 POR 100 AMORTIZABLÍE 1920.— 
Serie D (95), 94,70; C (95), 94,70; B 
(95), 94.70; A (95). 94,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C, 93; B, 93; A, 93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (103) s/c, 101,75; C (102,90), 
101,75; B (102,90), 101,75; A (102,90). 
101,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto).—Serie F (103), s/c, 
101,75; E (103), 101,75; D (103), 101.70; 
C (103), 101,80; B (103). 101.80; A 
(103), 102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (91), 91; B 
(91), 91; D (90,75), 91; C (91), 91; B 
(91), 91; A (91). 91. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie A (98) s/c, 96,85, 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
D (75,25) s/c, 74.50; C (75.25). 74,60; 
A (75,25), 74,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
C (92,40) s/c, 91.40; A. (92.40), 91,40. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR J00. 
Serie A (102,75), s/c, 101,50; B (102,75), 
101,50. 
A Y U N T A M I E N T O D E SEVILLA 
(99,50), s/c, 98,25. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO. — Transa t l án t i ca 1925, mayo 
(100,50), 100,50; 1925. nov. (100.30). 
100,30. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 5 por 100 (99,75), 99.95; 
Cédulas, 6 por 100 (112.50). 113. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102.20). s/c. 100.C0; 
5,50 por 100 (100), s/c,98,75; 5 por 100 
(94,75), s/c, 93,90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (2,75), s/c, 
2,65; Obligaciones Marruecos, 23,75. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (583), 
590; Central (201,50), 201,50; Hispano-
americano, s/d (230), 224; Hidroeléc-
trica Española, s/d (212), 207; Chade, 
A, B y C (714), 727; Mengemor, s/d 
(275), 270; Unión Eléctr ica Madrileña, 
s/d (163). 160; Telefónica, 100,25; Mi -
nas Rif, nominativas (670), 665; al por-
t a d o r (710), 725; Naval, blanca, 
sin dividendo (125), 122; Petróleos, 
s/d (147). 144,50; M . Z. y A., s/d 
(595), 595,50; ñn corriente, 520; "Me-
tro" (168), 168; Nortes (633,50). 637; 
fin corriente. 641; Tranvías (144,75). 
144,75; Alcoholera (115), 115; Azuca-
reras ordinarias, s/d (57), 55,50; fin 
corriente, 56; Cédulas benef. (125), 
115; Explosivos (1.154), 1.161; fin co-
rriente, 1.165; alza, 1.197; Río de la 
Plata, nuevas (223), 230. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica 
Española, B (93), 92,50; Eléctr ica Ma-
drileña, 6 por 100 (105,75), 106; Duro 
Felguera, s/c (91), 89,50; Transa t lán-
tica, 1922 (102,75), 102,75; Norte, pr i-
mera (76,40), 76,50; Norte, 6 por 100 
(103), 103,50; M . Z. y A., primera, s/c 
(388), 336; Bonos Azucarera, interés 
preferente (93,50), 93,50; Real Peña-
rroya, 6 por 100 (100,25), 100,25; Fs. An-
daluces, interés fijo (68,75), 70. 
Monedan. Precedente. Día 2 
Francos 24,10 24,05 
Libras *29,755 '29,75 
Dólares *6,12 6,125 
Liras •32,20 •32.15 
Relgaa ^85,50 •85.35 
Suizos •1,1845 n .182 
Marcos *1.465 •1.465 
Esc. port •0,275 •0.272 
Florines ^2,47 •2.46 
Checas *1.830 •1,825 
Noruegas •1,645 *íM 
P. Argentinos •2,56 •2.56 
Chilenos •OJ l '0,71 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 128,10; Alicantes, 120,60; An-
daluces, 90,15; B a n c o de Cataluña, 
123.25; Banco Hispano Colonial. í 34.50; 
Chades. 728; ídem E. 141; Minas del 
Rif, 145; Aguas, 210; Platas. 47; Hu-
lleras. 107. 
* « # 
BARCELONA, 2.—Francos. 24,10; l i -
bras, 29,795; marcos, 1,4625; liras, 32.20. 
belgas, 85,65; suizos, 118,30; dólares, 
6,1375; argentinos, 2,585. 
Interior, 76,20; amortizable 74,60; 
Nortes, 128,40; Alicantes, 121,20; Cha-
NOTAS INFORMATIVAS 
En el bolsín, los Explosivos bajan a 
1.150. Nortes se cotizan a 641.50. y A l i -
cantes, a 598.50. 
» * * 
Siguen flojos los fondos públicos. En 
la sesión de ayer la Deuda reguladora 
descuenta el dividendo y 0.41 más , y en 
general en este sector predomina la 
oferta sobre la demanda. 
El Banco de España acoge con un 
alza de cinco duros el aumento de 2,50 
en el dividendo sobre el cupón del año 
pasado en la misma fecha. Mantiene su 
cambio el Central a 201,50 y sube de 223 
a 230 el Río de la Plata. E l Hispano se 
publica a 224. sin dividendo. 
Sigue subiendo la Chade. que se co-
tiza a 727 contra 714. y después hay 
demandas a 730 contra ofertas a 32. 
También mejoran un cuartillo la Tele-
fónica. 17 pesetas Minas del Rif y 7 al 
contado y 4 a plazo los Explosivos. 
Este corro se mostraba ayer muy inde-
ciso, por la mañana, en el Banco; llegó 
a cotizarse este papel a 1.173, y en la 
sesión de la tarde se hicieron operacio-
nes hasta 1.167 a la liquidación, pero en 
el último momento se precipitó la oferta 
y el corro quedó mal impresionado para 
el Bolsín, que cierra a 1.150. 
Los ferrocarriles constituyeron de nue-
vo la nota saliente de la sesión. Los 
altos cambios de Barcelona estimularon 
20.000; ídem 6 por 100, 40.000; Cédulas 
Banco Crédito Local, 6 por 100, 31.000; 
Idem 5,50 por 100, 3.500; Idem Inter-
provincial, 5 por 100, 22.500; Cédulas 
argentinas, 7.000; Maruecosr, 2.500. 
Acciones.—Banco de España, 22.500; 
Central. 5.000; Hispano Americano. 
2.000.000; Hidroeléctrica E s p a ñ o l a . 
1.500; Chade, 2.500; Mengemor. 21.000 
R A D I O T E L E F O N I A SANTORAL Y CULTOS Arden mucbasalpargalas 
Programas para el día 3: 
M A D R I D . Unlén Radio ( E . A. J . 7. 434 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día. — 12.«15, Señales 
DIA 3. Jueves. — Stos. Antero. Pp.; 
Florencio. Ob.; Pedro, Zósimo, Atanasio, 
Daniel, Girino, Primo, Teógenes, Teopen-
to, Teonas, Gordio, mrs.; Genoveva, vir-
gen La misa y oficio divino son de la oc-
Unión Eléctrica. 17.000; Telefónica. horarIaa. - 14. Campanadas. Señales hora- tava de S. Juan Apóstol, con rito sim 
5.000; Minas del Rif, al portador, 110 rías. Orquesta de la estación: "Trlstán e|Ple. y^f0l°r_^,an^; 
acciones; ídem fin corriente, 75 accio Iseo" (preludio). WAgner; "Cleopatra"! A, Nocturna.—Sanguis ChrUtt 
(barcarola). Manclnelll; "Los amantes de' Ave M a r í a . - l l y 12, misa, P O " » * 
Teruel" (fantasía) . Bretón. "Efemérides hls-lcomida a 40 mujeres pobres, c o s l ^ 9 " 
tórlcas. Entrada de los Reyes Católicos por don Alfredo Sanz y señora , y u"' 
en Granada". L a orquesta: " E n Cerezo Teresa Moret, respectivamente, 
hay una venta" (fantasía) , Wagener; "Dear 4© Horas—Pontificia, 
llttle irish mother" (vals). O'Brien; "Bay| Corte de M a r í a . - B u e n Consejo, en S. 
my baby" (fox). Magrltte. Boletín meteo- Isidro (P . ) ; Escuelas P í a s , en S. Anio-
rológico. Bolsa del trabajo. Información'"«o Abad y S. Fernando, 
teatral. L a orquesta: "Rosamunda" (se-! Parroquia de las Angustias—7. misa 
gundo entreacto). Schúbert . -15.23, Prensa. ¡perpetua por los bienhechores ae m pu 
Indice de conferencias. — 19. Campanadas. ¡ rroQuía 
Disolución total de unos pendien-
tes. Juegos que hacen pupa". 
En una a lpargater ía establecida en 
m ralle de la Magdalena número 7, se 
nroduio ayer un incendio al hacer explo-
sión una estufa de gasolina. Los bom-
beros aci-Meron, y a los diez minutos de 
actuacló- ominaron el fuego. 
Sólo ai :ó una anaquelería con varios 
paquetes de alpargatas. 
Las pérdidas son de poca Importancia. 
Muere cuando trabajaba 
En unos talleres de construcciones me-
tállcas de la calle de Méndez Alvaro, 26, 
falleció repentinamente, cuando traba-
jaba, Ricardo Zamorano Trigo, de trein-
oTüf Aa\ Rn»n CnnseJo —7,30 a iQ « matro años, domiciliado en la ca-Bolsa. Sexteto de la estación: "Hijo del Parroquia del Buen Consejo. i.o Ita y cuairu mi . 
Sol" ( fantasía) , Qulslant; "Enrique V I I I " 11. misas w ^ ^ , ^ J ^ m L íCara-i116 de MolinueV0' 
( fantasía) . Salnt-Saens; "Jugar con fuego" A de S. José df Ja. ^^nf0SV¿f0 y D08 heridos en un vuelco 
, ^ r « ia los compradores. Los Nortes subieron 
des viejas. 729; Chades sene B 140.50; (533,50 a 637, y aún continuaron el 
u ^ T C m 7 ^ ' 0 Í C0l0niales' 1 3 í : S - | a l z a en el Bolsín llegando a 641,50. Los 
A ™ ; ™ ^ ^ descontado el dividendo, no 
1 ^ 5 ? n ' ; : *oP^aV,78: GaS ceden en la sesión oficial sino 2 pese-
» ^ . r ^ f J 5 5 J ^ T O tas, que las ganan con creces en el 
nes; ídem nominativas, 51 acciones; 
Los Guindos. 3.000; Petróleos. 28.000; 
Tabacos, 2.000; Natal , blancas, 6.000; 
M . Z. A., 575 acciones; ídem f in corrien-
te, 475 acciones; Metropolitano, 52.000; 
Nortes, 7 acciones; ídem fin corriente, 
200 acciones; Tranvías, 7.500; Alcohole-
ra. 9.500; Azucareras ordinarias. 25.000; 
ídem fin corriente. 50.000; Cédulas be-
neficiarlas. 30 cédulas; Explosivos, 
3.700; f in corriente, 22.500; Río de la 
Plata, nuevas, 50 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Españo-
la, B, 12.500; Unión Eléctrica, 6 por Música de' baile. ' orquestas I bendición. 
100, 28.000; Duro-Felguera, 10.000; de Palermo.-20.25. Noticias de última ho-i Cri?to dw .,a ? a , " d ^ T o ^ ^noSTclón Transa t l án t i ca 1922, 25.000; Nortes, pr i - ra . -22. Emisión retransmitida por Sevilla.¡al Nlno Jes 
mera, 6.000; Especiales Norte, 6 por 
100, 7.500; M . Z. A., primera, 35 obli-
gaciones; Andaluces, primera, fijo, 
41.500; Azucareras, bonos, segunda, 
75.000; Peñarroya, 21.500. 
L A SESION E N BILBAO 
(fantasía)! Barblerl. Intermedio, por Luis cas)-—3 a 6, E x p o s i c i ó n : 6.30 t. 
BILBAO, 2.—En la sesión de hoy las 
ra.—B, amis ión reiransmuiaa por Mfuiau ~ * . - " T T - ' ' ' ' ~~, Ti _ " ht.ndl 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. " E l E s t a c i ó n ejercicio m ^ a solemne, benm 
príncipe Igor", Borodlne; "Los cuentos de¡c ¿n y adoración Jel N i ñ o , S^O t.. ^xpo 
Hoffmann", Offcnbach; " L a sonámbula V ^clon. eJt&cl6n- / ^ 0 t r 3 " ^ \ ^ ¿ 
Belllni. y "Rlgoletto". Verdl. en discos de J u á r e z F a u r a ; ejercicio, reserva y ado 
gramófono. Concierto de banda.—24. Cam- |r8£ , ,• ^ t a r> <io I.»BII<J (Cervan 
ganadas. Noticias de últ ima hora. Música l * d a v a * ^ 
de baile, orquesUs de Palermo - 0.30. j hora( esta 
Cierre 
Radio España ( E . A. J . 2. 400 metros) 
acciones del Banco de España se pidie-lDe 17 a ^ 0rqueata. "Egmond". Beetho-
ron a 585 dure . Las del Banco de Bi l-1 ven santoral. Señorita Gessa: " E l rey que 
bao operaron con ofertas a 2.250 pese-i rabió" (canción pastoril). Chapl; " E l últl 
79.50; Explosivos. 233.50; Minas Rif. 
145; Banco Cataluña. 123.50; Platas. 
47,50. 
Algodones.—Liverpool. Americano.— 
Disponible, 10,59; enero. 10,27; marzo. 
10,35; mayo. 10.40; julio, 10,37; octu-
bre, 10,18. 
Liverpool británico.—No hubo coti-
zación. 
Nueva York.—Disponible. 20.20; ene-
ro, 19,74; marzo, 19,80; mayo, 19,78; 
julio, 19,45; octubre, 19,17. 
Nueva Orleáns. — Disponible. 18,86; 
enero, 19,06; marzo, 19.20; mayo, 19,12; 
julio, 19,01; octubre, 18,69. 
Barcelona.—Disponible, 161 pesetas. 
BILBAO 
Altos Hornos, 171, dinero; Explosivos, 
1.160; Resineras, 96; F. C. Norte, 637; 
Banco Bilbao, 2.250, sin cupón; ídem 
Vizcaya, 1.995; ídem Río de la Plata, 
637; Siderúrgica Mediterránea, 124,50; 
Dícido, 780; H . Española, sin cupón, 




Pesetas. 29.75; francos. 124.10; dóla 
Bolsín. 
* * « 
Moneda negociada: 
Francos. 25.000, a 
12.500. a 6.125. 
24. 
Valores cotizados a más de un cambio 
5 por 100 amortizable 1927 sin im 
tas. descontado el dividendo. Las del 
Banco de Vizcaya, serie A, hicieron ope-
raciones con demandas a 1.895 pesetas, 
descontado el dividendo. Las de la se-
jrie B operaron a 489 y 490 pesetas 
y dólares, |Lag dei Banco Hispano Americano se 
ofrecieron a 230 por 100. 
Los Centrales se solicitaron a 200 du-
ros. Los Nortes operaron con ofertas t 
637 pesetas. Los Alicantes tuvieron 
puestos. C y B. 101.75-80; A. 101.75 y ofertas a 597 pesetas, descontado el dl-
102; Banco de España. 589-90; Minas ¡ videndo. Las Hidroeléctricas Españolas . 
Rif al portador, 727-5; M . Z. A., 595- viejas, operaron con ofertas a 207 dij-
6-5,50; Explosivos, 1.158-59,50-61; Unión ros, descontado el dividendo. Las acclo-
Eléctrica Madrileña, 105,75 y 106. |nes nuevas se ofrecieron a 204 duros. 
^ „ Las Electras i e l Viesgo se pidieron a 
580 pesetas y se ofrecieron a 585. Los 
Reparto de dobles de fin del corriente 
a fin del próximo: 4 por 100 Exterior. 
0,50; Español de Crédito, 2,75; Chade, 
0,325; V. Lecrín, 7,00; Telefónica, 0,525. 
* » » 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 interior, 314.000; 4 por 100 
exterior, 64.500; 4 por 100 amortizable, 
15.000; 5 por 100 amortizable, 1920, 
85.000; ídem 1917 (canjeado 1928), 
29.500; ídem 1926, 102.500; ídem 1927, 
sin impuestos, 381.000; ídem 1927, con 
impuestos, 690.000; 3 por 100,' 1928, 
Saltos del Duero operaron con ofertas 
a 200 pesetas. Las Sota y A¿na r y de-
más acciones de Compañías Navieras 
estuvieron encalmadas. Los Petróleos 
se pidieron a 146 duros. Las Papeleras 
se ofrecieron a 185 duros. Las Resine-
ras operaron con ofertas a 96 pesetas. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.150, 1.155 y 1.160 pesetas al conta-
do, a 1.160 y 1.165 a fin del corriente 
mes y 1.190 a fin del mes actual en al-
za. Los Alcoholes se demandaron a 
1.540 pesetas y se ofrecieron a 1.550. 
res, 4,851/8; belgas. 34,885; francos 74.000 ; 4 por 100. 1928, 14.400 ; 4.50 Los Altos Hornos se demandaron a 171 
suizos, 25.19; fio r i ñ e s . 12.08; liras,!por 100, 1928, 6.500; Deuda Ferroviaria, 
92,655; marcos, 20,39; coronas suecas, 
18,135; Idem danesas, 18,1775; ídem 
noruegas, 18,195; chelines austr íacos. 
duros y se ofrecieron a 172 
Las Siderúrgicas operaron con ofer-
tas a 125 dures y demandas a 124. Las 
acciones de Babcock Wilcox se pidie 
L O S R E G A L O S 
C O N E L S E L L O D E 
L A H I S P A N O - I N G L E S A 
5 por 100, 84.000; Ayuntamiento de Se-
villa, 1.000; Compañía Transat lánt ica , 
mayo, 22.500; ídem noviembre, 2.000; 
34,45; coronas checas, 163,75; escudosICédulas Banco ipotecario, 5 por 100,ron a 120 duros. Las Constructoras Na-
portugueses, 109,50; dracmas, 375; leí, ', 
808; milreis, 5.29/32; pesos argentinos.! ' * ~ 
47.13/32. £ i&14&XKK<<<K<^^ 
B E R L I N $ 
Pesetas. 68.57; dólares. 4.1035; l i b ras .^ 
20.377; francos, 16.435; coronas che-
cas, 12.445; milreis. 0,50; pesos argen^ 
tinos. 1,76; liras, 21,993; chelines aus-
tríacos, 59,185; francos suizos, 80,895. 
ROMA 
Pesetas, 311,50; francos, 74,68; l i -
bras, 92,63; francos suizos, 3G7.92; dó-
lares, 19,08; peso argentino, 18,19; L i t -
torio, 69,77; Banco Comercial, 1.466; 
ídem de Crédito Italiano. 846; ídem Na-
cional de Crédito, 533; Fiat, 564. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3.7375; libras, 18,125. 
mo fado", Sancha. Orquesta: "Mlgnon" 
(fantasía) . Thomas; "Los monigotes" (se-
lección de la comedia de Guerra y Mota, 
por el cuadro artístico de la estación) . Co-
tizaciones de Bolsa. Orquesta: "Mallorca" 
(barcarola). Albénlz. Conferencia de Arte, 
por don Celestino F . González, de la R. A. 
de B. B. A. A. de San Luis . Señorita Ges-
sa: "La marchenera" (petenera). Moreno 
Torroba; "Chateaux Margaux". Caballero. 
Orquesta: "Bonita Bolera". Mezzacappo. 
"Recital poético", por el señor Fuentes. No-
ticias de última hora. Sección de caridad. 
Orquesta: "Tanhauser" (marcha), Wágner. 
Cierre. 
vales, serie blanca, se ofrecieron a 124 
duros, descontado el dividendo. Las M i -
nas del Rif, acciones al portador, se pi-
dieron a 725 pesetas y se ofrecieron a 
730. Las acciones nominativas operaron 
con demandas a 675 pesetas. Las Mine-
ras Setolazar operaron a 2.900 pesetas. 
Las Sierra Menera tuvieron ofertas a 
125. 
EL BANCO DE ESPAÑA EN BILBAO 
BILBAO, 2.—Las ganancias líquidas 
obtenidas por la sucursal del Banco de 
España en Bilbao durante el pasado año 
se cifran en 13.689.431 pesetas, o sea 
cinco millones menos que en 1927. 
A C R E D I T A N B U E N G U S T O 
L L E G A R O N L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S 
DE SAN JERONIMO, 41 
M a d r i d . 
R l O J A . 1 4 
S e v i l l a . I 
SUSCRIPCION PUBLICA 
de BONOS 6% de 500 ptas. nominales, 
libres de impuestos, de la FEDERACION 
DE SINDICATOS AGRICOLAS CATO 
LICOS DE LA DIOCESIS DE ORIHUE-
LA, que tendrá lugar a partir del día 
2 del corriente. 
TIPO DE EMISION 
A la par, 100 por 100, con cupón de 
tres meses, vencedero en 1." de abril 
próximo. 
G A R A N T I A S 
Las constituyen los canales de la Fe-
deración, juntamente con ésta, los Sin-
dicatos federados y sud socios, y, de ma-
nera subsidiaria, I A R E A L COMPA-
ÑIA DE RIEGOS DE LEVANTE. 
E L BANCO INTERNACIONAL DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO ofrece los 
Bonos no absorbidos por el canje de los 
antiguos y los que en ampliación aho-
ra se emiten, en Madrid y sus Sucur-
sales de provincias, agencias y corres-
ponsales, a título irreductible. 
ción, rosario, bendición y reserva. 
J. del Corpus Cbrl8tl.-5.30 t.. ejercí 
ció; 6, reserva. 
María Auxiliadora.—6.30, 7, 8. 9 y U , 
misas. „ -
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7. 8, 9. 
y 10, misas; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8.30 
t., Exposición. 
Pontificia (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 5,30 t., continúa la no-
vena al Niño Jesús, y reserva. 
Sto. Domingo el Real.—Continúa el oc-
tavarlo al Niño Jesús. 5.30 t , Exposi-
ción, ejercicio, reserva y adoración. 
Serví ta» (S. Nicolás).—8,30. 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde. 
En el paseo de Recoletos, al evitar 
el encuentro con un automóvil, volcó la 
motocicleta conducida por Antonio Gon-
zález, del Centro Electrotécnico, y ocu-
pada por el ordenanza del ministerio del 
Ejército Pedro Carrasco. 
Ambos resultaron con heridas de rela-
tiva consideración. 
OTROS SUCESOS 
Sustracción de una cartera.—A Fer-
nando Selgas A rango, de veintinueve 
años, con domicilio en la calle de la 
Cruz, número 42. le sustrajeron una 
cartera que vale 40 pesetas. No sabe 
cómo ni quién se la robó. 
Se llevan unos pendientes. — Adela 
Ruiz Ortiz, de setenta años, que vive 
en Montera, 32, puso en conocimiento 
de la autoridad que le hablan robado 
unos pendientes que valora en 125 pe-
SeCaida casual.—Pedro Campos Sáez, 
de cuarenta y nueve años, que vive en 
Tribulete, número 1, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado por caída casual, 
frente a su domicilio. 
Un niño lesionado.—Cuando jugaba en 
un solar de la calle de Embajadores, 63, 
con manifiesto.—Salvador: 11, m., con Ex- Leandr0 Diaz de los Ríos, de diez años, 
posición.-C. de María: 8 m.—S. Loren-
zo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 7 
t.—Buena Dicha: 6 t—Capuchinas (Con-
de de Toreno): 5 t , ejercicio, plática y 
reserva.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., Con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón: 6 t.—Jerónlmas del C. Chrlstl, 5 
que habita en Alonso del Barco, 4, sufrió 
graves lesiones al dejarle caer encima 
unos tablones sus amuguitos Angel Gó-
mez García, de diez años, y Emilio Rojo 
Estévez, de trece. 
Quemaduras graves. — Francisco Mu-
t . -S . Antonio (Duque de Seaxto): 5.30 t..:ftoz Tomás, de tres f os. domiciliado en 
con Exposición y plática. — Hospital de la calle del Toro, 34 (Tetuán de las Vic-
S. Francisco de Paula: 5 t , sermón. - Itorlas), sufrió quemaduras importantes 
Jesús: 7 t—O. del Caballero de Gracia: i al caerle encima un puchero lleno de 
agua hirviendo. 
F I R M A D E L R E Y 
7,30 t. — N. Sra. de Lourdes: 5,30 t — 
Pontificia: 6 t—Reparadoras: 5 t.—S. C. 
y S. Francisco de Borja: 6 a 7 t., por el 
P. Rublo, S. J—S. Manuel y S. Benito: 
6 t—Servltas (S. Nicolás): 4,30 t. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.-Almudena: 8,30, misa de ^ V T V ^ 0 ^ ^ r l - l f r ^ i f 
comunión para el A. do la Oraclón.-C.!vlcealmirante Ldon0 t ^ L Í n ^ H ^ S í 
de María: 8, comunión . -S . Antonio de ia|comf. ^ ^ e d a Para er"t H H ^ f o r 
Florida: 9, comunión general para el A ! s e r v i c l ° ' / " s a en el cargo de d rector 
de la Oración; 5 t . Exposición, estación.funeral de Navegación, en el que le sus-
rosario, plática, ejercicio y bend ic ión . - el contraalmirante don Luis de 
S. Ildefonso: 8. comunión para el A. de RiJ^ra y Uruburu 
la Orac ión . -S . Glnés: 8. comunión para' TIDlsPoni,e"do que el v^ealmirante don 
el A. de la Oración; 5 t . ejercicio, sermóniNicasi0 Pita y Estrada, cese en el des-
y reserva.—Salvador: Toque de oraciones. de comandante general de la Es-
vlslta de cruces y explicación de un pun- ^ a d r a y nombrándole con carácter la-
to de Doctrina Crlst lana.-N. Sra. de los terino' capitán general del departamento 
Dolores: 8.30. misa de comunión para el 
A. de la Oración; por la t., ejercicio de 
desagravio. 
A. C. N . DE P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las 8, en el Oratorio del Ca-
ballero de Gracia, se celebrará la misa 
de comunión mensual reglamentarla pa-
ra los propagandistas del Centro de Ma-
drid. 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
de Ferrol. En el primer cargo le susti-
tuye don Rafael Morales y Diez de la 
Cortina, que cesa en el destino de ayu-
dante de campo de su majestad. 
Concediendo abono de doble tiempo de 
servicio efectivo al personal que consti-
tuyó la dotación del crucero "Blas de 
Lezo" durante su permanencia en aguas 
de China. 
Propuesta de ascenso a favor del ca-
pitán de fragata don Indalecio Núñez 
Quljano, capitán de corbeta don Ramón 
Nuche Dolares, teniente de navio don 
Federico Monreal y Pilón y varios te-
'nientes de Artillería de la Armada. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA C A S A O R G A Z . , 1 3 
L O T E R I A N.ffl 24 ^ " ^ m ! 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para todos sorteos. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
P A R A R E Y E S 
Los REGALOS y JUGUETES más originales y de 
atractivo, se encuentran en la 
C A S A D E L F U M A D O R 
PRECIADOS, 5. Encendedores y máquinas de hacer 
cigarrillos de cuantos sistemas se conocen. 
SOLUCIÓN 
Creosofa 
Dos remedios son Indispensables a todos aquellos cuyos 
pulmones son frágiles; la SOLUCION PAUTAUBERGE 
los reúne ambos: la creosota, antiséptico, y el fosfato 
de cal, reconstituyente. 
L . PAUTAUBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
|lllllll!lllllllllllilll!lllllllllll¡Í 
I T R E S R E G A L O S I 
| P A R A L O S N I Ñ O S | 
El Nacimiento del Señor 
Ü Preciosa construcción recortable de nueve = 
hojas marca L A TI JERA con las que se cons- m 
m truye un nacimiento completo. PTAS. 1,50. 
Casa de Muñecas 
Un verdadero encanto es la casita de mu- I 
js ñecas que puede construirse con 24 hojas re- — 
m cortables marca LA TIJERA de que se com- s 
H pone. Consta de comedor, despacho, alcoba, Ü 
p "hall" y garage. PTAS. 3.50. 
Teatro para Niños 
Un lindo teatrito con sus decoraciones, bas- M 
• tidores y personajes, puede construirse fácil- = 
• mente con las nueve hojas recortables marca ü 
i | LA TIJERA que Junto con la obrita para re- M 
H presentar se vende a PTAS. 1,50. 
D E V E N T A E N 
L I B R E R I A S 
P A P E L E R I A S , 
Y B A Z A R E S 
Ediciones "LA TIJERA" 
m llllill 
C r é d i t o s 
C o n c e d e m o s 
a p a g a r o n 
Í O M E N S U A L I D A D E S 
s i n m o l e s t i a s n i r e c a r g o s y 
e n c o n d i c i o n e s m m j l i b e r a l e s 
Solicite informes en nuestms escritorios. 
ALMACENES SAN MATEÓ 
F U E N C A R R A L . 78 (ESQUINA A SM MATEO) 
¿ H a b r á q u i e n 
n o ¡ a s c o n o z c a ? 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
E L M E J O R R E G A L O 
Es un abrigo de piel de la fábrica LA ELEGANCIA, Fuencarral, 10, pral. 
MUY IMPORTANTE: Por cada abrigo regalamos un magnífico sombrero. 
E m p l a s t o s 
A l l c o c J i 
M a r c a A g u i l a * 
(Fundad» en U47X 
£1 Medicamento Mas 
Maravilloso Del Mundo 
Para Uso Externo. 
Tó*. Resfriado*. PuImonM endeble*. 
Lo» Emplasto» yjlkock ttnreo de 
prerenbvo *» como de candro. Eritan 
que te arrtigueu los resfriado* 
Ret-Jiatiamo en los bombro*. 
S* aliv. com loa Emplostot Allcock. 
Los •* « atletas para d cansancio 
o c.».ar de lo* músculo*. 
Q Emplasto Allcock es el primitivo j legítima Este Emplasto 
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas dd 
mundo civilizado. ApUcadlo donde quiera (fue se sienta dolor 
Cuando aeoestteis una p i ldora 
Pi ldora Brandreth TOMAD UNA 
fmrtunmt wgvtmi. 
(FuncLen 175X) 
m. Dolor d* ea**r*. OerrarvaomioMta* hiagtsttfa. rt* 
O* <rVWTS M» LAS « O T I C A » CrKl H U N D O BHTCaO. 
Acent** en tsp*na-0 URIACM * CA. Barcelona. 
Regalos de Pascuas para Reyes 
Nada más sugestivo y de mayor gratitud que una 
cámara fotográfica. Precios, desde 22 pesetas; inmen-
so surtido en CASA ROMAN GARCIA Victoria, 10. 
MADRID. 
C A R R E R A M I L I T A R 
Anunciadas 200 plazas. Empiezan las clases el día 7 
de enero de 1929 en la 
Academia Sánchez Pacheco 
La más antigua de España. Ingresados en diversas 
carreras del Estado más de cinco mi l alumnos. Ex-
celente internado. Pasadizo San Glnés, 3 y 5. 
E S T U F A S 
H 0 R T A L E Z A , 2 . 
L a temporada de ra-
dio 1928-1929. Veinticin-
co años de trabajo de-
dicado a la técnica ra -
diotelefónica. 
L A S N O V E D A D E S 
D E E S T E A S O 
. Válvulas. 
V á l v u l a s normales 
. para los primeros pa-
MVV/^ i ^ ^ V * » SOg de amplifleaelón. 
Válvulas dobles y válvulas de doble 
rejilla. 
Válvulas para conexión del filamento con 
corriente alterna. 
Válvulas de rejilla blindada. 
Válvulas para emisoras de aficionados. 
Aparatos! 
A R C O L E T T E 3.—El mejor de los recep-
tores de tres válvulas , con los últimos per-
feccionamientos, dispuesto para conexión 
con baterías o con corriente alterna de la 
red de alumbrado. 
T E L E F U N K E N 4.—El mejor receptor de 
cuatro válvulas , con los últimos perfec-
cionamientos. 
T E L E F U N K E N 9.—El mejor receptor de 
cinco válvulas , con los últimos perfeccio-
namientos, dispuesto para conexión con ba-
terías o corriente alterna de la red de 
alumbrado. 
A U R I C U L A R E S Y A L T A V O C E S 
E H . 333. E l casco que ha satisfecho a 
m á s de dos millones de radiooyentes. 
L . 666. Altavoz económico de Inmejora-
ble calidad. 
Arcofón. E l m á s perfecto de los altavoces. 
T E L E F U N K E N 
L a r g a experiencia. Técnica moderna. 
El mejor purgante natural, depurativo, antibilioso, poderoso curativo del humor herpético, es 
Aguas minerales naturales. Venta de botellas en farmacias y droguerías de toda España 
y en el depósito, JARDINES, 15, MADRID 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S VENTA EH ¡FARMACIAS Y 0R06UERIAS m la ieplllma D l O E r a n i c t S premio i 
medalla di oro en la üposicito di Higitu di S 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.075 E L DEBATE (7) 
Jueves S de enero de 1929 
p m r i i w miwmitt i ni iMiimmimii i i i i i imiii IIIITIIIIIIIIIIIIMII nntt imnmi i t imi inmii m » ¿ 
Hasta 10 paiahías, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | i ANUNCIOS POR 
sil 11 M i un 111 rn i ri 111 n ni i J ni u un n líiirn nJTiiwriim riirmiB 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de £ L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fucncarral ; quio ' i de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
C O M P R A venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; masillas, 
17 pesetas, armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
Interiores, vals 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
C O M E D O R lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesiUrs luna, 740 pe-
setas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetasjjkAparadores 
100. Estrella, TOT 
B U R E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas, 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
Sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
D E S P A C H O renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
C O M E D O R fantasía, 3757 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna. 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3- Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefl-
cencia, 4. Gamo. 
U R G E despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, cuarto ni-
ños, autopiano. Reina, 35. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, recibimiento, tresillo, 
vajilla, cuadros, m á s mue-
bles. Madrazos, 16. 
ALQUILERES 
P I S O soleadlsimo, nuevo, on 
ce habitaciones, garage. Jar-
dín, en Hotel recién cons-
truido. Olivos, 2, Parque Me-
tropolitano. 
A L Q U I L O hermoso cuarto, 
piso primero, 12 habitaciones, 
240 pesetas. Orientado al me-
diodía. Jorge Juan, 77. 
A L Q U I L O lócalos 3.500 me-
tros cuadrados, total, porcio-
nes, almacenes, oficinas, bo-
degas, análogos. Cervantes, 
23. Sr. Cardenal. 
P I S O amplio, todo "con-
fort", casa nueva mediodía, 
425. Blanca Navarra, 7. 
C A S A nueva, Claudio Coe-
11o, 77. Precioso portal, as-
censor, teléfono, 2 exterio-
res a 30 duros, y un interior, 
25. 
B O N I T O principal entarima-
do, cuarto baño. 8 piezas, 40 
duros. Claudio Coello, 65. 
A L Q U I L O local espacioso, 
industria. Palafcx. 16 dupli-
cado. 
B A J O "confort", inmediato 
Sagasta, 185 peseta*. Cova-
rrubias, 5. 
A L Q U I L O local para taller 
o a lmacén. Castillo, 6. 
AUTOMOVILES 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vaacomadri leña . 
Infantas, 42. 
C A M I O N E S "Minerva", 6m-
nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones Representa-
ción. Automóvi l Salón. Alca-
lá, 81. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
sllla, 42, garage. 
J A U L A S económicas, mag-
níficas, cerradas. Garage 
Santa El i sa . Doctor Esquer-
do, 12. 
V E N D O camión seminueve 
basculante "U. S. A." per-
feccionado. Gran fuerza 7 y 
media toneladas, o cambio 
por camionetas nuevas. Ca-
lle Gato, 9. Sr. Bescóa. 
P A R A anunciar en este pe-
riódico, Agencia Segura. 
Florida, 14 duplicado. 
V E N D E S E camioneta Fiat, 
buen estado. Razón: Plaza 
Principe Alfonso, 16. 
M A G N I F I C O garaje vénde-
se, alquílase; taller, oficinas, 
almacenes. Alenza, 18. 
T A X I S landolet, pasados 
revista, camionetas reparto, 
grandes rebajas. Alenza, 18. 
J ALTOMOV 11>ES ucasiún ' 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vlc. Vallehermo 
so, 7. 
G O O D V L A U . uuaiüp. i-'Lret) 
tone. Mlchelln, Goodrich 
Plrelli . Aceites . iücantes. 
accesorios. E l mAs barato 
Codes. Carranza. 20. 
V E N D O Chrysler ochenta, 
nuevo, precio en condicio-
nes. R a z ó n : María Molina, 
17. 
L O N E Fortuny, 17, Marqués 
Riscal, 6; jaulas estancias 
económicas automóviles . 
U N I C A casa surtida en con-
ducciones üitcriorea, varias 
marcas seminuevas. San 
Agust ín, 4 duplicado. 
P A R A B R I S A S , alza vidrios, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. Narváez . 
Magallanes, 17. 
BICICLETAS 
R E Y E S . Bicicletas para nl-
fto, gran surtido en todos los 
tamaños, precios de propa-
ganda. Visiten Casa Agus-
tín. Núñez de Arce, 4. Ma-
drid. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Pelaez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Taller. 
¡ SEÑORITAS I Loa mejoren 
teñidos en bolsos y calzado* 




P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
00. 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
C O M P R O , vendo, alhajan, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral , 45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10.706. 
T R A J E S buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carbonería). 
Teléfono 50.021. Ribera. 
A L H A J A S . Papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, jo-
yas, objetos plata antigua. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu .Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
COMEDOR, despacho, com-
pro, pagaría hasta 2.000 pe-
setas. Escribid: Estébanez. 
Carmen, 18. L a Prensa. 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. Ba-
rradas, Montera, 4L 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
cionando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. . Fernán-
fior, 4. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés . Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O S , partlcu-
lar. preparación práctica. 
Derecho. Farmacia. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. 
M I L I T A R Ingenieros. Pro-
fesorado E s t r o Mayor. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
A C A D E M I A Agullar. Cue-
vas. Preparación para el In-
greso en la Escuela de Poli-
cía. Competentísimo profe-
sorado. Caños, 7. 
R E G I N A (Academia meca-
nografía) . Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera, 29. 
SEÑORITAS ingreso Co-
rreos, Aduanas, Estadíst ica , 
Hacienda. Academia Gimeno 
Arenal, 8. 
A C A D E M I A Aguilar. Cue-
vas. Auxiliares de Correos. 
Hacienda. Bachillerato teó-
rico, práctico. Caños, 7. 
K.vruAJJAiN A fc.S preparacióij 
oposiciones Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores Facultades 
Mo*«er Florida. 14 duplloado 
UK 5 I U TON i Acadoima;. 
Clases diarias de taqulgra 
fia y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlgton". Caballero do Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
C A L I G R A F I A , taquimecano 
grafía, máquinas Yost, Re-
mington, Smith, Underwood. 
Estrella, 3. Colegio. 
E S C U E L A práctica. TaquI-
mecanografia , Ortograf ía , 
reforma letra. Contabilidad. 
Trujillos, 7. 
Tü 8 T R U C C I O N completa 
profesora española, acredita-
da, lecciones. Carmen, 9-11." 
Encajes. 
C U R S O permanente Taqul-
grafía. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). Ferraz, 
22. 
ESPECIFICOS 
P A R A engordar lo único 
eficaz es "Rozena". Indis-
pensable para tuberculosos. 
Venta: Gayoso. Arenal, 2, y 
principales farmacias. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
••IIIWIIMIIIMMIIIW 
TRABAJO SE ceden dos habitaciones, 
pensión completa. R a z ó n : 
Calatrava. 20, huevería. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
bl desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix inmobilia-
rio". Cruz. L tercero. De 
seis a nueve. 
i O M f i i A venia de uncas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
lnmobiliarIa,•. Centro de 
Contratación, el da mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
VbiNDii. casas ceuiricaa Ma-
drid, rentando más 7 % li-
bre y rúst icas provincias. 
Agencia Segura. Florida. 14 
duplicado. 
t i M AS de labor y momee 
en el Norte de Castilla. De-
hesas en Extremadura. To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares -en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá, 96, Madrid. 
V E N D O casa recién cons-
truida, orientación mediodía 
y Poniente, barrio aristocrá-
tico, renta bruta. 43.260; hi-
poteca Banco 200.000 pese-
tas. Precio 570.000 pesetas. 
Sin corredores. Apartado 
4.018. 
SOCI E D A D constructora, 
compra solares céntricos . 
Agencia Segura. Florida, 14, 
duplicado. 
P A R A compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura, Florida, 14. duplicado. 
P L A Z O S . Casa y solar 6.500 




cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4. tercero. 
"LA Canuelarla". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4. segun-
do derecha. 
Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pelta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Alemana. Infan-
tas, 28. Cocina esmerada. 
Bonitas habitaciones. Ascen-
sor. Baño. Calefacción. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete. Ir'an^as, 36, se-
gundo izquierda. 
O F R E C E S E gabinete y dor-
mitorio o pensión. Segovia, 
53, segundo izquierda. 
C E D O habitación, ascensor, 
baño, calefacción, teléfono. 
Carrera San Jerónimo, 33, 
segundo. 
G A B I N E T E alcoba, caballe-
ro, con. Plaza Ministerios. B 
tercero Izquierda. 
A D M I T O huéspedes, casa 
formal, trato esmerado. Cruz 
41, tercero verdad. 
F A M I L I A navarra alquila 
gabinete, alcoba, con. Cara-
cas, 8, cuarto izquierda. 
CEDESE buena habitación, 
casa, ascensor y baño, eco-
nómica. Razón: Hermosilla, 
23. Teléfono 50.416. 
HAIÍHTACÍÓN a~caballero o 
sacerdote, casa particular, 
baño. San Bernardino, 5, pri-
mero C. 
DESEASE huésped, exce-
lente cocina, "confort". Her-
mosilla. 44. entresuelo cen-
tro. 
P E N S I O N completa, confor-
table, económica. Torija. 6, 
principal derecha. (Santo 
Domingo). 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, seminuevas, garan-
tizadas, desde 60 pesetas, 
últimos modelos, gabinetes, 
secreter, bonito regalo para 
Reyes. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel. 13. Veguillas. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casá Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MODISTAS 
MARISA. Alta coatura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de París. Admite gé-
neros. San Agustín. 6. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiera, se ponen 
telas metál icas. Arreglos ai 
día desde 2,50: Luchana, 11. 
Teléfono 31.222. 
MUSICA 
P A R A Reyes, á lbumes 72 
obras musicales encuader-
nados, 650. Arenal, 20. 
P A R A Reyes, preciosos bus-
tos músicos célebres. Casa 
Fuentes. Arenal, 20. 
C A S A R 1 P 0 L L . S . A . 
ESTUFAS Y CALORIFEROS 
SAN BERNARDO, 18 (Próximo a Gran Via) 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
T E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Mlrentxu. Buenas 
Habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 6,60. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo izquierda. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda, pensión económica, 
preferidos sacerdotes y se-
glares. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
l'i^NSiON Mireuuxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. B a -
ño, teléfono. Traves ía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor), "jf 
A D M 1 T E N S E huéspedes es-
tables, casa particular. Sil-
va, 38, bajo (Gran Vía ) . 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía ) . 
H O T E L Iberia. Arenal, 2, 
Puerta del Sol, capacidad 
para cien viajeros, extraordi-
nariamente económico. 
C E D O gabinete con alcoba, 
con. sin. Prado. 15, tercero 
Izquierda. 
rKNfSioN Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesotaa. Mayor, 19. 
P E N S I O N de señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
procedí míen toa modernos . 
técnico especializado. Calle 
Prado. 10. 
O C U L I S T A S , Aparato te-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos. V a r a y López. Prín-
cipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N una peseta, 
corte pelo una peseta. A l -
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
O N D U L A C I O N permanente, 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
PRESTAMOS 
S E ffeisea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
R E N T I S T A S . Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garant ías . 
Segura. Florida, 14 duplicado 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 8. 
SASTRERIAS 
S A C E R D O T E S , a medida, 
sotanas, dulletas, manteos, 
trajes corales. Precios sin 
competencia. Confección es-
merada y negros sólidos ga-
rantizados. Sastrería Gómez 
Pech. Montera, 35. Pasaje, 6. 
Q U I E R E vestir bien. Hor-
taleza, 9, segundo. Sastrería 
García Filgueiras. Admite 
géneros. 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones 
14.000 colocados. Colón. 14 
H E R V I D L i n B R E , dependen-
cia documentada. Conde Du-
que, 52. Teléfono 36.440. 
SEÑORITA contable prefQ-
rible idiomas, falta. Hotel 
Mediodía. 
D I A T E R M I A . Gran oportu-
nidad ganarse buenas comi-
siones, representando apa-
rato portátil. Apartado 9.023. 
Madrid. 
I N D U S T R I A en Marruecos 
necesita contable soltero, con 
larga experiencia industrial. 
Cargo bien remunerado y 
buen porvenir. Inútil presen-
tarse sin serias referencias. 
Dirigir .solicitudes por escri-
to al Consulado de Noruega. 
Marqués de Cubas, 1. Ma-
drid. 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos , chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7, 8 y 9 pesetas 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
Demandas 
.JOVEN abogado se ofrece 
Suciedades, Compañías, Ad-
ministrador. Apartado 4063. 
Rubio. 
P E R I T O mercantil arregla 
contabilidades o 11 e v a r i a 
mañanas . A p a r t ad o 4063. 
Perito. 
O F R E C E S E profesor gimna-
sia con título, colegios, gim-
nasios, particulares. Prince-
sa, 62. 
S E Ñ O R I T A distinguida, 
huérfana jefe Ejército y doc-
tor Medicina Cirugía, ofré-
cese oñclna, clínica médica 
protésica, acompañar seño-
ras, niños. Pi Margall, 9. pi-
so B, número 27. De 4 a 6. 
S E ofrece ama primeriza. 
Peñón, 42. Bernardina Vega. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JURMA.tA. CunUecurauiune» 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe. 9. Madrid. 
. . . i \>. cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
i-omadrileña. Infantas, 42. 
• i -. (; K.Í :i . Arreglo lodos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica) . 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja . 16. 
( O.NM H L i r r O R E S , comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri -
bid garant ías Apartado 4.063 
Castro. 
I.u¿t l l lACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta calidad, 
propioa para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano. Te-
léfono 10.043. Infantas. 27. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. C a -
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 3. 
P E D I R informes sobre des-
tino público. Cruce pensio-
nada, medalla reclutamien-
to, etc. Hortaleza, 45, con-
tinental. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
L A casa de los Filtros ven-
de "Achurl" cera Insupera-
ble para pisos. Filtros bara-
tísimos reposición y arre-
glos. Plaza del Angel, 9, es-
quina Huertas. Teléfono 
10.643. 
L A Rapidez, Pi Margall, la. 
E n v í a certificados Penales, 
últ imas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
C I R U J A N A callista. Gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 18.603. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10/% a suscrip-
tores presenten anuncio. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. C a -
ñizares, 18. 
G R A N taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonoa conservación. 
Encargarlo en Montera. 29. 
C A L D O de Gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratís imos; 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverdo, 22. 
QUESOS, manteras y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, caféa sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
VENTAS 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniuma Mustel órganoa 
materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos. Ver-
dadero "stock" en articulen 
de viaje, mantoncitos talle 
bordados, moda, 30 pesetas. 
Calatrava. 9. Precladoa, 60. 
d •» w. A superior. i .M 
Rilo. Morcillas asturianas, 
3.50. Echegaray. 23. Salchi-
chería. 
A L T O l ' l A N O mejor marca 
Norteamericana, perfecclo-
nadisimo, nuevo, véndese. 
Conde Peñalver, 8. terce-
ro D. 2 a 4. 
i 'ONOtiRAl'Oa, discos, au-
topíanos, rollos, planos, pia-
ron. Olí ver Vlet oria. 4. 
L I N O l . L L M. esteras, teiciu-
">eloa, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
. i . cenas, plaiuu 
das, con magnlí lco marco. 
Prectoa económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
C U A D R O S antiguos, mo~ 
dernos, objetos do arte. Ga-
lerías Ferrores. Echegaray. 
27. 
E S T E R A S aaldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1.15. Sir-
vent. Luna, 25. 
100 Cupones 1 - ogreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato le Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de loi precios do 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis". "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la C a 
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en lo» 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indica.do. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
tiULSuLiuO!» preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra", 
'nencarral. 46. 
P A L M A S blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche. Ori-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
dos exportador Salvador 
Guzmán. Murcia. 
P E L E T E R I A , Fuencarral , 
56. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards, ho-
landas, wisones muy econó-
mico. 
A \ 1(1 i^ i l I I A . parque liar-
cía Paredes. 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
meiibadoras. 
TAPICES» coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al -
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
C K ^ l i l r o s 1U meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo. 91 
C O M P R E chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
POR dejar el negocio llqui 
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Oran Vía. 
OCASION mediaa aeda, 0.95. 
medlaa seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,65; calceti-
nes fantasía, 0.60. Camisetas 
caballero, 2.50. Regalamos 
cupones. Globos. Almacenes 
la Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreao, 4. \ 
GANGA. Autopiano "Stro-
hber" 88 notas centrador 
automático con 30 rollos y 
banqueta de 6.000 en 2.500 
Ptas. Veguillas. Leganitos. 1. 
O R N A M E N T O S para ígle-
ala. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida do 
España. Valentín Cflderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
P A L A N G A N E R O S comple-
tos, 9,50; orinales, 1,50; cu-
biertos. 0,50. Abada. 15. 
A L H A J A S , objetos plata, 
antigUedadea, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 n O PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la reglón. 




TODOS LOS APARATOS 






Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Romanonea. 18, V l C L 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja , 16. 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratís imos. Valverde, 8, 
rinconada. 
UNA sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
V I D E S 
AMERICANAS 
Arboles frutales y madera-
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A Logroño. 
— L l B R O S 
R A Y A D O S — 
C U O T A S . Se venden cinco 
trajes seminuevos y otros 
efectos militares. Filomena. 
6, farmacia; de cuatro a seis. 
C A N A U I O S superíorisimos, 
todas razas. Gatos y perri-
tos razas finas. E l mejor re-
galo de Reyes. Conde X I -
quena, 12. 
V E N D O ripia para vallas 
serrín. Ronda de Toledo, 30. 
Teléfono 70.001. 
M O D E L O / 
CORRI E N T E / Y E/PECIALE/ 
/nADRJD 
Artes gráficas 
A L B U R Q U E K Q U E . 12 
T E L E F O N O 80.488 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
t 
Primer aniversario del reverendo presbítero 
DON DAVID MARINA Y MARTIN 
Teniente mayor de la parroquia de San Jeró-
nimo el Real y profesor del Seminarlo Conci-
liar de esta diócesis, etc., etc. 
F A L L E C I O E L D I A 5 D E E N E R O D E 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad. 
R L F. 
Su director espiritual, el párroco y Clero de di-
cha Iglesia, e limo.. Sr. Rector y Claustro de pro-
fesores del Seminario; su hermano, don Santiago; 
hermana política, doña Rosa Pueyo; sobrinos y 
primos, 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a 
Dios y aaistan a los funerales que se celebrarán 
en la Iglesia de Góngoras el día 4, a las diez de 
la mañana, y en San Jerónimo el Real, el día 5, a 
las nueve y media. 
E l excelentís imo e i lustrísimo señor Nuncio 
Apostólico, el excelentís imo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá y otros señores Prelados han concedi-
do indulgencias en la forma acostumbrada. 
wmmmmmmmmmm 
t 
E L S E Ñ O R 
D . R o d r i g o de P e ñ a l o s a y R i v e r o 
Ha fallecido el día 31 de diciembre de 1928 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I. P. 
Su viuda, doña Ventura Contreras; hijo, don Luis Felipe; ma-
dre, doña Dolores Rivero. viuda de Peñalosa; madre política, la 
excelentísima señora marquesa viuda de Lozoya; hermana, herma-
nos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas se 
sirvan encomendarle a Dios y asistir a las misas que 
se celebrarán en la capilla del Colegio de PP. Je-
suítas (Alberto Aguilera) el día 8, de siete a nueve, 
y las que se digan el día 11, de nueve, nueve y me-
dia y diez, en el Santuario del Perpetuo Socorro. 
L O T E R I A NUMERO 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranlero. remitiendo fondos a su administradora, dona 
Felisa Ortega - Madrid. - Plaxa de Santa Cruz. 2. 
L A SEÑORA 
DOÑA FAUSTA U í ARIETA 
VIUDA DE BELESTA 
Ha fallecido el día 1 de enero de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, padre Luis Sancho, 
superior de los Carmelitas Calzados; sus hijos, 
don Pedro y don Fausto Belestá; hijas poli-
ticas, doña Hortensia Q. de Castejón y doña 
Ricarda Peciña; nietas, Emilia y María Te-
resa; sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios y asis-
tan al funeral por el eterno des-
canso de su alma, que tendrá lu-
gar m a ñ a n a 4 del corriente, a las 
once do la mañana , en la Iglesia 
parroquial de la Concepción. E l 
Santo Rosario se celebra desde 
ayer, a las cinco de la tarde, en 
la capilla de la Residencia de los 
reverendos padres Carmelitas. 
Ayala, 27. 
Agencia Fúnebre Mil i ta r . Claudio Cocllo, número 46. 
No pertenece a ningún Trust. 
t 
U N D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O SEWOR 
D. Luis Alcaraz y Rodríguez 
M A R Q U E S D E C E R V E R A L E S 
Jefe superior de Administración civil, jefe de 
sección del ministerio de Gracia y Justicia, 
secretario de la Comisión permanente de Co-
dificación, vocal de la Junta consultiva de 
Marruecos, etcétera. 
F A L L E C I O E L D I A 6 D E E N E R O D E 1918 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. t P. 
Su viuda, doña Isabel Reyna y J . de Negrón, 
marquesa de Cerverales; sus hijos, don Rafael, 
don Manuel y don L u i s ; sus hermanos, doña 
Carmen y don Francisco, y demás parientes. 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 en 
la parroquia de la Concepción; el 5 en la igle-
sia de San Manuel y San Benito; el 6 en la 
de San Pascual y el Manifiesto del mismo día 
en esta úl t ima iglesia y el 5 en Estepa, serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas In-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
L A E X C M A . E I L M A . SEÑORA 
t 
Doña Petronila Godínez de Paz y Ravenet 
VIUDA DE OJESTO 
Descansó en el Señor el día 4 de enero de 1925 
E N SAN M A R T I N D E T R E V E J O ( C A C E R E S ) 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Sus hijos, hijos políticos y nietos 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 4 del 
corriente en la parroquia de San Marcos; en 
las iglesias del Buen Suceso, San José de la 
Montaña, San Fermín de los Navarros, Sier-
vas de María y Esc lavas del Sagrado Corazón; 
la misa de diez en el Ave María y la comida 
a los pobres, a las once; y la Exposición del 
Sant ís imo en Los Angeles Custodios de Chamar-
tin de la Rosa todos los días 4 de cada mes; el 
funeral en la parroquia de San Martín de Tro-
ve jo; las misas en el colegio de los padrea je-
su í tas de este mismo pueblo y Catedral de Ciu-
dad Rodrigo en dicho dia 4. serán aplicados por 
su eterno descanso. 
Varios excelentís imos señores Prelados han 
concedido Indulgencias en la forma acostum-
brada- (A. 10) 
Para esquelas: H . de R . Dominiruez. Barquino, 8 9* praL 
ROGAD A DIOS NUESTRO SEÑOR 
por el a lma de l a señora 
D ; I S A B E L C 0 P E L 1 0 C O D E V E A 
VIUDA DE VALIENTE 
Ha fallecido el día 2 de enero de 1929 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre José Antón, superior de los 
padres Benedictinos; sus hijos, don José, doña Vicenta, doña Mercedes 
(esclava concepcionista del D . C. de Jesús) y don Francisco; hija polí-
tica, doña Adela González; nietos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
darla a Dios Nuestro Señor. 
La conducción del cadáver t endrá lugar hoy 3 de los corrientes, a 
las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Malasafta, 28, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almudena. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
f 
L A S E Ñ O R A 
D.a Luisa López y Gómez de Avellaneda 
Viuda de García Velarde 
HA FALLECIDO EN BARCELONA 
E L D I A 2 D E E N E R O D E 1929 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I P. 
Sus desconsolados hijos, don Ricardo ("K-Híto"). don Luis 
Fernando, don Guillermo y don Alberto; hijas políticas, doña 
Amelia Amandi. doña Frisca Bardají. doña Carmen Sanchís y doña 
Francisca Vela; sobrinos, don Antonio Segovia y doña Gloria Ga-
vina; nietos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
M a d r i d . - A n o X I X . - N u m . 6 . 0 7 5 Jueves 3 He enero de 1929 
Una carta del Papa al Cardenal Bertram C H I N I T A S 
sobre Acción Católica 
ACCION UNIVERSAL QUE ENCAMINA A L APOSTOLADO 
TODAS LAS OBRAS Y ASOCIACIONES 
Al margen y por encima de los partidos políticos. La Acción Católica 
promueve la prosperidad de los Estados y merece su apoyo. 
Reproducimos del "Osservatore Roma-
no" la carta que ha dirigido Su Santi-
dad el Papa al Cardenal Bertram sobre 
Acción Católica, con motivo de haber so-
metido éste a la aprobación de Pío XI 
su proyecto de organización de la Acción 
Católica en Brcslau: 
"Querido hijo nuestro: Salud y ben-
dición apostólica. 
Con viva complacencia hemos sido 
informados no hace mucho de cuanto 
ha hecho y está haciendo V. E . pa-
ra dar mayor incremento a la Acción 
Católica entre aquellos fieles. E l de-
seo que expresa de obtener de Nós una 
palabra que sirva de estímulo y de g-uía 
a esta forma de apostolado, es una 
nueva prueba de su devoción hacia esta 
Sede Apostólica. 
A decir verdad, no se trata de una 
cosa nueva ni desconocida en estos tiem-
pos apostólicos, después que San Pa-
blo recuerda en su carta a los filipen-
ses "sus cooperadores" y quiere que 
sean ayudadas "las que hayan traba-
jado por el Evangelio" juntamente con 
él. (Philip CIV V 3). 
Pero especialmente en nuestros tiem-
pos, en los que la integridad de la fe y 
de las costumbres está gravemente 
amenazada y los sacerdotes por lo re-
ducido de su número son insuficientes 
para corresponder a las necesidades de 
las almas, tanto más conviene confiar 
en la Acción Católica, mediante la cual, 
con la cooperación de muchos segla-
res, puede así suplirse la escasez del 
Clero. 
Esta manera de sostener la causa ca-
tólica fué ya recomendada por nuestros 
predecesores, quienes en los momentos 
más terribles para la Iglesia y para la 
sociedad humana exhortaron con fervor 
a todos los fieles, para que bajo la di 
rección de los Prelados combatieran la 
santa batalla y contribuyesen con los 
medios más eficaces a la eterna salva 
ción del prójimo. 
Pero no menor solicitud hemos pues-
to Nós desde el comienzo de nuestro 
Pontificado en promover la Acción Ca 
tólica; y ya en la Encíclica "Ubi ar 
cano" claramente afirmamos que perte 
nece ésta al ministerio pastoral y a la 
vida cristiana, y en sucesivas ocasio-
nes declaramos y mostramos, a quien 
bien lo considere, que la Acción Cató-
lica no se propone otra cosa que la 
participación de los seglares en el apos-
tolado jerárquico. 
L a Acción Católica, 
Apostolado de todos 
En efecto, la Acción Católica no con-
siste solamente en atender a la propia 
perfección cristiana, no obstante ser és-
te su primordial y supremo propósito, 
sino también en un verdadero aposto-
lado en el que participen los católicos 
de todas las clases sociales, viniendo así 
a reunirse con el pensamiento y con 
la acción en torno a aquellos centros 
de sana doctrina y de múltiple activi-
dad social, legítimamente constituidos 
y aun ayudados y sostenidos por la 
autoridad de los Obispos. E l ejército 
elegido de los católicos así reunidos a 
disposición de la jerarquía eclesiástica, 
de la misma manera que recibe de ésta 
el mandato, recibe su vigoroso impulso. 
Por lo tanto, como los mandatos de 
la Iglesia y de su apostolado jerárquico 
son divinos, así la Acción Católica no 
es de orden material, sino espiritual; 
no de orden terreno, sino celestial; no 
de orden político, sino religioso. Aún 
se debe llamar también rectamente ac-
ción social; porque tiende a dilatar el 
reino de Cristo y proporcionar así a la 
sociedad el mayor cúmulo de bienes y 
aun todas las otras ventajas que de 
ella se derivan, es decir las que se re-
lacionan con el orden de una nación y 
se llaman políticas, o sea los bienes no 
privados y propios de cada uno, sino 
comunes a todos los ciudadanos. Noble 
fin éste, que la Acción Católica puede 
y debe obtener procurando la debida 
obediencia a las leyes de Dios y de la 
Iglesia y manteniéndose al margen y 
por encima de todos los partidos polí-
ticos. 
Animados y apoyados los católicos 
que participen en el apostolado jerár-
quico en tal espíritu, no podrán menos 
de promover, como fin próximo, la unión 
de los fieles de todas las naciones en 
el orden religioso y moral, y como 
fin supremo, la difusión, la defensa y 
la aplicación de la fe y la doctrina cris-
tiana a la vida individual, doméstica y 
civil. 
Será, por tanto, la Acción Católica 
una acción universal y concorde de los 
católicos sin excepción de edad, sexo, 
condición social, cultura, y tendencias 
nacionales y políticas, con tal que no 
sean disconformes con la doctrina evan-
gélica y la ley cristiana, y no impliquen 
por parte de los que las profesen una 
renuncia a esta ley y a esta doctrina; 
una acción, en suma, que comprenda 
a todos los hombres en la vida priva-
da y pública, procurándoles la mejor 
formación religiosa y civil, esto es, una 
sólida piedad, un adecuado conocimien-
to de las verdades religiosas, una vida 
integérrima, virtudes que son el funda-
mento necesario de cualquier partici-
pación en el apostolado jerárquico. 
Unifica y encamina to-
das las obras sociales 
Es fácil comprender que la Acción 
Católica en su práctica actuación debe-
rá ser diversa, según la diferencia de 
edad y de sexo y la varia condición 
de los tiempos y de los lugares, de mo-
do que las organizaciones juveniles 
atiendan principalmente al trabajo de 
su formación y preparación, y las ener-
gías maduras ejerciten activamente su 
apostolado en en un campo más vasto, 
de suerte que ninguna forma de acti-
vidad benéfica quede excluida u olvi-
dada, en cuanto pertenezca de algún 
modo a la misión divina de la Iglesia. 
Y con esto la Acción Católica no esta-
blece una especial y exclusiva forma 
de acción. Más bien valoriza y enca-
mina al apostolado social toda clase de 
obras y asociaciones, sobre todo reli-
giosas, sean particularmente dedicadas 
a la formación de la juventud y al pro-
greso de la piedad cristiana o tengan 
carácter civil y económico. Más aún por 
la sabia distribución del trabajo y de 
las fuerzas que de ella se derivan, da 
una concorde unidad de dirección que 
se extiende a todas las secciones y or-
ganizaciones diversas de hombres, de 
mujeres, de juventud masculina y fe-
menina, y mientras se aprovecha de 
los frutos que las asociaciones religio-
sas y económicas pueden darle, no deja 
de llevar a éstas su ayuda e incremento, 
manteniendo una mutua benevolencia y 
una Inteligencia cordial, y promoviendo 
la recíproca cooperación con la gran 
ventaja para la Iglesia y la sociedad 
humana, que fácilmente puede Imagi-
narse. 
No excluye la participa-
ción en la vida pública 
En orden a este público bien, que es 
preferentemente moral y religioso, la 
Acción Calólica no excluirá la partici-
pación d3 sus adheridos, en todas las 
manifestaciones de la vida pública; an-
tes por el contrario, los convertirá en 
más aptos para ella, contribuyendo con 
la severa formación a la santidad de 
la vid?» y al cumplimiento de los debe-
res cristianos, y proporcionando así a 
la sociedad los mejores ciudadanos y al 
Estado los más escrupulosos y expertos 
magistrados. 
No se diga, pues, que olvida la Ac-
ción Católica las verdaderas ventajas de 
la nación, que por demás no pueden en-
contrarse fuera del campo de la caridad 
cristiana, a la que incumbe promover 
todo género de prosperidad pública. Tal 
prosperidad, fin próximo de la socie-
dad civil, promueve la Acción Católica, 
cuando manda a los suyos respetar la 
legítima autoridad y obedecer a las le-
yes y mantener y defender los funda-
mentos de la salud y felicidad de los 
pueblos, cuales son la integridad de las 
costumbres, la Incolumidad de la vida 
doméstica, la mutua concordia de las 
clases sociales entre sí; en una pala-
bra, todo lo que contribuye a la tran-
quilidad y seguridad de la sociedad hu-
mana. 
Y esto lo obtiene más seguramente, 
porque, manteniéndose superior, como 
hemos dicho, a los intereses de los par-
tidos, aunque estén formados por hom-
bres católicos, lícitamente discordantes 
en cuestiones libres y contingentes, si-
gue más fielmente las normas e indi-
caciones que de la jerarquía eclesiástica 
le pueden venir, aunque tales normas 
contrasten o parezcan contrastar con 
"Hasta el vocabulario de nuestras con-
tiendas religiosas actuales, "ultramonta-
nismo", "reacción", "clericalismo", nos 
ha sido lanzado por los Pirineos." 
¿Cómo lanzado? 
Han ido ustedes por él, y lo peor pa-
ra ustedes es que creen que todavía se 
lleva. 
Esto es lo que más hace reír a los 
dueños de "magasins" en París: los tu-
ristas despistados en la moda. Se tron-
chan. 
* * * 
Los niños de por ahí: 
"Un amigo belga, cuyos hijos han 
nacido en Buenos Aires, me decía: "El 
otro día mi hijo, que tiene catorce años, 
volvía del colegio. Su madre y yo ha-
blamos de un asunto de política local. 
Instantáneamente nos Interrumpió gri-
tando: "¿Qué sabéis vosotros de estas 
cosas? Vosotros no sois argentinos." 
No sabemos los belgas residentes en 
Buenos Aires; aquí, cuando un niño de 
catorce años hace una gracia así, se 
acuerda de ella al sentarse otros tan-
tos días. 
¡O su padre está perdido! 
« « « 
"Pero en España, actualmente, se ha 
llegado a creer que el teatro no es un 
género literario." 
Naturalmente. 
La teoría está en pie, 
señores; 
pero un refrán citaré: 
el de que "obras son amores". 
"La palidez del rostro, que todavía 
acusaba más la Intensa blancura de la 
nieve, resaltaba notablemente sobre la 
negrura de la barba." 
Y ahí tienen ustedes al rostro pálido 
sin saber a qué contraste quedarse. 
¿Sobre la intensa blancura?... ¿So-
bre la negrura? 
Es una situación, que ya, ya... 
"El anticlerical no sólo reverencia, 
sino que dignifica al sacerdocio." 
Completamente exacto. 
Imaginen ustedes lo que nos parece-
rían los curas si les quitasen a los an-
ticlericales. 
Vale más no pensarlo. 
VIESMO 
la disciplina y la particular ventaja de 
los diversos partidos. 
Merece el apoyo 
de los Estados 
De las consideraciones hechas clara-
mente aparece, querido Hijo Nuestro, 
que la Acción Católica se debe estimar 
como un medio conveniente de que se 
sirve la Iglesia para comunicar a los 
pueblos toda suerte de beneficios; me-
dio que parece otorgado por orden de 
la Divina Providencia, a fin de que la 
Iglesia atraiga amorosamente a la doc-
trina y a la ley evangélica al que, por 
no tener relación o contacto con los 
sacerdotes, fácilmente podría caer en 
las falaces y malvadas intrigas de los 
hombres sediciosos. Tales son los prin-
cipios fundamentales y comunes a toda 
forma de Acción Católica, aunque de 
una sola e idéntica causa se deduzcan 
diversos efectos, según la índole de los 
pueblos y las condiciones diferentes de 
las naciones. Es manifiesto, por tanto, 
que merece todo favor y apoyo, no sólo 
de los Obispos y sacerdotes, que bier 
saben es ella como la niña de nues-
tros ojos, sino también de los jefes y 
magistrados de los Estados. Que si go-
za de tal común apoyo, producirá cier-
tamente en los pueblos católicos una 
magnífica abundancia de frutos, y des-
pertando por todas partes en los áni-
mos el sentimiento religioso, ayudará 
no poco a la prosperidad civil. Y ta1 
es precisamente nuestro vivo deseo y 
al mismo tiempo nuestro ferviente au-
gurio. 
Entretanto, querido Hijo nuestro, de-
mos muchas gracias a vos, porque, in-
terpretando egregiamente nuestras nor-
méis directivas, os esforzáis por pro-
pagar en vuestra diócesis la Acción Ca-
tólica, y no menos por habernos dado 
la oportunidad de explicarla nuevamen-
te para bien de todos. 
En espera de celestiales dones y en 
prueba de paternal benevolencia, a vos, 
querido Hijo, nuestro, al Clero y a to-
do su pueblo damos de corazón la ben-
dición apostólica. 
Dado en Roma en San Pedro el 12 
de noviembre de 1928, año séptimo de 
nuestro Pontificado. 
Pío, PAPA XI" 
Charles F. Lummis, el 
paladín de España 
Charles Lummis ha muerto. España 
ha perdido en él uno de sus más fer-
vientes defensores. Toda la obra de 
Lummis—libros, cátedra, fundación de 
sociedades, etcétera—estaba consagrar 
da a la rehabilitación de nuestra pa-
El historiador norteamericano Mr. Charles F. Lummis, autor 
de la obra "Los exploradores españoles en el siglo XVI", que 
ha fallecido recientemente 
L a vida de Mr. Lummis es episódica y 
casi de leyenda. Nació en Lynn, en el Es-
tado de Massachussetts, en 1859. Hizo sus 
estudios en la Universidad de Harvard y 
publicó entonces un librito de poesías. Al 
año siguiente, movido por su espíritu aven-
turero, emprendió una marcha a pie des-
de Ohío a California. Después de reco-
rrer en ciento cuarenta y siete días 5.642 
kilómetros, llegó a Los Angeles, donde en-
tró de redactor en el "Daily Times". En 
el periódico estuvo cuatro años y a causa 
de una hemiplejía se le paralizó el lado 
izquierdo y perdió el habla. Para repo-
nerse marchó a Nuevo Méjico, donde vl-j 
vió cuatro años entre los indios. L a vidaj 
ruda y montaraz que hizo, estudiando al{ 
mismo tiempo las costumbres, tradiciones,! 
cantos e idiomas de los indios, le devolvió | 
la salud. Años después, asociado con mis-
ter A. F . Bandelier, realizó una expedi-
ción etnológica e histórica, recorriendo en 
los Estados Unidos, Méjico, América Cen-
tral, Perú y Bolivia unos dos millones de 
millas. En 1894 regresó a Los Angeles. Allí 
construyó su casa de piedra con sus mis-
mas manos, ayudado por algunos indios. 
En 1907 fundó el Southwest Museum, al 
cual regaló su magnlñca biblioteca y su 
colección arqueológica americana, valuada 
en más de cien mil dólares. Poseía va-
rios títulos por diferentes Universidades 
y habla fundado numerosas sociedades y 
Museos. Ha dejado escrita más de 15 obras 
históricas. Mr. Lummis tenia la encomien-
da de Isabel la Católica, con la que ga-
lardonó sus trabajos hispanófilos el Go-
bierno español. 
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Polonia prepara un 
trasatlántico 
vuelo Hearst 
Se efectuará esta primavera en un 
aparato de cuatro motores 
DUBLTN, 2.—Se sabe que está ac-
tualmente en proyecto, por aviadores 
del Ejército polaco, la realización de 
un nuevo vuelo trasatlántico entre Ir-
landa y los Estados Unidos, que se efec-
tuará en la próxima primavera. 
Los citados aviadores polacos utiliza-
rán en su vuelo un aparato de cons-
trucción italiana, marca "CapronI", de 
cuatro motores. 
ACCIDENTE EN INGLATERRA 
LONDRES, 2.—En el ministerio de 
Aeronáutica han comunicado que, a con-
secuencia de una averia sufrida en el 
motor, ha caldo a tierra un avión mi-
litar, resultando gravemente herido el 
oficial piloto y muerto otro oficial que 
le acompañaba como pasajero. 
E L MENSAJE DE AMUNDSEN 
TROMSOE, 2.—Se ha comprobado que 
es completamente apócrifo el mensaje 
firmado por Amundsen, que fué halla-
do, dentro de una botella, en la costa de 
Finnmark. 
LAS LINEAS CHECAS 
PRAGA, 2.—Se ha concedido a las 
líneas aéreas del Estado que sus bille-
tes de transporte sean valederos para 
los ferrocarriles en el caso de pertur-
bación en el tráfico aéreo. 
Las líneas extranjeras de navegación 
aérea no gozan en la actualidad de es-
tas ventajas. 
no está conforme 
con la "ley seca" 
Ofrece 170.000 pesetas a quien le 
presente un proyecto más prác-
tico contra el alcoholismo 
Los profesores yanquis se quejan 
de lo exiguo de sus sueldos 
(Servicio exclusivo) 
NUEVA YORK, 2.—El célebre perio-
dista norteamericano William R. Hearst, 
dueño de uno de los más Importantes 
"trusts" periodísticos del mundo, ha 
dado hoy publicidad, en todos sus nu-
merosos diarios, a un ofrecimiento de 
25.000 dólares (cerca de 170.000 pese-
tas) a quien le presente el mejor pro-
yecto para concluir con la embriaguez, 
y que, además, pueda sustituir a la en-
mienda constitucional de Volstead so-
bre la prohibición de venta y adquisi-
ción de bebidas alcohólicas en todo el 
territorio de los Estados Unidos.—As-
sociated Press. 
LOS CATEDRATICOS 
NUEVA YORK, 2.—El profesor Hen-
derson, de la Universidad de Yale, ma-
nifiesta que los sueldos de los profeso-
res norteamericanos son Insuficientes 
para mantenerse a un nivel digno de 
su profesión. 
Según dicho profesor, los sueldos que 
hoy rigen no son más que la tercera 
parte de lo que en realidad debieran 
ser para que los profesores pudieran cu-
brir dignamente sus necesidades. 
Alguien ha llamado a Lummis el hi-
dalgo norteamericano, cuyo esfuerzo por 
rehabilitar a España en este país es 
comparable tan sólo a la loca aventu-
ra que el hidalgo manchego tuvo con 
los molinos de viento. Y en verdad que 
si de enderezar entuertos se trata, na-
die como él ha luchado por enderezar 
el entuerto que hay en la mente de 
este pueblo, en todo lo concerniente a 
España. 
Su hispanismo no puede ser sospe-
choso a nadie. Ni era de origen espa-
ñol, ni siquiera había nacido en Cali-
fornia, donde suele haber muchos en-
cariñados con nuestra cultura; Lummis 
era del Este, era de Nueva Inglaterra, 
y del Estado de Massachussets, y ade-
más era del más puro abolengo purl-j 
taño. Y por si esto no fuera bastan-' 
te, Lummis se graduó en la Universi-
dad de Harvard, una de las más tra-
dicionales del continente. 
Llevado a Nuevo Méjico para resta-
blecerse de una enfermedad, dedicó cin-
co años de su vida a estudiar la vida 
y costumbres de los Indios, cuyo estu-
dio cristalizó en tres libros de histo-j 
rías breves, en las que se pinta con toda 
sinceridad y cariño el alma mejicana.; 
Pero su obra fundamental es "The Spa-1 
nish Pioneer", en la cual, haciendo lai 
historia de la conquista de América yi 
la de sus héroes, llega a la conclusión 1 
de que esa fué la obra más gigantesca 
que ha realizado el poder humano, tan-
to material como espiritualmente, pues 
españoles fueron los primeros que vie-
ron y sondearon el mayor de los gol-
fos; los primeros que vieron el Océano 
Pacífico; los primeros en saber que en 
América había dos continentes; los pri-
meros en dar la vuelta al mundo; los 
que abrieron caminos que recorrían una 
extensión de miles de leguas. Españo-
las fueron las primeras ciudades, Igle-
sias y escuelas del Nuevo Mundo. Y 
cuando se fundó la Universidad de Har-
vard, había ya en Hispanoamérica tres 
Universidades, que tenían más de un 
siglo de existencia y habían graduado 
más de diez mil hombres. También fué 
española la primera Imprenta, y cuan-
do en las colonias inglesas ni la cono-
cían siquiera, ya se habían Impreso en 
Méjico libros en doce dialectos indios y 
había un periódico en lengua española 
e indiomejicana. Al hablar de las le-
yes de Indias, dice que las de la Gran 
Bretaña, las de las colonias y las de 
los Estados Unidos juntas, no llegan ni 
con mucho a la comprensión, humani-
tarismo y democracia que regían la 
América hispana. Para Lummis la epo-
peya española adquiere los caracteres 
de lo sobrehumano en hombres como 
Cabeza de Vaca, que fué andando de 
Florida a California—más de quince 
mil kilómetros, teniendo en cuenta que 
marchaba por terreno virgen—, y co-
mo Andrés Docampo, que anduvo erran-
te nueve años, esclavo de los Indios, y 
que hizo marchas a pie en un total de 
más de treinta y cinco mil kilómetros. 
Cuando se está fuera de nuestra tie-
rra, y sobre todo cuando se vive en los 
Estados Unidos, es cuando nos damos 
cuenta del oprobio y del descrédito que 
pesa sobre la obra de España. E l li-
bro del P. Las Casas sobre "La des-
trucción de las Indias"—alevosamente 
divulgado por el francés abate Rey-
nal—figura en todas las bibliotecas de 
la Unión, y en algunas Universidades, 
los únicos libros que se ponen en ma-
nos de los estudiantes de español para 
estudiar la conquista, son éste y el de 
Blanco Fombona, que serán muy since-
ros y tendrán una base histórica, pero 
que sólo presentan la parte negativa de 
la obra de España en América, que a 
no dudar, tiene también una parte po-
sitiva de unas proporciones no iguala-
das por ninguna nación colonizadora. 
Cuando se ve esto es cuando adquiere 
verdadera Importancia la labor de Lum-
mis. E l hidalgo ha muerto. Pero lo es-
crito, escrito está. Su labor, honrada y 
generosa hasta lo sublime, no morirá. 
Sus discípulos figuran entre lo más se-
lecto de la cultura norteamericana y 
siguen la huella del maestro. En cuan-
to a nosotros, rindamos homenaje a su 
memoria conociendo nuestra propia his-
toria a través de su libro. E l nombre 
de Charles Lummis debe conocerse en 
nuestras escuelas; su obra—traducida 
hace tiempo—debe ponerse en manos 
de nuestros niños y hacerse popular. 
Ninguna nación del mundo tiene héroes 
S e n o n e vero . . . 
Cómo hablaban los 
lacedemonios 
Del "New York Herald Trlbune": 
"Conocido es el laconismo de los es-
partanos. Los habitantes de una isia 
del mar Egeo, acosados por el ham-
bre, enviaron un embajador a Esparta, 
el cual pronunció una arenga, con ob-
jeto de obtener los•socorros que nece-
sitaba. Cuando hubo concluido, le des-
pidieron los espartanos dicléndole: 
No hemos comprendido el final de 
tu discurso, y hemos olvidado el prin-
cipio. 
E l pueblo hambriento escogió otro 
orador, al que recomendó que fuera muy 
conciso en su petición. E l nuevo em-
bajador se llevó un gran número de 
sacos, abrió uno delante de la asam-
blea, y dijo solamente: 
—Está vacío, llenadlo. 
Los espartanos llenaron aquel saco 
y todos los demás; pero el presidente, 
al despedir al orador, le dijo: 
—No tenías necesidad de decirnos 
que tu saco estaba vacío, pues ya lo 
velamos. Tampoco tenías necesidad de 
pedir que lo llenáramos, pues ya lo hu-
biéramos deducido. Otra vez no seas 
tan prolijo." 
El porvenir del mundo 
Del "Biario Ilustrado", de Santiago 
de Chile: 
"En los años por veni/, las ciudades 
más ahumadas del mundo,' Londres o 
Pittsburg, por ejemp^ no tendrán más 
humo. Las grandes OTmeneas que lle-
nan de hollín todos los centros Indus-
triales, habrán desaparecido. E l carbón 
y el aceite serán vendidos en los al-
macenes como drogas y tal vez por al-
gún tiempo se seguirá usando bencina 
para la limpieza de los guantes. 
Los automóviles, buques, locomoto-
ras, tomarán energía del éter. Un pos-
te telegráfico o telefónico, un tanque 
de gas, serán reliquias de un tiempo 
pasado. Todo esto no sale de lo vero-
símil. 
La televisión, junto con el teléfono 
sin hilos, transformará el mundo. El 
presidente de Chile podrá, sin moverse 
de su despacho, en la Moheda, con-
versar amigablemente cara a cara con 
el Rey de España o el Emperador del 
Japón. E l personal del presidio de Pun-
ta Arenas podrá asistir a un partido 
de fútbol o un "match" de "box", en 
Buenos Aires, como si estuviera pre-
sente. 
¿ Y a qué seguir? Nos deja atolon-
drados pensar en este futuro, tal vez 
no muy lejano. 
Lo dijo el senador Marconl: "Dejo a 
vosotros Imaginar el uso que se podrá 
hacer de estas nuevas potencialidades." 
Pero hasta la Imaginación Vacila de-
lante de lo que nos promete el futuro. 
Un negro quemado vivo 
en Norteamérica 
L a gente se lo arrebató a la Policía 
para aplicarle la ley de Lynch 
PARIS, 2.—El "New York Herald" pu-
blica un despacho de Rome (MississipI) 
a «la Agencia Reuter, diciendo que un 
negro que había abusado de una joven 
blanca fué detenido por otra muchacha, 
quien, pistola en mano, le entregó a la 
Policía. Al conocerse la noticia, la mu-
chedumbre se congregó, apoderándose 
del negro, a quien amarraron a un pos-
te con el propósito de lincharle. 
Después de disparar sobre él varios 
tiros de revólver y asestarle cuchilladas, 
le rociaron con petróleo y le prendieron 
fuego, haciendo de su víctima una an-
torcha viviente. 
El espantoso espectáculo fué presen-
¡ ciado en silencio por más de 2.000 per-
:sonas. 
más grandes que los nuestros, y sin 
embargo en ningún país son tan igno-
rados como en su propia patria. La 
divulgación de la obra de Lummis se-
ría el mayor homenaje que se podía 
rendir a España y al hidalgo norte-
americano que dedicó toda' su vida a 
desfacer el entuerto de la Ignorancia, 
el prejuicio y, en muchos casos, la en-
vidia, más temlliles que los "treinta o 
más desaforados gigantes" que el hi-
dalgo manchego encontró en los cam-
pos de Montiel. 
Paz a los hombres de buena volun-
tad. 
M. de Mayo IZARRA 
Nueva York, diciembre, 1928. 
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que va minando su existencia poco a poco. Está des-
ahuciada por los médicos más eminentes y ella lo sabe. 
Al escuchar estas palabras Bernardo de Corviel ex-
clamó con acento apiadado: 
—¡Pobre niña! Por lo menos le cabe el consuelo de 
que podrá prepararse a morir. A otras jóvenes, ¡ay!, 
las sorprende la muerte. 
Había hablado el joven con tono tan profundo, que 
Germana de Lhormond clavó en él sus ojos, no poco 
asombrados. 
—Usted mira las cosas exclusivamente desde el 
punto de vista religioso, pero por mi parte, no acabo 
de entender cuál sea la ventaja de saberse condenado 
a morir. 
—Condenados a morir lo estamos todos, señorita, me 
parece...—respondió con voz dulce Bernardo. 
Sí, eso es cierto, puesto que nadie se escapa de la 
muerte; pero a la edad de Mónica... ¡a los veinte años! 
—Indudablemente es una prueba muy ruda...; Dios 
le dará gracias más abundantes para que pueda so-
portarla. 
—Yo lo que sé es que Dios parece muchas veces 
como si se escondiera a los que le invocan hincadas 
las rodillas en el suelo, extendidas las manos imploran-
tes, arrasados en lágrimas loa ojos... Y entonces el 
alma siente más el peso de sus sufrimientos, de sus 
tfolorea.. 
— E l sufrimiento es bueno, es necesario, es casi de-
seable, porque nos hace mejores, porque nos perfec-
ciona. 
—Ya conozco las teorías de usted sobre este punto— 
dijo Germana—. Desde luego, me parecen sublimes, pe-
ro he de confesar que son inaccesibles para mi. 
—Estas teorías, como usted las llama, señorita, no 
son mías. Son doctrinas del Divino Maestro. ¿Acaso no 
fué él quien dijo: "Bienaventurados los que lloran? 
—Pero yo oigo con mucha frecuencia alrededor mío 
proclamar la doctrina contraria y afirmar que los ver-
daderamente dichosos son los que no lloran... ni han 
llorado nunca. 
—Porque en el mundo en que usted vive, señorita, 
se rechaza el dolor, que, sin embargo, es Inherente a 
toda existencia humana; ningún mortal ha habido, 
hay ni habrá exento de dolor. 
¡Oh, qué bien respondían las palabras de Bernar-
do de Corviel al estado de alma de la señorita de 
Lhormond! 
Eran el eco fiel de los propios pensamientos de Ger-
mana. 
L a hija del banquero tuvo que confesarse interior-
mente que lo que acababa de afirmar el joven ence-
rraba una gran verdad que nadie podía desconocer. 
No hay en el mundo una sola persona que escape al 
dolor; ella misma, Germana, lo experimentaba a pesar 
de sus riquezas, de la vida muelle y regalada que podía 
permitirse con su fortuna. 
La voz del joven se hizo entonces más dulce aún. 
Una secreta intuición le decía a Bernardo de Corviel 
que en la mundana Germana de Lhormond se ocultaba 
un alma ávida de verdades, aunque débil y vacilante 
todavía. 
Y clavando su mirada penetrante en los ojos inson-
dables de la hija del banquero, exclamó: 
—Por eso no debemos rebelarnos nunca contra la 
voluntad divina, sea cual fuere; aceptemos siempre con 
resignación nuestro destino para merecer la recompensa 
futura. 
—¡Pero está tan lejos esa recompensa...!—suspiró 
Germana en voz queda. 
Se hizo un silencio, sólo turbado por las pisadas de 
Paula, que iba de un lado a otro del saloncito reco-
giendo las prendas de que se había despojado al entrar, 
la piel, los guantes... 
La hija del banquero conservaba en su rostro un 
gesto grave y digno, muy pensativo. 
La voz viril, dulce y penetrante del joven habla 
llegado a su alma, poniendo una emoción desconocida 
para ella en lo más íntimo de su ser. Y, sin embargo, 
¡era tan contrario el lenguaje usado por el hermano de 
Paula al que escuchaba diariamente! 
¿Qué fuerza misteriosa emanaba de la persona de 
Bernardo de Corviel? 
¿Qué resplandor, qué rayo de luz era el que pro-
yectaba su fe viva para que alumbrase de aquel modo 
las sombras tenebrosas de la vida? 
Bernardo de Corviel evocaba un mundo ideal, sobre-
humano, desconocido para Germana. Con su palabra 
cálida y persuasiva arrastraba a la hija del banquero, 
sin que ella se diese cuenta, hacia regiones espirituales 
que la atraían y la asustaban al mismo tiempo... Y 
era precisamente la perfección de aquellas reglones, 
que ella consideraba inescalables, lo que descorazonaba a 
Germana, lo que la desanimaba y la hacia precipitarse 
desde las alturas del ideal para hundirse otra vez en 
la realidad de la vida. 
—Después de escucharle—le dijo la señorita de Lhor-
mond a Bernardo—llego a la conclusión de que usted 
defiende el dolor y el sufrimiento, no porque los haya 
experimentado, sino más bien llevado de su afición a 
las emociones del espíritu. Si alguien viniese alguna 
vez a preguntarme dónde se encuentra la dicha en 
este mundo, le encaminarla sin vacilar a su casa de 
usted, a casa de los Corviel, calle de Tiurelles, porque 
allí, amigo mío, hay calor de afectos hondos, hay ale-
gría de cariños mutuamente satisfechos, hay, en fin, 
bienestar. 
—Yo te invito desde ahora mismo a que vayas con 
frecuencia a esa casa nuestra, que tan buen concepto 
te merece, a calentarte a nuestro lado, a distraer tu 
espíritu—le dijo sonriendo Paula. 
El joven se levantó. Una sombra acababa de pasar 
por su frente, serena hasta entonces. 
—¿Estás ya, Paula?—le preguntó a su hermana, 
como si tuviera prisa. 
—Sí. Voy a coger mis guantes. Cuando quieras. 
—Lo que no puedo menos de preguntarme con fre-
cuencia—exclamó Germana dirigiéndose a su amiga— 
es cómo podéis alejaros de vuestro hogar, aunque sólo 
sea por unas horas. Cuando salgáis de vuestra casa, 
donde todo sonríe gozoso, os parecerá que abandonáis 
la luz para sumiros en las tinieblas... 
—La separación, siquiera sea momentánea, hace más 
deseable y más dulce el momento de volver a unirse 
—respondió Paula—, y después de las horas consagra-
das al trabajo y al deber, es muy agradable volver al 
lado de quienes nos aman. 
—¡Qué razón tengo al suponer que la ventura y la 
dicha viven con vosotros! 
—La dicha perfecta, señorita, no eAste en la tierra 
—Intervino Bernardo—; pero hay una*dicha relativa 
que está al alcance de todas las manos y que se logra 
por medio del amor y de la abnegación: el que ama 
generosamente a sus semejantes, y más aún si es 
con sacrificio, no puede menos de sentirse dichoso. Esta 
dicha es la moneda con que el cielo recompensa la 
caridad que hacemos aquí abajo. 
Al mismo tiempo que Bernardo pronunciaba estas 
palabras, Paula de Corviel abrazó a su amiga parq 
despedirse de ella, y aproximando sus labios al oído 
de Germana le dijo en voz baja y con una entonación 
Infinitamente dulce: 
—Sé animosa, querida Germana...; no dejes de escu-
char la voz de tu corazón... Acaso Dios te reserva com-
pensaciones en el porvenir. 
Los Corviel se marcharon. Cuando Germana se vió 
¡ sola, dirigióse lentamente hacia la ventana levantó 
los visillos de encaje, y apoyando la frente en el 
| cristal, inquirió lo que pasaba fuera. 
i Los hermanos cruzaban la calle en aquel momento. 
' La señorita de Lhormond pudo ver cómo Bernardo se 
cogía del brazo de Paula. Sin moverse, siguió con la 
vista a la pareja, que continuó alejándose hasta des-
aparecer en la noche, bajo la nieve que cala incesante. 
A pesar del fuego que ardía en la chimenea y a pe-
sar de la potencia de las bombillas eléctricas que lucían 
en los grandes candelabros de plata, Germana tuvo 
súbitamente la sensación de que el frío, un frío gélido, 
se apoderaba de ella y de que la oscuridad, una oscuri-
dad impenetrable, se hacía en torno suyo, dejando en 
las tinieblas el saloncito. 
Era que la luz se había ido con ellos, con Paula y 
con Bernardo; era que había huido con ellos también 
el calor..., ese calor comunicativo que vivifica las al-
mas y enardece los corazones. 
La hija del banquero había traducido fiel y exacta-
mente su pensamiento al decir, todavía hacía unos 
momentos, que en el hogar de los Corviel "había calor 
, de afectos hondos, había alegría de caprichos mutua-
| mente satisfechos". 
¡Cuántas veces, en sus inopinadas visitas a Paula 
había sorprendido bellas escenas familiares, emocio-
nantes, tiernas, llenas de gozo, rebosantes de envidia-
ble intimidad! 
Germana de Lhormond se sentía complacida en me-
dio de aquel grato ambiente, de cuyas delicias parti-
cipaba a su vez, y cada vez que regresaba al magnífico 
palacio en que vivía encontraba más triste, más vacia 
más hostil también, la casa paterna. 
Cuando, para entregarse a sus meditaciones, se mi-
raba por dentro para conocer sus sentimientos, se 
sorprendía de que pudiera envidiar el modestísimo ho-
gar de los Corviel; pero mayor sorpresa todavía le cau-
saba el deseo que experimentaba de ser como ellos-
¡Eran tantas las diferencias que separaban a ambai| 
(Continuará.) 
